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los 
<1« loa «Oí. 
I I H P R E S I O N E S 
Si al expirar el año hiciera cada 
Wadea un eXamen retrospectivo de 
rico a, ¡c&no ha empleado el tiempo en los 
Dvied a8 ¿trescientos sesenta y cinco días de 
nnion0* ^que se compone, es probable que 
ieg los humanos se perfeccionaran no-
n Cub^t^Iemente. 
1 precoíô  Pero, al dar las doce campana-
, de io81 ^ s cn ei reloJ' nUnCÍO ,de . ^ f he' 
idades. mos dado un paso más hacia la se-
! ^"^arlo^nultura, el nuevo año sorprende a 
Í?aPlde0^¡la humanidad o bailando o ebria 
• • 
L LABOR QB-O atosigada con las doce uvas, 
a^u. f e^WY, no obstante, si en fechas so-
Plausos 
el n 
iuy merec<¿para cuándo lo dejaremos? 
...mes, como la del advenimiento 
del año nuevo, no meditamos. 
nos j6hi! ¿Por q u é no hacer un sereno 
a(ia"-^ Abalance de nuestras vidas, con la 
ep0Ls?rnea,;;inlención de corregimos en lo ma-
CervanSlo y reafirmamos en lo bueno ¿|ue 
^ e 'hayamos hecho? 
ue fué ov- Si supiéramos sacar partido de 
^d^Luí0^ experienciai que nos deja un 
r ói coaaño, ¿quién duda que progresa-
apiauSos:ríamos notablemente? 
~Ese fatalismo idiota que hace 
senpr̂ cDCT!!jjQher la realización de nuestras 
^esperanzas o el logro de nuestros 
1̂1 del almanaque, ¿no es altamente 
o, 
funesto al mejoramiento individual 
,del hombre? 
LejisiatiT, lVjucho más sensato que desear-
utación dje un prospero ano nuevo al pro-
i Pasco d-júno j n o sería aconsejarle, por 
nombre drÍT \ , , 
'p.vcs de templo, mas cordura, o menos 
antes, umguubiQÓn? ¡Feliz año nueva?!, ex-
madores í yg jn^Qg f10y< Sjn embargo, si 
se susdtifacramos sinceros y anheláramos 
convoS^e verdad la dicha del amigo le 
•itai de udiríamos: i Que en el año que vie-
Sad^df!16 camines con más ü611105 0' 
• fué de lafábre los ojos y cuídate! También 
3S homem.^dríamo est0 fliera Io m á s 
aeion tnuit,. insigne dffllcreto—desearle resignación en 
méritos dijg infortunios que habrán de acae-
los en pai • . i • ^ i 
•ogante c»«rle y moderación en los goces 
|Ue habrán de presentársele, pues 
oientes in?11 a"10 C,Ue comienza es un l̂ 1"0 
es autocerrado de cuyas páginas forzosa-
astuio, q o ^ te -^.^ encontrando todos los 
las poleml . . , , 
laban y loiiortales alguna que otra alegría 
rvación d«r jnnurnerables tristezas, 
ion de IT _ r 
" E l VÜTO Desearnos un año prospero es 
Talama"cbreconizar la conveniencia de en-
que gobeí 1 . , 
e 1794 haifregar nuestros destinos a la suer-
ssta estatine a| paso qUe aconsejar la prác-
Rey de B - * j i • . i i 
né coiocadflca de la virtud y el precaverse 
éxico el díij 
•3, cumplf 
Luisa , siet 
Iturriganj 
o una obR 
contra los errores, prueba que 
nos interesamos por nuestros se-
mejantes y por nosotros mismos, 
ya que ur?a y otra cosa dependen 
de la voluntad humana. 
¿No sería de una comicidad 
aplastante, por ejemplo, desearle 
1̂ Gobierno un año muy bueno pa-
ra Cuba, en compensación de los 
magníficos que Cuba les ha pro-
porcionado a sus gobiernos? Fue-
ra tonto escribir: Que el 1924 sea 
pródigo para la República en es-
cuelas, obras públicas, sanidad, 
etc., etc. Lo cuerdo es decir: 
¡Que en el año que comienza, 
nuestros hombres sean más vir-
tuosos, conscientes y ordenados!; 
pues es indiscutible que un funcio-
{nario honesto puede hacer muchas 
! carreteras, al paso que las carrete-
ras han hecho muchos funciona-
rios deshonestos. 
Rectifiquemos nuestra vida que 
comienza cotejándola con la pa-
sada. Porque c quien no tiene al-
go de qué arrepentirse o algo que 
rectificar ? 
¿Cuántos tropiezos no se dan 
de Enero a Enero, ora por exceso 
de egoísmo, ora por exceso de 
bondad? ¿Cuántos errores hemos 
cometido? ¿Cuántas injusticias he-
mos realizado? 
Un año fenecido es un tesoro in-
apreciable, si sabemos hurgar en 
él. A los años, como a los Farao-
nes del antiguo Egipto, suele en-
terrárseles con todas sus joyas y 
pertenencias. 
Internémonos sin temor en sus 
tumbas, para recoger las riquezas, 
que en forma de desengaños, de 
dolor, de tribulaciones, de espe-
ranzas fallidas y de ilusiones mar-
chitas pueden servirnos para ayu-
damos a fiecorrer los que aún nos 
quedan F*or vivir. . . 
El Avisador Comercial inserta 
un bello artículo sobre fin de año. 
En prosa elocuente y bella, se 
hacen en él una serie de conside-
raciones dignas de ser leídas por 
todos. 
En otro lugar de esta edición lo 
reproducimos para deleite de nues-
tros lectores. 
E S C O N F I R M A D A L A C A P T U R A D E L G E N E R A L 
Y L A M U E R T E D E 
P O I N C A R E , E L P R I M E R M I N I S T R O F R A N C e T c O N T E S T A A L D I S C U R S O D E L NUNCIO P A P A L 
Y E N V I A UN M E N S A J E D E ^ N O N U E V O A L O S E . E . U . U . H A B L A N D O D E R E P A R A C I O N E S 
L A N U E V A INVESTIGACION D E LOS A L I A -
DOS Y ASOCIADOS P A R A R E M E D I A R L A 
S I T U A C I O N F I N A N C I E R A Y ECONOMICA D E 
A L E M A N I A 
(i'or T I B U R C I O CASTAÑEDA).) 
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E L D I N E R O Y L A F E L I C I D A D 
SERMON DE FíN DE AÑO 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O 9 por el 1» V vestido1 
iglera a d« 
a ^ . r ^ E L D I R E C T O R I O , NI L A P R E X -estatuas gA E S P A Ñ O L A S E C O N P O R > L ^ \ 
CON L O P R O P U E S T O S O B R E E L 
E S T A T U T O D E TANGER E N L A 
C O N F E R E N C I A D E PARIS D E 
27 D E N O V I E M B R E ULTIMO. 
o modo, f 
se halla« 
y que P̂ J 
al cesar 
Isla de C 
«i038 I a ¿ Y a el lunes último expusimos 
1185 i fl)2,Uestra 0Pini6n sobre el estatuto de 
[I 0 6 ie J!ánEe^• tal como 10 firmaron los 
*ÍaS T ,jPeIegado3 de Inglaterra, Francia y 
ian si 1/38I)aña' eD París, y la espéranza que 
^ i ^brÍgábamos de <lue' negándose el 
vlajaao gobierno español a ratificar ese 
M^or í acuerdo, se tendría que convocar a 
por ""Jtodas las Naciones firmantes del Ac-
arch». del Algeciras, porque respecto de 
>li o la as Capitulaciones abolidas en esa 
, tii sus P^Jonferencia de París, se llamaban 
como la* > perjuicio los Estados Unidos y aún 
que Por .pablaron de que sería necesaria esa 
ta la i^iUeva Conferencia, 
lo Q"6,̂  Prometió el Directorio Militar es-
lío d«. pafioi en un comunicado del 28 de 
diciembre, que es documento expli-
an este l^atorio sobre el estado de Cataluña, 
;acar eíPji Estatuto de Tánger y la conducta 
[O DE ^ue intenta seguir en Marruecos, que 
leenciaoo 10 extremaría la censura de la Preñ-
arlo de ^¡a; y abroquelándose en esa laxitud, 
atenea "Correspondencia de España" del 
'id de Diciembre declara en un ar-
...Jculo. cuya síntesis fué transmitida 
LEON cable al DIARIO DE LA MARI-
JAIVU 'íA. "qu.> el Gobierno nada puede 
• e r ante la situación creada por 
¡fiuevo Estatuto de Tánger, que de-
luda las ilusiones 
arlo 
ta 
L a humanidad, en los tiempos que 
corremos, que no se puede afirmar 
sean mejores o peores que los pasa, 
dos es tá casi de acuerdo en que son 
muchos los trabajos y dificultades 
que pasa el hombre que no tiene ase-
gurados los elementos económicos 
necesarios para la vida y eu ese 
acuerdo llega hasta el extremo de 
pensar que la persona carente de un 
pequeño fondo en sus gavetas se 
encuentra privada de toda clase de 
venturas. 
Del mismo modo la humanidad de 
nuestros días acepta, con muy pocas 
excepciones, que el mortal acompa-
fiado de buenos fajos de billetes es 
verdaderamente feliz y nada le fal-
ta para tener todos sus problemas 
resueltos con lo cual incurre cn otra 
equivocación más grave que la que 
jcomcte al declarar huérfano de to-
da dicha al desprovisto de r e s e ñ a s 
económicas. 
Si esas conclusiones fueran cier-
tas la barrera divisoria entre la fe. 
licidad y la desdicha estaría en la 
posesión o la pérdida del dinero y 
los mortales se compondrían de dos 
grandes grupos: el de los felices que 
serían aquellos que lo poseen y el 
de los desventurados constituido 
por los que carecen do numerario o 
de bienes que lo representen. 
Nada hay más distinto, sin em-
bargo, de la verdad y a poco que con-
sideremos el asunto llegaremos al 
convencimiento de que ni todos los 
ricos son felices ni todos los pobres 
desgraciados y hasta podríamos afir-
mar que, proporclonalnjente, son más 
los ricos que carecen de feUcidad 
que los pobres que se sienten priva-
L A S T R E S COMISIONES D E P E -
R I T O S S E REUNIRAN ( ON E S E 
PROPOSITO E N P A R I S A ME-
DIADOS D E L MES A C T U A L . 
Después del ajetreo en que que se 
fatigaron los aliados para ver la 
manera como podía obligarse a Ale-
mania aí pago de las "Reparacio-
nes", reuniéndose tanto en Che-
quers—finca que es lugar de desean 
so dominical de los Primeros Minis-
tros de Inglaterra—como en el mis-
mo Londres, en Spa—Bélgica—Can, 
nes, Génova y varias veces en París, 
en los últimos tres años, sin haber lo 
grado nada práctico a eso fin, y po-
niendo varias veces en trance de 
ruptura la "Entente cordiale" entre 
Francia e Inglaterra, y fatigándose 
en hallar solución a ese problema, 
más o menos insincera, los diversos 
Cancilleres de la República alemana 
que abominan del Tratado de Versa 
lies y por tanto del cumplimiento de 
ese pago de "Reparaciones", se ha 
llegado a obtener como último re-
curso para evitar discusiones entre 
Francia e Inglaterra, la colaboración 
diligente, y eficaz, seguramente, de 
sus Asociados en la Gran Guerra, es 
decir de ios Estados Unidos de Nor-
te América. 
Hagamos votos al comenzar el año, 
por que los auspicios de buena volun 
tad y decidida cooperación en esa 
árdua labor se realicen y que en vez 
de la Alemania suspicaz y desconfia-
da que así se mostraba en los tratos 
¡para el pago de Reparaciones, se vea 
^sa Nación que, con sus 63 millones 
de habitantes, constituye el más nu-
meroso pueblo de Europa, decidida a 
dejarse guiar en su regeneración, por 
esos Aliados y Asociados que harán 
esfuerzos titánicos para salvarla del 
caos financiero y económico en que 
se halla sumida. 
E l día 26 de Diciembre último 
quedó terminado por la Comisión de 
Reparaciones, en París, el nombra-
miento de Jos quince expertos que re-
presentarán a Inglaterra, Francia, 
Bélgica y los Estados Unidos en las 
dos Comífciones que aconsejarán los 
medios de crear moneda de valor 
íijo para Alemania y de obtener un 
Presupuesto equilibrado, y de saber 
hasta que cantidad y adonde ha sido 
girado al extranjero la enorme su-
ma de dinero en metálico que po-
seía Alemania al firmarse el armis-
ticio de Rethbndes. y por qué me-
dios podría hacérsele volver a Ger-
mania. 
L a Comisión Primera de esos Pe-
ritos se reunirá en París el día 14 
del corriente y la Segunda Comisión 
que estudiará esa emigración del di-
nero esta convocada para el 21. Esta 
dilación consiste, en cuanto a esta 
Segunda Comisión, en que su Presi-
dente, el eminente banquero Henry 
M. Robertson, de Los Angeles, Ca-
lifornia, no podrá llegar a París has-
ta esa fecha, por sus ocupaciones. 
E l único cambio que se ha hecho 
en las citaciones del 26 del mes pa-
sado es respecto de Inglaterra. E l 
Presidenre del Banco de Inglaterra, 
Mr. Montagu Norman, que había 
aceptado un puesto en la Primera 
Comisión, siempre que ese Banco lo 
aprobase, parece que no pudo obte-
ner ese consentimiento de los Direc-
tores del Banco, por los. importantes 
trabajos de esta época del»año; y 
entonce.';, el Representante de In-
glaterra eu la Comisión de Repara-
ciones propuso en esa vacante a otro 
eminente banquero Inglés, Sir Ro-
bert Kindesley, que fué hace un año 
miembro del Comité de Banqueros 
en el que Mr. J . Pierpont Morgan, 
representó a los Estados Unidos. 
Aunque esa Primera Comisión se 
reunirá en París en la primera Se. 
sión, se cree que enseguida se tras-
ladará a Berlín, teniendo completa 
(Pasa a la páglná cuatro). 
E L DR. CARPENA 
A bordo del vapor "Patricio de 
Satrustegui", llegará, a esta capital, 
procedente de Méjico, el ilustre an-
tropólogo doctor Frm tuoso Carpena. 
qnlea xlsxu - o.gani2. .r el Congreso 
Internacional Criminológico. 
Reciba el distinguido amigo nues-
tro afectuoso saluda de bienvenida. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
fot TANCREDO PINOCHEI-
BERNARD SHAW Y LA CIVILIZACION 
«ro v* "co de España, y qiir< i . . , pobres nu 
l92porf0VAI ha<:t'r nosotros el lunes ú l t imo' Quercmor. decir con esto que con-
0Vo^rPPttn?. ' R'\TD,ET10 publicado Por e l ' t ra la creencia tan comunmente ad-
reCC n ? 10 lltar eVeSí; c o m » » i ^ - mitida y que a tantos extravíos nos 
, •«tal'0' no vimo? en parte alguna de él - , L """avíos nos 
dej o t ^ afirmacl6n de impot^ci \ conduce en la ordenación de nuestra 
^ contrario asegura "que él deci-
'edenteB íjB4 la gestión que debe hacer an-
on.apor á P (PaSa a Ia página cuatro), 
tal ¿a n 
vida, hay gran número de factores 
que influyen más poderosamente que 
(Pasa a la página cuatro), 
George Bernard Shaw, una de las 
figuras literarias más famosas del 
mundo, que goza también de la repu-
tación de .ser uno de sus pensadores 
más profundos, ha dictado reciente-
mente en Londres una conferencia en 
la cual formula la pregunta de si es 
o no deseable la civilización. 
Djce este escritor mordaz que tal 
pregunta equivale a esta otra: ¿Es 
o no deseable el aceite de ricino? 
L a contestación es que en ciertas 
circunstancias y en ciertas cantida-
des el aceite de ricino es deseable, 
pero que en otras circunstancias no 
lo es y que en ciertas cantidades es 
fatal. 
Se extiende largamente el conTe-
rencista en describir la felicidad de 
Robinson Crusoe, el héroe famoso 
de la novela de Defoe. Cree Bernard 
Shaw que Robinson Crusoe era más 
feliz que cualquier hombre de la ci-
vilización actual. Y Robinson Cru-
soe, según la doctrina de Bernard 
Snaw no ora civilizado. 
Al lejior le llamará inmediata-
mente la atención, si ha le ído— 
como seguramente le habrá leído— 
el libro de-Defoe, que Robinson Cru-
soe, aprovechó hasta el máximo to-
dos los elementos de la civilización 
que había en su buque náufrago, a 
orillas do su isla desierta. Preciso es 
decir aquí desde luego qué entiende 
BernarJ Shaw por civilización. Civi-
lización es para él "división del 
trabajo, distribución del trabajo." 
Tomemos, dice, el artífice de los 
tiempos de antaño que hacía alfile-
res. Ese hombre sabía hacer el al-
filer completo. Hoy día, el hombre 
que trabaja haciendo alfileres, no 
hace sino la vigésima parte de ellos. 
No sabe hacer un alfiler completo. No 
tiene idea de cómo se hace un alfiler 
completo. Trabaja como una máqui-
na humana, como un Robot (así se 
llama al hombre artificial que no 
siente, pero que piensa y obra tne-
cánicanu-nte). Por medio de este 
ejemplo sencillo quiere mostrar Ber-
nard Shaw la diferencia entre el 
hombre no civilizado y el hombre ci-
vilizado. Aquél hacía algo y ponía 
toda su alma y toda su inteligen-
cia en ese algo que hacía. Este hace 
una parto insignificante de ese al-
go. L a hace de una manera mecáni-
signlfíca, en opinión de Shaw, una 
monstruosa degradación humana en 
que los hombres dejan de ser hom-
bres y se convierten en máquinas de 
carne y hueso. 
Del ejemplo de los alfileres pasa 
al ejemplo de los automóviles y di-
ce que de cien mil operarios de una 
gran fábrica no hay uno que sepa 
hacer un automóvil completo ni ha-
cer siquiera completa la parte de un 
automóvil. Son todos máquinas hu-
manas «iue hacen durante toda su 
vida la parte de una parte de un 
automóvil. 
Lo mls.ojo se aplica, dice Bernard 
Shaw, a toda la organización moder-
na del trabajo humano, así sea en 
la industria, como en el comercio o 
en las finanzas. E l hombre comple-
to ha desapareció o. Solo existe el pe-
dazo d » hombre. 
E n primer lugar, no vemos razón 
alguna que justifique la definición 
que da Bernard Shaw do lo que es 
civilización. E n concepto de este cro-
nista, civilización es la capacidad pa-
ra aprovechar los recursos de la na-
turaleza en beneficio del hombre de 
manera que pueda lograrse para el 
máximo de individuos el máximo de 
felicidad. 
Una manera de lograr este pro-
pósito es distribuir el trabajo. Si 
cada hombre tuviera que hacerse, 
como Robinson Crusoe, su casa y su 
ropa, y cultivar la tierra para pro-
curarse sus alimentos no podría dis-
frutar ni de la centésima parte de 
las comodidades de que ahora dis-
fruta. 
E s cierto que la división del tra-
bajo convierte a cada hombre en un1 
especialista. Pero esto no quiere de-
cir que Sc5 le haya puesto al hombre 
una venda en los ojos para que no 
vea el proceso completo del trababjo 
en el cual él es un factor de produc-
ción. 
E l hombre se diferencia de la ma-
yor parte de los animales en que es 
un ser social, de espíritu colectivo. 
Nada de lo que él hace es obra ex-
clusiva de él. Todo lo que produce 
es el resultado de la labor de mu-
chos, no sólo de esta sino de pasa-
das generaciones. No hay tal degra-
dación del hombre en el hecho de 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L "DLVRIO D E L A MARINA") 
HONORES A L COMANDANTE D E L 
"DIXMUDE" E N I T A L I A 
ROMA, Enero 2. 
E n la ooar.lón de las honras fúne-
bres tribut/tlas a los restos mortales 
del comandante del "Dixmude", traí-
dos de Sicilia por un destróyer ita-
liano, el Embajador Barreri expre-
só la gratitud de Francia, con moti-
vo de las muestras de simpatía da-
das por el pueblo y las autoridades 
de Italia a consecuencia de la sensi-
ble pérdida que ha sufrido el servi-
cio de aviación francés. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E D E 
F R A N C I A 
PARIS , Enero 2. 
L a recepción del primero de año 
se verificó en París con las acos-
tumbradas ceremonias. i 
- Contestando al discurso del Nun-
cio Papal Seretti, decano del cuer-
po diplomático, el presidente de la 
república dijo: 
"Hace un año, en esta misma sa-
la, tuvisteis la bondad de expresar 
la esperanza de que Francia "pue-
da finalmente cosechar los frutos de 
sus esfuerzos en obsequio propio y 
del bienestar del mundo entero". 
Vuestro deseo ha empezado a mate-
rializarse. L a perseverancia y la con-
tinuidad de nuestra político, obser-
vada con inquebrantable energía y 
moderación ya han dado sus frutos. 
Parece probable que por fin salude-
mos la aurora de la reconciliación 
y de la paz final. Francia, cuya ín-
dole está muy apartada de todo es-
píritu de odio y de discordia ansia 
esa paz y esa reconciliación con la 
mayor verhemencia y espera devota-
mente que no venga ningún nuevo 
incidente a impedir su advenimien-
to. Sus ideales son la restauración 
del orden económico en todo el mun-
do y su propia prosperidad. Pide un 
puesto en la primera fila de los tra-
bajadores cuya cooperación es in-
dispensable para que venga esa tran-
quilidad que como habéis muy bien 
advertido constituye, según la so-
grada palabra, la verdadera esencia 
de la paz". 
( B O L E T I N O F I C I A L ) 
CIUDAD D E MEJICO, enero 2. 
E l Departamento de la Guerra ha 
negado esta noche el rumor que se 
hizo circular eobre una rebellón en 
las tropas de Tamplco y cercanías de 
los campos de petróleo. 
E l Secretario del Ramo* general 
Serrano, manifiesta qiie los rebel-
des sí ftstán en posesión de Tuxpam, 
pero nada más al Norte de este pun-
to mientras que las fuerzas del Go-
bierno están entre Tuxpam y las 
fuerzas Insurgentes de Veracruz. E l 
Departamento también ha manifes-
tado que el avance sobre Veracru? 
partirá de tres puntos distintos. 
E l general Vicente González, de-
fensor de Villahermosa y comandan-
te en Jefe de las fuerzas Federales 
del Itsmo de Tehuantepec. se está 
moviente eobre Veracruz desde el 
Sur. E l general Eugenio Martínez, 
Jefe de las operaciones, podrá ata-
car por el Oeste mientras que las 
nuevas tropas que se han organiza-
do recientemente por el general Ca-
lles atacarán desde el Norte. 
Los altos funcionarlos del Depar-
tamento de la Guerra han hecho pú-
blico que diez unidades ascendentes 
a diez mil hombres se están organi-
zando por Calles cuyo cuartel gene-
ral está'en San Luis de Potosí. Esas 
tropas serán equipadas con mate-
rial de guerra del comprado a los 
Estados Unidos y enviadas con el 
conjunto de las fuerzas contra Ve-
racruz desde el Norte y se utiliza-
rán también al mismo tiempo para 
proteger los campos de petróleo de 
Tampico. 
E l Departamento de la Guerra ha 
confirmado los informes sobre la 
derrota que infligieron los rebel-
(Pasa la pág. CINCO.) 
G L O S A S 
POSTALITAS DE AÑO NUEVO 
"Felices Pascuas y Próspero Año 
.>iuevo . . . 1 ema de meditación para 
quienes todavía duden de que nuestra 
civilización distingue entre la felici-
dad y el dinero por encima de la fe-
licidad. De otra manera, no se con 
especificar el vocativo o la afinidad, 
de suerte que la postalita pueda servir 
igual para un primo que para una cu-
ñada. 
¡Cómo habe'.í de pedir que los vc;r-
sos sean buenos! Todavía no se ha 
ecbiría que nuestros mejores amigos,inventado la emoción de celuolide. 
casi sin excepción, nos deseen una se- Mas ii. por ventura, dais con una 
mana de bienestar y todo un año de postalita en que los versos sí os con-
bicn ganar, ¡Oh sacro criterio de la muevan, respetadla. Esa postal no es 
C H I R I G O T A S 
. y * 
¡Veinticuatro! Un año par. 
Los años pares me gustan. 
E l par es algo completo 
mientras el Impar resulta 
lo contrario. Más no obstante, 
si este que llegó con músicas 
ya viejas y rutinarias, 
no trae penas y angustias 
y zozobras, para muchos 
ha de ser mejor, sin duda, 
que el pasado. Para otros, 
como les traiga amarguras 
y llantos, que ha de traerlas, 
será odioso. 
Mientras dura 
la vida cuando unos ríen 
otros lloran. ¿Falla nuncj 
el contraste? De manera 
que mientras el sol alumbr, 
por un lado, por el otro 
el mundo se encuentra a obscuras. 
¡Lo mismo fuera que dentro! 
No salimos de una absurda 
senda, fría, desolada, 
y siempre igual. ¡Arre, burra! 
Empezó el año. 
¡Buen año! 
¿Será para los que sufran, 
buwio? Que se lo pregunten 
a la desgracia: a las viudas 
ski pan; a los pobres huérfanos 
sin hogar; a los que aullan 
de dolor en hospitales 
y asilos; a los que nunca 
recibieron la caricia 
de la piedad. ¡Arre, burra. 
ca, sin temer Idea del conjunto. Esto que su trabajo sea colectivo. 
I Empezó el año. ¡Buen año 
para aquellas criaturas 
que ambicionan automóvil 
y fhalrt. 
Acta est fábula 
utilidad! 
* « * 
Por trasmao. Equis y Compañía S. 
en C , han hecho todas las diligencias 
de bufete y rábula posibles para arrui-
nai, expulsándola del negocio, a su 
comanditaria. Lo cual no obsta para 
que la pobre viuda haya recibido de 
la eminente razón social ona tarjeta 
en que la desean "toda clase de pros-
peridades en el Año Nuevo". 
* * * 
Julián Expósito, hombre de honor, 
a pesar de su origen incierto, está in-
dignado con varios amigos correctísi-
mes que le han felicitado distraída-
mente con esta crueldad: "Los míos 
y yo deseamos a usted y a los su-•i yes... ^ 
Y es que, como estas postalitas pas-
cuales suelen ser importadas de los 
Esvados Unidos, porque las de con-
fección latina son atrozmente maritor-
nescas, -1 wish, el "deseo" en ellas 
impreso, resulta a las veces vertido al 
castellano, de una ironía aterradora o 
de una disimulada eficacia. 
Hace años, por ejemplo, mi amiga 
T. rechazó a un pretendiente nervio-
sísimo porque éste osó tildarla de fría. 
Aquellas pascuas, T. 1c mandó una 
poital-, con nieves, rengíferos, trineos. 
Noel y ta!. 
Pero han pasado desde entonces 
ocho navidades. T. se va "quedando". 
Y este año ya no le ha enviado a él, 
que sigue soltero, una escenita inver-
nal y gélida, sino una postal muy en 
verde, de! día irlandés de San Patri-
cio, cuyo Warmest Greetings ha sido 
inducido: "CALIDISIMOS SALU-
DOS". 
V ¿y 9 
I.o más trágico, sin embargo, son 
los versitos, 
(«Sabéis de nada tan patético, en 
electo, como ¿ios'-J.obrecitos cuarte-
tos, anónimamente afectuosos, anóni-
mamente destinados, que figuran en 
las tarjetar de fin de año?.. . Al poe-
tastro que los escribiera, se le encar-
para vosotros. Pensad qué ser queri-
do inspiraría al pobre diablo que la 
versificó. Acaro ha puesto un hondo 
car ño de novia, de madre o de íiei-
mana en el mepiado de vuestros cum-
plidos ! 
* « * 
1 o mejor, si queréis quedar bi ÍU, 
es una simple tarjeta de visita, sin 
más ni más. Vuestra cartulina no di-
ce nada y puede decirlo todo. Al pre-
sunto enemigo, le alarmará convenien-
temente; el amigo, leerá en S J ; i c o -
nismo lo que plazca a su amistad; el 
"ii.dif°rentQ", tomará constancia de 
que seguís existiendo. 
Al fin y al cabo, admitid que las 
más de estas tarjetas no las envia-
mos para recordar, sino para recor-
darnos. 
* * * 
c'Adónde habrá ido a parar el I? 
(•.Recordáis?. .. Aquel gran 1 rajo, 
muy rojo, escarlata casi, de los alma-
r.aoues de antaño?... Arriba decía: 
ENERO, entre dos lunitr.s redondísi-
taas, jocundas, pueriles. Debajo, el 1 
y ía celebración eclesiástica del día. A 
este primer papelito, por los bordes 
siempre e quedaba adherido algo de 
la cubierta encolada del taco, y el blo-
quf.cillo mismo de papel, tan apretado, 
tan saledizo, tan flamante, nos alegra-
ba y nos arredraba algo, por cuanto 
tenía de promesa y de amenaza... 
Pero el ! rojísimo era lo que más 
no-- su f̂/.ionaba. Parecía la cicatriz 
umbilical del nuevo año, parecía un 
estandarte de optimismo, un látigo na-
zareno para limpiarnos de mentiras el 
templo interior—iqué sé yo! : a ve-
ces no parecía más que un uno. 
Pero siempre era preferible aquella 
hoja inicial a la de estos almanaques 
"eficientes" de hoy, en nue el lo. de 
Enero es algo tan banal como cual-
auier otro, día de la inexorable rutina. 
(Yo no ne podido"-TTreTHTrT, 
láriz rojo que me sirvtí nara corregir 
las pruebas del GLOSARIO, he pin-
tado un gran 1 color de pasión y de 
rabia heroica a través di* esta prime-
gó, mercantilmente, que pusiese en [ra página muerta de 1()24.> 
ellos mucha ternura pascual, pero sin Jorge MAÑACH. 
E L A L M A D E C A R I Y L E 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N EN M A D R I D ) 
Si; ya sé que los grandes hombres 
no mueren, que, con la lectura de 
sus obras, podemos dialogar con 
ellos, que sus ideas les sobreviven. . . 
Pero, ¿estamos seguros de conocer 
su personalidad íntima? ¿Acaso las 
obras guardan relación con el alma? 
Se puede tener un alma grande y pa-
sar inadvertido a fuerza de insigni-
ficancia y humildad. Un ser aparen-
temente vulgar pued'j poseer insos-
pechados tesoros espirituales. Y un 
sabio, un verdadero talento, ser vic-
tima de aridez espiritual. 
Nunca le agradeceremos lo bas-
tante a Juan Pedro Eckemann el ha-
ber publicado sus "Conversaciones 
con Goethe". Por ahí es por donde 
se empieza a conocer el alma de los 
grandes hombres.. Y por las "Confe-
siones" y por las "Memorias". A 
condición, claro está, de que la sin-
ceridad haya presidido constante-
mente su redacción. 
Las obras que unlversalizaron su 
fama no tienen mucho que ver con 
ellos. Incluso pueden estar en con, 
tradicción con el modo de ser. Pode-
mos leerlas sin preocuparnos dema-
siado del hombre que las escribió. 
Para trabar conocimiento con este 
hemos de seguir otros caminos: las 
humildes veredas capaces de condu-
cirnos a su "morada interior". 
Más que las confesiones, memo-
rias y autografías, nos dirán las car. 
tas. Las cartas entre amigos (ami-
gos, naturalmente, como Schiller y 
Goethe, por ejemplo), las cartas de 
amor, las cartas familiares, como 
esas de "Carlyle a su madre", que 
dejan ver al devoto lector el alma de 
Tomás Carlyle desnuda y toda ella 
resplandeciente de religiosidad. 
(Quiero aprovechar la ocasión pa-
ra preguntarme—y para preguntar 
i todo espíritu Inquieto;—: ¿dóndo 
irán a buscar el alma de los grandes 
hombres de nuestro siglo las genera-
ciones futuras? E l estilo epistolar 
está a punto de desaparecer. 
Hoy se escriben millones de car-
tas, breves y formularios a máqui-
na. Pero la carta propiamente di-
cha languidece, pronta a extinguir 
se. Esas largas cartas que viajaban i 
en diligencia se tornaron más cor-
tas al viajar en ferrocarril. Y ahora, 
que van en aeroplano, se han vuel-
to te legráf icas . . . No; sin cartas núes 
tros descendientes no podrán cono, i 
cer los espíritus de nuestros grandes 
hombres ni penetrar en su Intimidad. 
A no ser que—hay que tenerlo todo 
previsto,—la comunicación con ul-
tratumba quede reducida con el 
tiempo a una cuestión de tenefonía 
sin hilos). 
L a publicación de esas correspon-
dencias intimas nos permite cono-
cer a los grandes hombres. Concre-
'ándonos a Carlyle, podemos asegu-
rár que ni la lectura de "Los Hé. 
roes", ni la de "Sartor Resartus", ni 
la de "Federico el Grande" ni la de 
" L a Revolución Francesa" nos darán 
a conocer el alma de su autor. 
E l alma del autor está, vibrante 
y sensible, toda ella como vaciada 
en esas páginas, en las cartas que, 
desde los veinte y tres años (1818) 
empezó—ausente del hogar paterno 
— a escribir a su madre. 
Asistimos a la evolución de un es-
píritu vemos caer Uta semillas ea 
el surco espiritual, y, desde aquel 
momento, quedamos admitidos a pre-
senciar de cerca los misterios de su 
desarrollo. Nacen las ideas, se for-
man lentamente los libros. . . Sabe-
mos de esos momentos de cansancio 
en que el cerebro parece agotarse y 
acompañamos a Carlyle en sus pa-
seos por el campo, mientras en el 
cajón del escritorio—que al princi. 
pió es una mesilla en la angosta ha-
bitación de una casa de huéspedes 
y luego una amplia mesa lujosa en 
su hotelito de las afueras de Lon-
dres,—reposan las cnártillas. 
Se podría escribir mucho sobre el 
valor de esas "Cartas de Tomás Car-
lyle a su madre". Tienen aspectos 
tan diversos, que no se sabe cuál de 
ellos es el más interesante. 
Supongamos que el lector desea co-
nocer, por decirlo así, el "escenario" 
en que se movió el escritor. Pues 
bien, lo encontrará descrito con pre-
cisión y hasta con minuciosidad. 
Carlyle sabe que es un consuelo 
para su madre el poder seguir todos 
sus pasos. Y no sólo le describe su 
casa, su cuarto y el paisaje que le 
rodea, sino que le va presentando a 
todas sus amistades nuevas. 
Carlyle tiene padre, hermanos, 
hermanas. . . Pero «n (Seguida se 
echa de ver que la qne, para él. ocu. 
pa el trono familiar, es su madre. Y 
es que en realidad le debe el temple 
(Pasa a la página cuatro). 
DON JUAN JOSE RUANO DE 
LA SOTA 
E l Centro Montañés v sociedades 
hermanas, con aquellos de sus pai-
sanos que lo deseen, concurrirán al 
Muelle > Caballería, el jueves, tres 
del corriente, a las tres de la tarde, 
donde, tendrán el remolcador "Hér-
cules", para salir a recibir al ilus-
tre montañés don Juan José Ruano 
de la Sota, que llpgará en ese día 
v hora a bordo del vapor "Cuba". 
Están invitados al efecto y para 
el banquete que tendrá lugar el 
mismo día de su llegada, a las ocho 
y media de la noche, en el Hotel 
Plaza, ios directores de los perió-
dicos, el Excmo. Sr. Ministro y r 
Cónsul de España y los Rdos. Pa-
dres Rivai y García Herrero, 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
V A R I E D A D E S 
UNA SUPERSTICION Q U E 
S U E R T E 
T R A E 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
por Diego Boada 
O R D E N N U E V A 
EQ la obligada multiplicidad de 
mis ocupaciones, he tropezado, ro 
importa como ni cuando, con un fo-
lletito en que ee hace breve histo-
ria do la Sociedad do Instrucción y 
Recreo "Colonia Española de Yagua-
jay"'. 
Et3 el autor D . Basilio Zubero. en 
BU calidad de Presidente en el año 
1907 cuando se acordó adquirir un 
local y reedificarlo para digno apo-
sentamiento de la progresista enti-
dad. 
E l autor relata los hechos y rinde 
un tributo de ferviente admiración 
y sincera gratitud a un grupo de 
personas por haber coadyuvado al 
éxito rápido y completo de la em-
presa. 
Ni aún aguzando la malicia se 
puede atisbar en el folleto otra'In-
tención que las apuntadas; relatar 
los hechos y hacer constar la grati-
tud que ee debe a aquellas personas. 
E l autor no habla de sí mismo; solo 
eo alude una vez, oca^ior almente. 
L a segunda parte de. folleto se ti-
tula "Lo que éramos ayér" y copia 
el acta levantada cuaudo se co'.ocó, 
el día 24 de Mayo de "1908 (hace 15 
años) la primera piedra del actual 
edificio de la Colonia Española de 
Yaguajay. 
E s un acta Interesante, pues al-
guien tuvo la curiosidad de estam-
par exu ella desde el número de habi-
tantes del pueblo y de su Térrair.o 
Municipal hasta los nombres de pro-
fesionales y la cantidad de cada ra-
mo de comercio o de industria exis-
tentes en aquella época. 
Así podemos hacer comparacior es 
curiosas. Hace 15 añoo tenía Yagua-
Jay 3.915 habitantes ~n el poblado 
y 10,050 en el Término; hoy tiene 
6.286 y 21,491 respectivamente se-
gún el Censo de 1919. Se observa 
que los profesiorales son casi los 
mismos; una Notaría, cuatro médi-
cos (tres de ellos loe mismos de 
hace 15 años) dos farmacias, un 
dentista, dos imprentaá, un cura Pá-
rroco. Igual número d^ escuelas pú-
blicas, dos centrales azucareros y en 
comercio y pequeñas industrias, 
aperas se nota alguna que otra al-
teración . 
No puedo yo apreciar si la rique-
za pública y privada aumentado 
I o disminuido. Pero me propongo 
hacerlo cuando pueda realizar una 
excursión, anhelada desde hace años 
y que un día u otro se llevará a fe-
liz térmir.o. 
Lo que sí he apreciado, aplaudi-
do intimamente y admirado en pú-
blico, por mediación ae esta Cróni-
ca sin importancia, es que Don Ba-
silio Zubero, Presidente de la Colo-
r ía Española de Yagua^iy en 190 7 
ha continuado sin int^rupc ión en 
el cargo, cumpliendo ahora 18 años 
de labor y de méritos. 
Lo de la labor durante 18 años, 
me lo han dicho. Lo de los méritos 
lo agrego yo, seguro do ro equivo-
carme. Tan seguro, que se me ocu-
rre lanzar la idea de una nueva or-
den patriótico-caballerc&ca, si no de 
"sufrimientos por la Patria" de al-
go muy parecido. Porque es preciso 
haber desempeñado puestos en nues-
tras Sociedades para saber lo que 
se sufre y lo que cuesta salir incó-
lume, cuanto más sostenerse duran-
te 18 años consecutives. No cabe 
dudar que quien lo consigue es un 
caballero; hay que serlo en alto gra-
do do diplomacia, de educación, de 
simpatía y de bordad, para estar 
siendo persona grata a una colecti-
vidad durante 18 años . Y así pro-
bada la caballerosidad de un hom-
bre, así establecida su labor de cons-
tancia en el enaltecimier.to de la Pa-
tria, lo m«nos que puede hacerse es 
condecorarlo, para satisfacción suya 
y ejemplo de los demás. 
Conste que no conozf o ni de vista 
a D. Basilio Zubero, aun cuando 
me propongo estrechar su noble ma-
no en la primera ocasión que se me 
depare. 
No vacilo en- figurármelo un vie-
jo noble y fuerte, como buen Vas-
congado, paisano de aquel Elcano 
que dió la vuelta al mundo en 3 años 
y 14 días. 
Bien merece mi futuro amigo que 
su nombre dé la vue'f'i al mui do 
después de estar conquistando para 
España durante 18 años seguidos el 
derecho de que flamee su bandera 
en un rincón de Cuba y el tributo de 
afecto y corsideración que sin duda 
se le rinde cada vez que surjén en el 
retablo do la vida figuras como esta 
tanto dignas de respeto , y de galar-
dón-
E n un artículo anecdótico que un 
periódico francés dedicó a Sara Ber-
nahardt. se habla de las célebres co-
midas, que la Ilustre actriz daba en 
su casa que coiCtitulan cotidiana-
mente el más ilustre concilio parisi-
no de las letras, de las artes y de la 
aristocracia. E n una de estas comi-
das, en el momento de sentarse a la 
mesa, mostróse Sara agitadísima y 
nerviosa; los comensales eran trece. 
"Trece en la mesa ¡jamás" —dijo 
Sara— y ordenó a Jean farrere, asi-
duo concurrente a la mesa de la ac-
triz, que fuera a buscar al décimo 
cuarto comensal. E n aquel tiempo 
más que variaciones, más o menos 
ingeniosas, de los mismos. Deauvide 
no ha presentado otra novedad que 
el "four step tango"; y tanto en 
Londres ^omo en Paris, como en la 
misma Nueva York, patria del fox-
trot, no se baila más que las . dos 
danzas citadas, con algunas ligeras 
modificaciones. Para que una danza 
V I D A E N L A R 
D E C H A P A R R A 
C U L T U R A L E S 
Fiesta espléndida. . . 
L a brillantísima Velada celebrado 
noche del día 25 en los salones 
D E S D E E L INGENIO 
no había aún teléfono ni metrópoli-1 que alcanza 
taño, y la misión resaltaba difícil pos de la h.storia. F/ecuer.tes son en 
y laboriosa. Carrero salió a la calle,' la Biblia los reclamos en su favor; 
esperando encontrar algún amigo; ¡ los egipcios lo veneraban como divi-
pero el barrio que habitaba Sara era! nldad protectora de la familia y.̂ eu 
poco frecuentado. Por fin —escribe ¡ imagen tenia su sitio entre Iris y 
Carrere— tropecé con un soldado [ Osirls, y alguna ciudad como Clue-
que se paseaba y que, evidentemen-1 poli, tomaron el nombre del perro, 
te, no sabía como emplear sus ho- E n la mitología griega se le sacrlfl-
ras de ocio. Ácercoce a él, Invitóle ¡ caba a Mercurio y a Esculapio, y los 
a comer, explicándole en cuatro pa- espartanos lo consagraron al dios de 
labras el caso, y aceptó gustoso el' la guerra. Los romanos lo tenían 
soldado, que indudablemente, se en-j en tal consideración que no sólo lo 
contraba sin un céntimo, y a quien i admitían en 1¿ intimidad de la casa, 
una bu.ena comida en casa de la ac-jslno también en las fiestas públicas, 
triz famosa debía parecerle un pa- Hipócrates y Esculapio le atribulan 
raiso. Introdújele, pues, triunfal-1 sigulares virtudes terapéuticas; cu-
mente, en la sala del convite. Sara rábanse los Intensos dolores aplican-
se haga popular es preciso 'o Que | dei club-Social "Chaparra", con mo 
tenga dotes de sencillez y gracia, con-, tivo de la repartición de juguetes, 
diciones de que carecen las fompli- con la bond.adosa Administración 
cadas creaciones de los profesionales. de este Central obsequió. al igual 
destinadas a no traspasar el umbral, que otro8 años a los niños de ]as 
de las academia^ , Escuelas que la misma sostiene. 
I^T T»I'I>T>/^ *xfT^r» T^WT M Í V U R R C Pequeños resultaron aquellos ara-Bjf^SP'.Í^ÍSfiS d^om^^be- PMps salORM de la muy culta socio-
til perro, el amigo del nomore, ue . • * x i„ ^ „ « v . Q ^ i i m h r o nwo 
ne una tradición de fidelidad y honor ^ d : t-ul fué la ^chedumbre ^ 
a los más obscuros tlem- desde temprano . ^ ^ . W g fij 
rrespondiendo a la cortes invitación 
"AGUA D E A M A R O " R E C I B I O I O S N U E V E 
C E R O S D E S P U E S D E UNA LUCHA F E R O Z 
lo hizo sentar a su derecha, sirvióle 
con sus propias manos, dlóle de co-
mer y a beber abundantemente y se 
divirtió haciéndole hablar. E n pocas 
palabras, el pequeño "troupier" fué 
aquel dia el rey del festín. Sara ofre-
ció al invitado de la casualidad bille-
tes de entrada para verla y oírla en 
el teatro el domingo siguiente. E l 
bravo soldadito aficionóse de tal mo-
do al espectáculo, que cuando dejó 
el cuartel entró como ayudante de 
maquinista en el teatro de Sara Bern-
hardt. Cuando el cinematógrafo em-
pezó a funcionar, no tenia ya la cos-
tumbre de los escenarios, entró en 
la nueva industria e hizo; en ella rá-
fiidamente fortuna. Hoy es archimi-lonarlo y uno de los "padres eter-
nos" del arte mudo. 
do un perro a parte lastimada y la 
esterilidad de las mujeres cesaba co-
miendo carne de perro hervida. L a 
^arre del perro hidrófobo, salada, se 
empleaba para remedio contra la ra-
bia. Además el perro tiene una histo-
ria militar que vale una epopeya; son 
célebres los peí ros de Milziades, de 
Alcibíades y de Pcrialts. Jerjes acos-
que al efecto se había hecho 
. E l decorado, tan sencillo como ar-
tístico; de gusto el adorno; dirigido 
fué por un grupo de profesoras a 
cuyo frente figuraba la señora Ma-
ría T. Melendrera de Leal y seño-
ritas Lázaro Mary-Lola Molinet, Lo-
lita Díaz y Arcolia Rodríguez, con 
la valiosísima fcooperación de las dis-
tinguidas damas, señoras de Calvez 
de Inglada y de Fuentes. 
Como símbolo de la época, veíase 
colgada en mitad de la amplia y diá-
fana sala una gran campana roja, 
obra meritísima de la señorita Mer-
cedes Lázaro. 
Presidió el acto, el General Dr. 
Eugenio Molinet nuestro culto y que 
rido Administrador a quien acompa-
ñaba el Sr. Augusto V. Miranda, 
acaudalado comerciante de ésta zo-
na. 
E l grupo de niños de ambos sexos 
que tomaron parte en la lucida fies-
ta que hoy reseño, merecedores fue 
tumbraba hacer escoltar su ejército I ron de los más cálidos elogios que 
E L O R I G E N D E L E D R E D O N 
L a palabra "edredón" procede de 
las noruegas "eder" y "edun". Las 
segundas que corresponde de "dow" 
Inglés, significa el pulmón de un 
ave, y "eder" o "eider" es el nombre 
de una palmlpeda ártica, cuyo pul-
de un buen número de perros y Ale-
jandro el Grande los lanzaba en el 
fragor de la lucha en medio de los 
filas enemigas para sembrar el pá-
nico y el desorden. L a historia re-
gistra también casos de pasiones cé-
lebres por los perros. Enrique I I 
tenia un panadero solo para su perro 
favorito. Luis X I V un pastelero, 
Luis X V ponia a su.' "Filón" un co-
llar de oro y brillantes. Y "Veillant." 
•el perro de Luis X I I I ¡dormía en la 
misma cama de su augusto propie-
tario . . . 
A E R O P L A N O SIN P I L O T O 
Después del vuelo sin motor, ten-
dremos el vuelo sin aviador. Se han 
hecho pruebas de esa audaz tenta-
món se utiliza para hacer la^ mejores tiva en el auródromo de Etampes 
Los hermanos Lasa, del Atlántida, produjeron cinco de'los ocho h;ts 
que le dieron a Reguera.—Los del Agua, bateando más, no pu-
dieron ligar a tiempo.—Resultó un g'.an match este del domin-
go en Terraplén Park. 
Mucho tiempo hacía que los Reyes 
fle la manigua, el colosal team de ba-
ca ball que lleva el nombre de "Agua 
de Amaro", la mejor estomacal del 
mundo, no recibía los nueve ceros, una 
lechada en forma con todas las de la 
ley. Pero, según dijo el poeta, "altas 
torres que desprecio al aire dieron, a 
su gran pesadumbre se rindieron". O 
como decimos los criollos, sin andar-
nos con rodeos ni boberías, "a cada le-
chón le llega su Noche Buena". 
Bueno, el caso es que al Agua ce 
'Amaro lograron ganarle un juego, y 
con anotación hermética, sin dejaríe 
pisar una sola vez el home, sin que uno 
eolo de sus valientes muchachos visi-
tara por una vez sola la accesoria de 
Margot Chaleco. Lo que significa un 
triunfo doble para el Atlántida, que 
fué el valiente conquistador del Agua 
de Amaro en Terraplén Park la tarde 
del últ imo domingo ante millares de 
entusiastas espectadores, entre los que 
ee demarcaban de manera encantadora 
l indís imas darnitas, lo mejor y más lu-
clcjo del barrio, que hablan acudido a 
dar ánimo con su presencia a los chi-
cos que combatían bajo una y otra 
bandera. 
, Reguera, la estrella del box amaren-
se, fué el encargado de los bultos pos-
tales, que comenzó con mucha dureza 
de bola y un tanto wild, pero ese no 
fué el motivo para la derrota del po-
deroso Agua de Amaro, siéndolo sin 
duda la falta de cohesión en el nine, 
tanto en el corrido de bases como en 
aprovechar la oportunidad de sus 10 
hits, pues los contrarios con dos menos 
supieron anotarse cuatro carreras y 
llevarse la anotación para casa, dando 
una merecida lechada al agua para los 
dispépticos, cuyo team se durmió en los 
laureles al igual que Aníbal en Capua. 
Y para más detalles ahí va el acore. 
I P . GonzsHez. I b . # . 4 0 0 8 1 0 
R. Romay, c. . . . 4 0 1 8 2 0 
' F F . García . 2b. . . 3 0 1 5 2 0 
G. Lasa,, r f . . . . 3 2 2 0 1 0 
F . Lasa, 3b. . . . 2 1 1 1 0 0 
endredones. E l eder vive en estado 
salvaje en las reglones glaciales del 
Norte y particularmente en la Lapo-
nia en Islanda en Spitzberg. Su ali-
mento se compone de pescado, que 
sus Incansables alas le permiten Ir a 
pescar a grandes distancias de las 
costas en alta mar. Después de pa-
sar todo el dia sobre las aguas en 
busca de alimento, se retira de no-
che sobre algún islote de hielo, lu-
gar de descanso suficientemente tem-
plado para él, que está acolchonado 
de edredón. E l eder establece su ni-
do en las grietas de las rocas escar-
padas de la costa; lo forma con 
musgo y algas secas, y en el Interior 
1 con edredón, que el mismo pájaro se 
| arranca del vientre. Sobre esta pe-
I queñña y cálida cama están coloca-
| dos cinco o seis huevos, de un verde 
sombrío. Después que saca la cria, 
los que comercian con el edredron, 
los sandeses particularmente, buscan 
los nidos abandonados y recogen el 
precioso plumón no sin peligro, por-
que los nidos está,n colocados en pa-
rales casi inaccesibles. Necesitan des-
colgarse; atados con cuerdas a lo lar-
po de los flancos de las rocas corta-
das a pico para encontrar los sitios 
frecuentados por estas aves. 
por el ingeniero Percherón. y es de-
bido a una aplicación de la radiote-
legrafía. Un aeroplano sin piloto po-
drá elevarse, subir a determinadas 
alturas y descerier virando según 
determinados trazados, volviendo al 
sitio 0o partida para aterrizar a la 
voz dé mando. E l piloto director do 
todos estos movimientos estará en 
tierra, cómodamente sentado en un 
billón, delante del teclado no ten-
drá más que apoyar los dedos y 
cincuenta o cien kilómetros más le-
jos el mecanismo aéreo ejecute, obe-
diente e impecable, todas las evo-
luciones deseadas. E l aparato sobre 
el cual se han iniciado con éxito los 
experimentos, existe, y es un gran 
biplan ometálico, con motor de 500 
caballos. E n lugar del piloto y del 
les tributó la numerosa y selecta 
concurrencia allí reunida. ¡Hermosa 
fiesta de ar te ! . . 
E i corto espacio de que dispone 
ésta Crónica anulan mis deseos de 
describir con todo el esplendor y lu-
jo de detalles, la brillantísima fies-
ta de anoche. 
Lástima grande fué que el Infan-
til vocerío no nos permitiera delei-
tarnos con las comedias que fueron 
representadas especialmente senti-
mos no haber podido admirar la in-
terpretación dada al chistosísimo ju-
guete-cómico de los Quintero "Ma-
ñanitas de sol" por las inteligentes 
niñas Gloria Abuin y Crisolida Chain, 
ambas del Colegio de la señora Díaz 
de Inglada. Las admiré en loe en-
sayos, y aislaba el éxitQ^.. 
E l coro de "Japonesitas", una 
preciosidad, alcanzó los mejores elo-
gios; E l Vals "beutiful Lady" de la 
Opereta "The Pink Lady", de inten-
sa emetividad y gusto, cantado en 
carácter por la bellísima niña Glo-
ria Abuin, acompañada de un selecto 
grupo de colegiales, fué celebradísi-
mo en extremo. 
Un monólogo en inglés dicho con 
clarisima diccióu por la inteligente y 
linda niña Evangelina Maggi y unos 
bailables clásicos ejecutados sober-
biamente por la bellísima niñita L i -
lia Rodríguez. Ambas calurosamente 
ovacionadas. . . 
De cancionistas, muy aplaudidas, 
las lindísimas niñas María Fuentes 
y Blanquita Rimbias. Esta última 
observador, tiene ese aeroplano un, nos asombró por sus "tablas"; mu-
Totales 31 4 8 27 12 0 
AGUA AMARO 
V . C. H . O. A . E. 
D . la Luz, I f . . . . 3 0 
S. de la Luz, ss. . 4 0 
Guzmán , Ib 4 0 
Uriza, 3b 3 0 
Quintero, r f . . . . 3 
Reguera, p 4 
Ceballos, c 2 





0 0 0 
0 2 2 
0 1 9 
0 1 0 
l Va ldés , 2b 4 0 2 3 1 0 
Totales 30 0 10 27 11 2 
A T L A l / T I D A 
V . C . H . O. A . E . 
P. A . Lasa , cf. 
J . Jiménez, If , 
R . Jiménez, ss. 
A . Espino, p. . 
4 1 2 
5 0 0 
4 0 0 
2 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
2 2 0 
2 3 0 
Anotación por entradas 
Atlántida 000 301 000—4 
Agua Amaro . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three bases hits: F . A . L a s a . Two 
bases hits: A . Espino. Sacrlfice hits: 
G . L a s a . Bases on balls: por Reguera 
8; por Espino 4. Double plays: E s p i -
no a González; Espino González Gar-
c ía . Dead balls: por Espino a Quinte-
ro a de la Luz; por Reguera a Espino. 
Struck outs: por Reguera 9; por Espi -
no 5. Paásed balls: por Ceballos 2; 
por Romay 1. Stolen bases: F . A . L a -
sa; P . González; R . Romay; García; 
G . L a s a 3; F . Lasa ; D . la Luz ; Guz-
mán; Quintero; Cuesta. Le t on bases: 
Atlántida 10; Agua Amaro 6. Tiempo: 
1 hora 59 minutos. Umpires: R . So-
ler (home); M. Padrón (bases), Sco-
rer: Gerardo Calderón. 
A B E L A R D O TOÜS 
Teléfono M-S95r>.--Cuba No. «O 
"Máquinas íle Sumar, Calcular y 
Escribir, Aii^ileres. Ventas a pla-
tos. 
Todos loa trabajos «on garantl-
rr.floH. Le presto una máquina mien-
tras reparo ¡a de usted. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARAD» • • • • • n 
con \ n ESENCIAS 
At\ D r . J O H R S O N r : mis finas:;:::;: 
KQ01SITA PARA a BAlO T EL PAflOEU. 
TOrta: DRCfiUEBIA iOBNSOI. OMsp 36, wtfSk % Egfl». 
LAN .DANZAS MADERNAS 
Los animales continúan siendo 
principal fuer.te de las aspiraciones 
para los Inventores de danzas moder-
nas, los cuales lian provisto a las 
orquestas de instrumentos que imi-
tan las voces de los animales y desde 
el gran éxito del "ondulante andar de 
mecanismo muy completo. Un recep-
tor ondas, un e?,*a.vlizador mecáni-
tor de ondas^un estabilizador mecáni-, 
pósito del gas, el magneto y al tí-j 
món de maniobra. E n su lugar co-
rrespondiente hay una antena radio-
telegráfica y un asta de aterrizaje. 
Como el aterrizaje es el problema 
más difícil, del vuelo, el ingeniero 
Percherón ha estudiado lo solución 
cha naturalidad y dominio escéni-
co. . . 
E l "clow" de la noche: Un precio-
so Cuadro plástico, simbolizando la 
"Primera Natividad". 
Originalísimo; deslumbrante apo-
teosis de tan artística velada, fué de 
lirantemente ovacionado. E l conjun-
to de niños seleccionados pora el mis-
mo lucía encantador: una Gloria de; 
naturalidad exquisitia tal reprodu-del problema con la misma apta, la 
cual libre pn un momento oportuno,} cía aquel grupo de angelitos 
se presta a una determinada inclina-1 Finalizó tan simpátiCa fiesta con 
ción a voluntad del piloto de tierr* | un bello ^ w v s o pronunciado magis 
Cuando el asta empieza a tocar ?1 ! tralmcnte con perfecto dominio de ex-
suelo, instantáneamente el motor se ; pr&s{ón por la grachsa niñita Ma. 
para, en tanto que la posición del as- ria Mercedes Rauchmann. Hermoso 
ta determine mecánicamente a su vez 
la profundidad del lugar para obte-
ner según sea su normal aterrizaje. 
la zorra", pasan ahora al "paso de Cuando estos estudios estarán aún 
camello", que será seguramente el 
ídolo de las salas de baile en el pró-
ximo invierno. A despecho de los 
concursos, de los premios y Je los 
solemnes congresos de • maestros de 
baile, no es fácil crear una nueva 
danza y aun más difícil que llegue a 
ser popular. Después del éxito del 
más perfeccionados, la aviación sin 
piloto tendrá un porvenir formida-
ble: un aeroplano acorazado conte-
niendo los aparatos de mando, po-
drá mandar, volando, a una escua-
drilla de veinte máquinas sin piloto 
y lanzarlas al bombardeo de una ciu-
dad guiándolas en su empresa por 
tango y del fox trot, no se han hecho medio .de las ondas. 
C A R T A S D E C A N A R I A 
(Para el D U R I O D E L A MARINA) 
Las Palmas, 24 de Noviembre 
E l extranjero que viene a Gran 
Canaria en clase de turista, se en-
cuentra aquí con la novedad de que 
se ha convertido en inglés, aunque 
eea turco, y goza el privilegio de una 
escolta gratuita. 
E l hecho de aparecer todos los fo-
rnsteros inglesados a los ojos de 
nuestra turba callejera, se explica 
por la circunstancia de ser hijos de 
Alhión la mayor parte de nuestros 
visitantes en la temporada de invier-
no. E l vulgo se pinta solo para ge-
neralizar; hace de un caso una regla, 
y de un hecho particular una ley. 
Le basta un dato cualquiera para de-
terminar Instultivamente una genea-
logía, un linaje. Ser de fuera es serj 
inglés, según su rutinario y elemen-: 
tal criterio. Llevar dobladas lasj 
puntas de los pantalones, exhibir una 
maqiiinllla fotográfica o irse por 
los cam\pos observando cosas, signi-
fica, no solamente haber venido de 
extranjís, sino traer procedencia se-
gura de la propia Inglaterra. 
Su eseolta gratuita se la dan al 
huésped británico los muchachos que 
le siguen en bandadas, como moscas 
importunas y pegajosas. E n el inte-
rior de la isla, mejor dicho de las 
Islas, no se avanza un paso sin que 
la chiquillería pedigüeña deje de 
marchar sobre el rastro de los excur-
sionistas repitiendo hasta cansarse 
y enronquecerse este grito majade-| 
¡o: "¡un cuartíto! ¡un coartito!" 
Pero los muchachos han aprendi-
do lo bastante para traducir el cla-
mor de su miseria y ya saben decir: 
¡uan pene! ¡uan pone: Lo que piden' 
es una moneda de cobre que, muchas' 
veces, con sai insistencia acosona sa-^ 
ran materialmente entre uñas . 
E n la campiña de Tenerife los al-
deantllos arrojan ramilletes de f ió les ' 
a los carruajes que pasan y luego: 
corren un buen trecho detrás de los | 
coches hasta que la carrera les ago-i 
ta y les rinde. Saltan de entre las' 
piedras . como por ensalmo, sucios, I 
sudorosos, jadeantes, y se desja^re-1 
tan en un galope frenéticp para 
mantenerse en línea con los vehícu-
los, ftus piernas se endurecen éh es-
te diario ejercido, pe:o el exceso con 
que lo realizan, trueca en daño lo 
que debería ber provecho saludable. 
¡Un cuartito! 1 ¡Un cuartitol Bien 
se lo merecen los pobres cachi-diablos 
por la constancia heióica de su per-
&ecució.n, aparte la indigencia áspera 
y amarga que les mu-ave. 
Son en muchas ocasiones los pa-
dres mismos quienes los lanzan, 
amaestrados, como ura trailla ladra-
dora en pos de los extranjefos. Hay 
que sacar la propina, so pena, cuan-
do menos, de un regaño. E l recurso 
poético e ingenioso del toma y daca 
del raimülete, tuvo que ser sugerido 
por la miseria a la paternidad menes-
terosa bajo el techo-ahumado do una 
cabana. 
¡Un cuartito! ¡uan pene! Este 
Pvegón de necesidad vertido a un in-
glés macarrónico, constituye una no-
ia pintoresca para el álbum de los 
turistas; pero, debe «tiprimírsele por 
que echan una sombia ón el cuadro 
de nuestras costumbres y nuestros 
adelantos sociales. 
Los niños que piden cuartitos des-
de la primera infancia se ejercitan 
para la profesión de una pordiosería 
peligrosa y, en vez de ir a aprender 
en la escuela el arte de- vivir, traba-
jar y luchar, van a doctorarse do 
mendigos en las carreteras. 
epílogo digno del cuadro relatado. . . 
Nuestra felicitación más entusiasta 
a la Comisión de damas y darnitas 
organizadoras por el éxito alcanzado 
que sólo a ollas pertenece y nue tro 
agradecimiento en nombre de los pa 
i:res de los nipos ob-joquiados por la 
generosidad ostensible de la Cuban 
American Sugar Company. 
L A Z A F R A 
Continúa sin interrupción alguna; 
eficientísimo el servicio que prestan 
los obreros, en los cortes, tiros, arras 
tre y fabricación de azúcar. 
L a inmensa colmena humana que 
bajo la Administración del Dr. Mo-
linet, aquí convive y rinde sus labo-
res en la zafra, muéstrase complaci-
da en extremo. De ahí Ja tranquili-
dad que disfrutamos. 
Siendo nuestra comunicación ma-
rítima, de una perfecta organización 
y fácil tráfico, no sufrimos de la na-
tural sozobra y perjudcial aislamien-
to que la huelga lleva consigo. 
L a correspondencia, con la demo-
ra consiguiente, nos llega sin otra jn 
terrupción, únlcd medio que nos po-
ne en contacto con el resto de la lá-
la. 
G U T I E R R E Z . 
Hoy es un día azul y blanco. Los | 
católicos se sienten envueltos on el i 
manto de la Inmaculada que esmal-; 
tan de albura las nubes y orlan de| 
armiño las olas. 
MI pensamiento se baña en el azul, 
y ae abrillanta de pureza en lo blan-
co. E l cielo es verdaderamente ce-
lestial, verdaderamente divino; divi-
no y celestial también el océano mo-
vido por una leve agitación que 
semeja la paz humana, en cuyo 
íondo siempre hay un poco de ansie-
dad, un resto de g u e i r a . . . 
No busquemos la quietud empí-
rea en el hombre ni en la naturale-
za, .que obedecen a movimientos fa-
tales; pero adoremos la calma apa-
rente de las cosas. En la corteza de 
todo lo creado están escritas, por una 
mano invisible y excelsa, palabras 
de un salmo que yo leo en este día 
profundamente relighso. . . Las ve-
las latinas en su candidez deslum-
brante, parecen nubes flotando so-
bre el mar, y las nub'íS blancas, puií-
siman velamen de barcas místicas 
que bogan por el cielo. 
E l blanco y el azul van penetrando 
en mi alma adornándola, preparán-
dola para recibir a Dios. Este blan-j 
co. en lo azul difundido no es nie-i 
ve; es forma Ideal quo concentra ca-
lor y luz. De este blanco han sido, 
teñidas las alas de la F e . 
Azul tachonado de blanco, fué 
mi mañana y en esta rápida hora dej 
mi tarde tornan a mostrarse radiosos: 
los colores de gloria que atesoró la i 
paleta de Mui-illo y derrochó el pin-^ 
col de F r a Angélico. . . 
He querido amortajarme de blan-i 
po y azul etéreo y marino; vestirme 
para la muerte, y vestir a mi pobre 
•Urna asaltada y saqueada, por el 
Dolor. Pero ¡oh prodigio! la morta-¡ 
¿$ era una mágica túnica, y advierto 
que resucitan. Vienen a mí todo el 
aiul y todo el blancr dol espacio y 
do la mar. , . .Hoy mi vida blanquea 
y azules, llena de la divinidad eme 
palpita en tierra y cielo: se dilata, 
so purifica, se hace transparente y' 
uclicada como un vaso do perfumes 
Francisco González DLAZ 
Doy principio Ú esta ma pergeña-
da crónica, recordando el himno an-
gelical: "Gloria a Dios en las al-
turas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad." 
Sí. gloria sea dada a Dios, que so-
lo E l merece las alabanzas de sus 
criaturas todas. 
Recuerdo este himno encantador 
y sublime, porque es emanado de jo 
Divinidad, y por lo tanto, fuente de 
enseñanzas sublimes, que debemos 
de poner en práctica. 
L a Iglesia, Madre sapientísima y 
llena de caridad infinita, como su 
fundador, Jesuscristo, recuerda a la 
humanidad, en ese himno, en primer 
lugar el vasallaje y pleitesía que de-
be dar a su Creador, y en segundo 
lugar, que sólo puede disfrutar de 
la paz, aquí en este miserable y efí-
mero "valle de lágrimas", el hom-
bre de buena voluntad." 
Para darnos la verdadera paz y 
enseñarnos a amarla y a dirigir 
nuestra voluntad, para conseguir esa 
paz, el Hijo de Dios, Nuestro Señor 
Jesuscristo, vino a habitar entre no-
sotros, naciendo de la Virgen Ma-
ría, cuyo natalicio celebra anual-
mente la iglesia el veinte y cinco 
de Diciembre como todos sabemos. 
E n este día, la humanidad, que se 
dice cristiana, conmemora ese acon-
tecimiento, el más sublime y bello 
de la Historia, el principio de la 
E r a de gracia, el advenimiento del 
Salvador del Mundo. 
Pero, ¿cómo lo celebran la mayor 
parte de los cristianos? No es ne-
cesario, benévolo lector, que te lo di-
ga, por medio de mi tosca pluma; tú 
lo sabes tan bien o mejor que yo, 
que sin título alguno que me au-
torice para ello, me tomo el atre-
vimiento de emborronar estas cuar-
tillas. Manifestarlo, sería poner y 
más de relieve las enormes lacras 
morales de la sociedad en que nos 
tocó vivir. 
Mas, a pesar de corrupción tanta, 
aún hay hogares eminentemente 
cristianos, que, conmemoran esa glo-
riosa e imperecedera fecha en me-
dio del mayor orden, dedicándose 
a prácticas piadosas y de caridad. 
Uno de esos afortunados hogares 
es el de Don Pedro Sánchez Gó-
mez, arrendatario de este rico Cen-
tral. 
Para compañarle a celebrar esa fo 
cha, vinieron de la Habana los seño-
res siguientes: 
Angel García y su esposa' Josefa 
Fernández, José Barraqué "Che-
pín", y su señora, Esperanza Cue-
vas, Rafael Rodríguez, también con 
su señora Mercedes Poey. Igualmen-
te formó parte de la agradable vi-
sita el Sr. Juan Pablo Malvido. 
E n la tarde del día veinte y cua-
tro, las señoras atrás mencionadas 
acompañadas de la virtuosa y ca-
ritativa señora Lucila Díaz de Sán-
chez, esposa del cristiano y correcto 
caballero Sr. Pedro Sánchez, prepa-
raron en el salón, que provisional-
mente sirve de capilla para el Cen-
tral, un hermoso y sencillo nacimion 
to. 
Al anochecer, como diariamente 
se hace, se rezó el Santo Rosario, 
dirigido por el Capellán del Central, 
asistiendo, como de costumbre, los 
niños todos y varios empleados del 
mismo, y los señores y señoras ante-
riormente citados. 
E n la mañana del veinte y cinco, 
todos oyeron la Santa Misa con re-
cogimiento sumo, cantando, al termi 
nar las tres Misas, los niños y so-
ñoras armoniosos villancicos, con 
acompañamiento de panderetas y cas 
tañuelas. 
A las cinco, pasado meridiano, del 
mismo día y después de rezar el San 
to Rosario y cantar villancico?, como 
en la mañana, procedieron el Sr. Sán 
chez Gómez y su señora, acompaña-
dos de las señoras ya referidas, a re-
partir juguetes y dulces a los niño-: 
de la finca, dando los de más valor 
a los más puntual en la asistencia 
a la Santa Misa y a la Catequesis 
en los días festivos, como también al 
Rosario diariamente. 
Los juguetes y dulces fueron en-
tregados a los niños por el hijo ma-
yor de los esposos Díaz-Sánchez, ves 
tido de Santl-Claus, que estaba sa-
tisfechísimo al ver el regocijo de sus 
compañeros, poseedores de objetos 
que jamás habían soñado tener. 
Terminó el conmovedor y simpá-
tico acto, dando los niños; sonrien-
tes y contentísimos, las gracias más 
sinceras al Sr. Pedro Sánchez por 
la liberalidad con que les acababa 
de obsequiar, deseándoles largos 
años de vida y prosperidad suma, en 
sus empresas todas. E l les manifes-
tó conmovido y regocijado, animán-
dolos a cumplir bien con sus debe-
res, ahora en la niñez, a que pongan 
empeño grande en atesorar conoci-
mientos, tanto de ciencia como de 
respeto y humildad para con sus 
padres y superiores para que, cuan-
do lleguen a la mayoría de edad, puo 
dan ser ciudadanos dignos y últile.s 
a sí mismos, a sus familias y a Ja 
Patria. 
Así se deben celebrar las Pascuas, 
lector paciente, así se forman ho-
gares cristianos y así se hace Pa-
tria. 
E l día veinte y seis retornaron a 
la Ciudad Capitalina los señores y 
señoras que indico al principio de la 
presente, dejando entre nosotros un 
vacío por su trato sencillo, fino y 
agradable, que tan sólo puede llenar 
su presencia con otra visita. 
Plegué a Djos que el año próximo 
nos reunamos todos los que forma 
mos parte de esta simpática fiesta. 
1) B L ! C 
D E T A G U A S C O " \ 
ESPLENDIDA V 
ün verdadero acontecimiento 8 ' 
art íst ico, resultó la velada que 0Cl*:-
Ichró la noche del 23 de ios corH* 
en los elogantes salones de nuest*1 
cl?dad " L a Unión", organizada 
feliz iniciativa de un srupo ^ 
Suidos jóvenes , a beneficio de ja 
rida sociedad. 
Colmaba el salón designado 
b 
nu 
valioso y selecto do la sociedad 
queña, entre la cual descollabju,' 
)ello y s impát ico festival artIstiCo 
l meros í s ima representación de i0' * 
/n l e l art < * 
raímente 
dando al acto 
nuestran bel l ís imas 
Ver<iae. un aspecto 
rnente reglo y deslumbrador. 
' Hizo la apertura el blsn querlfl 
tor Severlno G. de la Solana y t/ 
celoso presidente de " L a Unión" y 
querido amigo nuestro, quien, con* 
labras sencillas, elegantes y acertt,!' 
dló las gracias a la concurrencia/ 
pilcando el concepto, origen y ^ 
volvimiento de la sociedad, desde ? 
a nuestros días, señalando lag * 
VPS ventajas y beneficios que tx} 
para este pueblo el contar ya Con 
Institución social, como elemento' 
progreso Indispensable en todo 
culto y civilizado. Su breve, per(' 
pontáneo y magníf ico discurso, 
premiado con una salva calurosa I 
aplausos. 
A continuación, varios dlstln^. 
Jóvenes y señori tas de esta locgjn^Hm^o al 
recitaron hermosas poesías, siendo un -íocr 
des muy aplaudidos. S f u e g o , ( 
También merece especial menclín fn-er,' 1 
juguete escénico infantil, " L a pen(|| ría, en 
to del Vicio", Interpretado por aln-, Dura: 
n iños de la localidad, I03 cuale8 ^t'í .Koux d( 
zaron una labor muy plausible y ^ 
hlcron de! público cá l idas muestras 
s impatía . 
Pero lo que hizo las delicias í, 
concurrencia y const i tuyó la nota n 
brillante y sensacional de la nochíi 
Muy ap 
Mis ; 
1 924, r 
general 






























la encantadora comedia de I03 Her: 
nos Quintero, " E l Nido", puesta en 
cena por un grupo de aílcionadog \ ^ ciei-do 
Ies. quienes demostraron sus nótasete o v 
^cacerola 








cualidades art ís t icas , dando a la ol 
una Interpretación espléndida y nu 
nlendo al público en hilaridad conn¡ 
te. por espacio de hora y media, 
realidad, puede sentirse satisfecho 
te puñado de artistas improvisii 
pues desempeñaron a conciencia 1 
respectivos papeles, luciéndose en e 
junto, pues sin hacer distinciones 1 
tre unos y otros, puede decirse que' 
dos realizaron una labor brlllantlsli 
L l público quedó sumamente compla 
do, tributando al final ¿e cada ac 
un entusiasta homenaje de admlrac 
y s impatía . 
Y por úl t imo dló término a esta \ 
mosa fiesta de arte y do cultura, t 
unas breves palabras, el que 





Pcon la j 
p a ) . Pó 
"uno a \ 
..v.mr la 
Ifea paea 










reda; .hasta el 
->6e, o qi 
Satisfecha, orgullosa de verdad p d a d en 
de sentirse la juventud organizad! Sirvas 
de tan gallarda fiesta, que ha sido, i j í c0' co^ 
drda, el exponente más brillante d»i!; ran *rit 
caoacidad y cultura social de este p: _ _ _ _ _ _ _ 
blo. Reciba mis felicitaciones más 
lurosas por el ruidoso triunfo que 
ha anotado, triunfo que no solamí 
es suyo, sino que recae directa y p 
tl-.'amente sobre la sociedad L a UK 
de Taguasco, dándole lustre y prê j 
glo. Enhorabuena, y que el éxito 
ahora les sirva de est ímulo para 
sé repitan estas veladas, estas fi 
literarias que traen hasta este ap; 
do rincón vl l lareño, un roplo de 












celebrándola nuevamente con tai pático ji 
alegría como en este año. L a be 
E l cronista saluda cordial y nMfiesta q 
petuosamente a las señoras y sei % <olebrad 
res que tomaron parte en la fier cros de 
como también al Sr. Saturnino L . ',^uisa b' 
vín. Jefe del Departamento CoofW^j'a. ce 
clal, de esta finca, caballero corr« ;1 C( 
y fino con todos, e Igualmente al i f l^ticip; 
ven Colono Laureano García y F; £ c^a ^ c 
nández, deseándoles bienandan: •• ^ 
inconmersurables en el próximo i • ib 
mil novecientos veinte y Cual: ^ 
También los dos últimos asistier •t 
a estas fiestas. f^Hucía pi 
Terminaré la presente manifesU ^ « ¡ g g p p g ^ , 
do que este Central dará comienit íecciona 
la molienda el día ocho del próa^Bba ei br 
Enero, pronu-tlendo un buen Wj^HGonzále 
anauí-j^ei!^ sa1 
o la m 
^ n a , mac 







• d i ñ e s d( 
I ñ o , de 
Lo mi 
miento en las cañas según 
practicados ya. 
GRANDES NOVEDADES 1 
LIBROS 
•T.i> "UODERN \ i -uEHIA" 
Mrrgnil número U , antes Obispo 
or> ater.t?. a prt íer . tar n sus puní*- ^ ^ 
fransos favorecedores las OUlmsJ JH j encar 
edades en libros que vengan de . ^ 
tranjero ha recibido y puesto » | | 
v e s t í In* siguientes insuperables « " ^ J , 
es ena 
Firma 
ta. I H P o r ella 
de clnecias. artes, literaturas eta , J l a q u í n 
pedidos del Interior de la "e,"^c | | L,arder 
deben venir acompañados del n"1' 
del franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar 
Los Secretos de los Gailtos. • 
L a Sortija Antigua H. Celarle. 
E l Espa retador de Ascuas, Coa-
T f j s i ? por GcrKy 
Modelo de Felicitaciones. • • 
L a Miseria de Mndrld por S. C»' 









•IiA M O D ^ B K A rCESXA" 
r 
E l único establecimiento en su clase en M 
República. 
Director: Dr. ' Miguel Angel Mendoza. 
Diaisnósílc 1 7 tratamiento médico-quirúrg c° 
de las enf rmedades de los perros y animal*1 
pequeí)os. 
Especialdaid en vacunaciones preventi^ 
contra la r ola y el moquillo caninoa. 
E'/ectricI "ad médica y Hayos X. 
Consulta : $5.00. 
San Láz ro 30 5 entre Hospital y Espada-
Tel. A-0 ÍJ5, Habana-
í | q u e reci 
• bién los 
tuvieron 
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•nizada ^ 1 
!to ^ la'! 
1 Violeta AznT. 
Lo nicji>r será que pase pov el 
Mis primeras palabras en el aBo ¡ "Progrese, del Paíe". en Galiano en-
1 924, quiero dedicarlas a todos en | 
general para deseailes prosperida 
des y muy feliz año nuevo. 




tve San Rafael y San Miguel. Pre-
gunte poi el dueño, que es persona 
ontcr.dida y de gusto y él la ayuda-
rá a salir airosa de ose compromiso. 
Xadie mejor puede aconsejarla. Ex 
pliquele bipn el caso. Con un dulce 
apropiado cumplirá más oportuna-
mente en esta ocasión. 
Al fin vuelve el día alegre y sim-
pático de la tradicional leyenda do 
Los Reyes Magos. Alegrías y sorpre-
sas que llegan para todos, grandes 
y chicos. ¿Recibirán los queridos 
"Reyes" tantas carticas, llenas da 
peticiones como llegan a mi mesa 
para que les ayude a pensar qué pe-
dir?. . . 
A todos les digo, "que donde va, 
Vicente va la gento" y que he teñí- i inspirado poeta F . Villaespesa, titu-
" ^'«JOÍJI •'o oportunidad de ver que la Sec- lada "E'legK a Grannda". ¿Quién la 




En vía copla de la poesía "A Hie-
rro muere", por lo cual le quedo 
agradecida, aunque no creo ser la 
que precisamente pedía una lectora. 
Farandulerias 
GALEfFI EN "I PAGUACCI" 
Anoche costaba cinco pesos la lu-1 taniedad, brillantez y adecuado acen-
notu en el teatro ".Nacional" y solo to, subnayando atinadamente las 
reverenciar y conaervar 
Por su parte, esta amable "grana 
dina solicita copia de la poesía deUcubr 
N U E S T R A P A T R I A forma un volú 
men de 332 paginas esnji radamente 
con, 
horas muy concurrida por la gran 
novedad que tienen en juguetes, así i María S. 
en objetos de arte para per-
icurrencia.M «onas mayorts. 





Marietta V . 
No me molesta. Tengo mucho gus-
íSto en remitirle una receta fácil y 
I buena. 
Generalmente para preparar este 
ia plato en los hotelee y restaurantes, 
^ se suelen emplar aves grandes. Se 
I cortan en pedazos, que ee ponen a 
I cocer con fuido claro con cebolla, 
! l u u clavo de especias, dos o tres za-
Énahorias , un poco de apio y un ra-
• mito atado de hierbas aromáticas. 
as. 8lendo , ^ u n poco do sal, hácese cocer a gran 
!Í[fuego, espúmase bien y luego déjase 
l|i;o:-er, hasta que está la carne tler-
•'na, en un lado del fuego. 
Durante la cocción se prepara un 
. Houx do la siguiente forma: En una 
«cacerola sobre fuego regular se po-
$nen 100 gramos de manteca, por 100 
^gramos de harina, hácese cocer a 
« f u e g o suave y que no tome color. 
Cuando quede el pollo cocido, ee 
• m o j a el Roux con la cocción pasad?. 
Éf'poi- un celador fino o muselina; há-
Itgaso cocer en fuego fuerte y se es-
irpuma bien, dejándolo que vaya co-
# ciando despacio durante unos vein-
,' te o veinucinco minutos. 
Prepárese una guarnición de ce-
pbolletas pequeñas y champiñones 
/'(puede también servirse el fricasé 
von la guarnición que más se prefie-
r a ) . Pónganse los pedazos de pollo 
uno a uno en otra cacerola limpia; 
^ n i r la guarnición; se le echa la sal-
tea pasada por la muselina y déjese 
4en un lado del fuego durante unos 
.'/quince o veinte minutos. 
§• Momentos antes de servirlo se le 
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í e cada ac 
ile admirat 
io a esta i 
> cultura, t $ 
que reda; 
i verdad p . 
organizad; 
e ha sido, i 
Tillante de 
1 de este p; 
ones más i 
lunfo que J 
no solann: 
.'recta y pv 
ad L a ün* '̂ 
itre y preul 
el éxito I 
ulo para 
estas fi< 
, este aparj 
•opio de ai 
dad y it <M 
remándei. 
Correspoüs 
e con tai 
En este momento leo su carta del 
34. Mucchísimas gracias por su feli-
citación. También le deseo muchas 
prosperidadec en el 1^24. 
Contestaré privadamente. 
J. M. ̂ f. Asunción.—Laudelina D. 
Con el desa de complacerlas a sa-
tisfacción haié tina visita a "Le Prin-
tumps". de Obispo y Compostela, 
donde roí-olveré sus dudas para in-
formarles de buena fuente. También 
pueden u.-tele« escribir directamen-
te, que serán bien atendidas. 
Xóchitl. 
Muchas gracias por sus bondado-
sas frase;) Me parece interesante su 
tipo, no creo tenga motivos de ape-
narse tanto. Aunque usted crea te-
ner buena sol'id, su estómago puede 
no funcionar bien. i>i quisiera seguir 
mi consejo consultaría a un buen 
especialista. Puedo indicarle alguno. 
Sobre el rizo pernií'.nente y el "jue-
go doméstico" le contestaré privada-
mente. 
Otoñal. 
No dele desconsolarse de ese mo-
do. Cada . "estación" tiene sus belle-
zas. Sinceramente creo que los ca-
bellos grtacs son favorables para sua-
vizar la huc'la del tiempo.. . Sin 
embargo, puedo recomendarle el 
"Eau de Hcnna", que cubrirá sus 
i;anas instantáneamente, cualquiera 
que sea el color de su cabello. E s -
criba a " E l Encanto" y mande mués 
tra del pelo para igualar. 
Sr. A. F . del Villar. 
Muy agradecida por su linda pos-
tal de la Coruña. Es una vista pre-
ciosa. También le deseo muchas pros-
N U E 3 T R A P A T R I A , por el doctor 
Matías Duque. 
Ka este un libro cubano, escrito en 
cubano y para los cubanos, pues aun-
que está dedicado a los niños, para fo-
mentar en ellos el amor a la patria, , , i • . , » — 
también sirve para los mayores, que son un PCÍ»0 ia tmrmiu a paraíso. .\o ol)s-; frases cuja intención debe hacerse 
' tanto cantaban el Comn. Cario Ga-1 destacar. Atacó los agudos con fir-
loifi, Antonio Cortls, el Cev. Angelo | meza c imprimiéndoles poderoso 
Pintucci y las sopranos Olga Carra-1 aliento Ies dió considerable ampli-
ra y Bruna Dragón i . \ tud. E l la bemol con que termina la 
¿Como tan buen "elenco" por tan • romanza lo emitió con naturalidad y 
bajo precio? | nitidez, manteniendo la nota el tiem-
Porque se trataba de ima función po marcado sin aparente esfuerzo. E n 
auspiciada por la "Comisión para [ el resto de la obra se condujo como 
Fomento del Turismo" que, gracias | un comediante consumado. Princlpal-
a Dios, da señales de vida con algo mente el dúo del primer acto con la 
eficaz y provechoso en este invierno.; soprano le valló nutridos aplausos. 
De lo contrario no hubiera sido I E l Tonio do Galeffi es de los que 
poslblbé señalar estipendios tan exi-1 dejará recuerdo en la Habana, no 
guos. Una compañía de ópera puesta > obstante haberlo cantado antos ba-
rrí la Habana con lodo su indumen-. rítenos tan notables como Tita Ruf-
taria y toda gn máquina escenográ-1 fo, Straclari y De Luca 
los llamados 
la patria 
NUESTHA PATRIA no es un l ib ro 
que vena» a encender odios ex t ingu i -
dos, sino torio lo contrario, es un l i -
bro que tiendo a estrechar mas los la-
zos de todoo aquePos, que sin ser cu-
banos, v iven en Cuba y part icipan de 
sus a l e g r í a s y tristezas, e n s e ñ a n d o a 
los n iños qu». deben de amar a todos 
aquellos que con sus esfuerzos tienden 
a la mayor prosperidad de la ReprtbUca. 
En N U E S T R A P A T R I A se exponen 
de una manera sencilla y amena los 
grr.ndes hechos de los cubanos mas 
distinguidos, tk. i to en la paz como en 
la guerra, o dando una sencilla idea de 
las riquezas e industr ias de la Is la de 
preso, estando profusamente Ilustrado 
con grabados y li minas en negro y en 
color. 
Precio del ejemplur enenader-
nado en cartoné, con art í s t ica 
cubierta en colores . . . . 8 1.50 
K E D I O S I G L O D E H I S T O R I A CO-
I . O N I A I . E E C U B A (1823-1873), por 
J o s é Antonio FernAndez de Castro, con 
un prefacio de Knrlque J o s é Varona. 
Es és ta una de las obras m á s impor-
tantes que sobre His to r i a de Cuba ha 
sido redactada en estos ú l t i m o s años . 
Toda la prensa de Culfa ha dedicado 
grandes elogios a la obra, habiendo re-
percutido su Importancia en los d e m á s 
p a í s e s de la A m é r i c a e spaño la , donde 
t ambién ha sido calurosamente elogia-
da por la c r í t i ca . 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O L O -
N I A L D E C U B A es un l ibro compues-
to de cartas dir igidas a .TOSE A N T O -
\7\10 SACO, durante los años de 1823 a 
1879, por cubanos tan ilustres como Jo-
sé de la Luz Caballero, Kélix Vá re l a , 
Domingo del Monte. (Jaspar Betancourl 
Cisneros y J o s é Hechevejria, debida-
mente anotadas y comentadas, onti 
ya lectura el cubano de hoy podrá, co-
nocer las tendencias de sus antepasa-
dos, derivando de ellas las ú t i l e s lec-
ciones que de la H i s t o r i a pa t r i a se 
desprenden. 
L a obra ha sido editada con todas 
las reglas que marca el arte t i p o g r á f i -
co en esta clase de obras, h a b i é n d o s e 
hecho una t i rada especial en m a g n í f i -
co papel de hilo de 50 ejemplares. 
(KPreclo del ejemplar en papel 
I corriente, rúst ica $ Precio del ejemplar en papel de hilo 9 3.50 5.00 
Los mismos ejemplares encuaderna-
dos en pasta valenciana tienen un au-
mento de $1.50 cada ejemplar. 
yemas do huevo ,un poco de nata y 
l;un trozo de manteca. Mover bien la 
^cacerola, a t\n de qüe se le quede 
fbien incorporado este sazonamiento, 
y añadirle el zumo de un limón. 
Consérvese en el baño de maría 
hasta el mompnto que vaya a servir-
le, o que no se sirva toda la canti-
dad en aquel momento.. 
Sírvase en timbala de metal blan-
co, con guarnición de costrones de 
pan frito alrededor. 
¡ paridades. 
Alicia. 
Todo lo referente a la suscripción 
y demás particulares de la Asocia-
ción Nacional Cubana Pro-ciegos, 
que me honro presidiendo, se dará 
a conocer a sus muchos simpatiza-
dores, tan pronto estén terminados 
lop trabajos preliminares para su or-
ganización. 
E s una buena obra que va arrai-
gando en los nobles pechos cubanos. 
C E C I L I A V A L D E S O L A LOMA D E L 
A N G E L , por Cir i lo Vll laverde. 
Pocas s e r á n las personas, que no ha-
yan oído hablar de la novela C E C I L I A 
V A L D E S , por ser la novela cubana m á s 
popular y la que mejor retrata los usos 
y costumbres de la Habana antigua, y 
sin embargo muy pocas eran las per-
| sonas que pod ían conseguir dicha no-
, vela, por encontrarse agotada desde ha-
1 cia muchos a ñ o s . 
Con esta nueva edición de C E C I L I A 
1 V A L D E S los amantes de las novelas 
patrias pueden saborear las delicias l i -
terarias que encierra esta novela, que 
sin disputa puede considerarse como 
una de las mejores novelas cubanas 
I 
D E S 
lectura y encuadernada en r ú s t i c a con 
a r t í s t i c a cubierta en colores. 
flca, resulta demasiado cara. Los 
cantantes cobran más por actuar en 
la Habana que en otras ciudades. 
Ksos sueldos que las empresas pro-
claman para reclamo de su espec-
táculo y que el público suspicaz, su-
pone las más de las veces, ficticios, 
son desgraciadamente, verdaderos. 
Esto unido a la falta de apoyo ofl-
piftl y a la mezquindad espiritual del 
.'imbleiite, hace que las empresas ne-
cesiten .'-eñalar precios elevados, inac-
«osihles para el pueblo, en sus es-
pectáculos de ópera. \ o es en la ma-
yoría de los casos desmedida y con-
traproducente ambición de lucro, 
sino necesidad impuesta por esas cir-
cunstancias apuntadas. 
Merced al patrocinio ofrecido por 
la "Comisión para Fomento del Tu-
rismo" a la empresa Tolón anoche 
el obrero, el oficinista, el pequeño 
comerciante y el pequeño" industrial 
pudieron oír a Galoffi y a Cortis 
—do-s indiscutibles "elegidos" del 
"bel canto"—por un módico des-
pendió. 
De otro modo hubieran tenido que 
conformarse con escucharles desde 
la calle de San Rafael, donde en las 
noches de ópera, la multitud se con-
grega en un no satisfecho anhelo de 
arte, halagjulor y trágico a la vez. 
Se cantaron "Cavallería rustica, 
na" e " I Pagliacci", de Mascagni y 
Leoncavallo, respectivamente. 
Son dos obras sobradamente cono-
cidas para que hagamos ahora hin-
capié en sus virtudes y defectos. Di-
versas en su asunto, en su estructu-
ra y en la calidad de su música apa-
recen casi siempre unidas en los pro 
Antonio Cortis desempeñó el papel 
de Oanlo. Difícil empeño, máxime 
< nando no hace mucho hemos oído 
dicha parto a tenores tan famosos 
como Zanatello, Caruso y Martlnelll. 
L a dificultad se acrecienta si tene-
mos en cuenta quo Cortis posee una 
bella voz de tenor lírico "spinto" y 
quo la "partlcella" de Canio requlc 
re, en muchos momentos, la voz 
fuerte, amplia y pastosa del tenor 
dramático. 
\ o obstante el joven y notable te-
nor valenciano —que tan gratamen-
te nos impresionó en " L a Boheme" 
del domingo— dijo ajustadamente 
y con el gracejo y desemfado que 
exige, la romanza "Un tal gloco", 
pronunció briosamente la frase "Ma 
voi ricordarte. . ." emitiendo con lim-
pidez el agudo final, tuvo momentos 
felices en el Inicio del aria "Vestí la 
glubba" y dentro de la medida do 
sus facultades, dijo valientemente el 
"No; pagliaccio no son" del segundo 
acto. Fué aplaudido con entusiasmo 
por su actuación. 
Bruna Dragón! discreta casi siem-
pre en la Xedda. 
E l Sr. Lapuma dió la nota cómica. 
( E s la única nota que puede dar en 
la actualidad). Fué un Silvio Ancia-
no y ventrudo que nos recordó su 
Dottor Bartolo de " E l Barbero". 
E n la interpretaelón do "Cavalle-
ría rusticana" se distinguió la Sra. 
Carrara (Santuzza), cantante de 
muy buena escuela y poderosos re-
cursos. 
T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo do Martí y Saa 
Safae l ) 
No hay función. . 
P A T K E T (Paseo de Hart l J S a a JO»4) 
Gran Compañía R u s a Duvan Tor-
BO/f. 
EapectAcuo Bensaclonal: parodias; 
balat»; coros; srulgnol; Juiuete i cómi-
cos; sá t i ras ; «to. 
A *as nusve: diariamente estrenos 
de gran emoción . 
P R I N C I P A L DB L A C O M E D I A (Aal -
mas y Zfolneta) 
Día de moda, A las n e v é , primera 
representacldn de la c o n i ' í i a iramátlca 
en tres actos L a Enemiga original de 
Darío Nlco-ieml; Interpretada por Mlmí 
Aguglla.. 
MAX T I (Dragones 7 Zulneta) 
A las ocho y cuarto. Ja revista | E s 
mucha Habana . . ! 
A las nueve y media: ¡ E s mucho Ma-
d r t d . . . ! y la opereta L» F t b l a del F * Í 
W e s t . 
CUBANO (Avenida de ItaU» T 
Clemente Xenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Poua. 
A las ocho: el sa ínete de 1'Í'U» y • ! 
maestro Monteagudo Pob Papá Mon-
tero. 
A las nueve y media; la revista de 
Pous y Prats, jOh Mlsler Pousl 
A C T U A L I D A D E S (Mcnserrate entre 
Animas y Neputno). 
No hay función. 
A L H A K B K A (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
pino López . 
A las ocho menos cuaito: L a Congal 
de Colón. 
A las nueve: la obra de Rodríguez 
y Anckermann, Balance de afto. 
A las diez: Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Esta noche descansa la compañía 
Mañana, en dóelma función de abo-
gramas por un orden Inverso al de í no se cantará "Favorita", por Láza-
sus méritos respectivos. Nosotros 
prescindimos de toda cronología es-
cónica y comenzaremos a hablar do 
la interpretaxión que recibió " I pa-
gliacci" que se cantó en segundo tur-
no. 
Galeffi fuó desde luego, el héroe, 
^a nueva edición de C E C I L I A V A L - T-, , n,.iinrr~ ,,~„u,.-v IS forma un tomo en 4» de nutr i r la ^ ^ prologo realizo un estupendo 
alarde de facultades y de arte. Todo 
el hernioso trozo musical fué di-
cho por el gran cantante con espon-Precio del elemplar, en rústica $ 
L a misma obra encuadernada . 3 
2.00 
3.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO V E L O S O 
Avenida de Ital ia 62 (Autes Oall^no). 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana 
Ind . 2t. 
G U A N A 6 A C 0 A A L D I A 
L A BODA D E NOCHE un magnífico progra-
María de las Nieves Gonzalo/ 
Manuel Ramos Llercna. 
irdial y n 
oras y ed 






Mañana publicaremos los nom-
bres de toda la candidatura triun-
! fantc, y también daremos a conocer 
~V5OJÍÜ h ^ i a tiempo ..o 8o ct..ix oa!los Proyectos del señor Debén. 
boda igual. Fué la de anoche día de! Réstanos en estos momentos, pri-
año nuevo, en la Pr.-Toquia,'y ante¡mero> saludar y felicitar a los direc-
aelecta concurrencia. tivos salientes, muy en particular al 
Lon coairayenles,' la graciosa y1 señor Manuel Llano Tablado, por su 
tnimadís ima señorita María de la» niagnífica gestión en el Casino; y 
Nieves González y el correcto y sim-: fle9Pué3> V-ludar y desearle todo gé-
l-ático joven Manuel Ramos Lleren-i. nero de éxitos a los nuevos direc-
L a boda le siguió a la hermoja tívos 
fiesta que durante todo el día fué 
d e s d Í r e g l a 
• telebrada en la résideucia de los pa-
lldros de la novia, los esposos María 
| |Lu i sa Suárez y Manuel González Ca-
brera, consistente en una matinée bai-
lable, con regia músioa, y de la'que 
Jrarticiparon numerosas 
arcía y Ff-Sfesta sociedad 
E L BAUTIZO D E A Y E R 
íienandan: 
próximo i 







Ayer por la tarde se verificó en 
la Parroquia, el bautizo del niño 
César Antonio Matos y García, el úl-
familias de i timo hijo de los estimados esposos 
Ana Paulina García y José Matos. 
A las nueve no se cabía en el atrio I Un grupo de familiares y emigos 
de la iglesia parroquial. i concurrieron la iglesia, y más tar-
L a llegada de los novios fué mo--! de fueron todos obsequiados con dul-
mtivo de gran espectación 
El la , la gentil Marí.i de las Nieves, 
Élucía preciosa con su '"toilette" de 
^¡espesada, un traje elegantísimo, cca-
fflaeccionado con gusto primoroso. Da-
Kba el brazo a su señor padre. Manuel 
«González, padrino do ia boda, y tras 
ees y licores en la residencia de los 
muy simpáticos y estimado^ esposos 
Lolita García y Adolfo Yeste. 
Los padrinos de la ceremonia, y 
tíos de César Antonio. 
L a modrina de brazo fué la pri-





;ngan 4* 1 
puestp • 
erables oW 
;ras. etc. I 
la Repú^ 
del MV* 
leüa, satisfecho, el novio, del brazo, ia boca. Azucena García 
• d e la madrina la señora Flora Llerc-
lÜJ'.a, madre del Por la noche se hizo música y transcurrieron las horas en medio 
de la más completa alegría. 
Deseamos muchas felicidades en 
Ha sido pedida en matrimonio la 
graciosa señorita Li la FernámU-z, hl-
j.i del rico colono oriental Don Ro-
gelio Fernández, para el distingui-
do joven Ldo. Antonio A. de Soto-
mayor. 
Reciban noestra enhorabuena. 









I E l altar mayor lucia esplendorosa-
Imente con flores y focos electrices 
fsn gian cantidad. Dc^de el coro una: la vida al nuevo cristiano. 
;marcha de esponsales amenizaba el! — 
solemne acto. NOTA D E AMOR 
Lindo, muy lindo ei ramo nupcial, 
confeccionado en los afamados jar-
dines de los Hermanos Pérez Cofi-
ño, de esta localidad. 
Lo mismo el ramo de tornabodas. 
E l Padre Juan Antonio Sesma,-fué 
k l encargado de bendecir a ios jóvo-
i.es enamorados. 
Firmaron en calid.-vd de testigos, 
¡por ella, el Alcalde Municipal señor 
Jia^uín Masip y el doctor José Luí? 
Larder. < 
Y por el novio, los señoree Diego 
S; Franchl y Juan Cabricano. este 
tltimo elegido ayer Vice Presidente 
ütl Casino Eapañol do Cuanabacoa. 
Muchas fueron las celebraciones 
que recibió la novia, y muchos tam-
bién los saludos y felicitaciones qu*» 
tuvieron ambos por la perpetuidad 
de su dicha. 
Terminada la boda, los invitados 
pasaron a la casa de los esposos 
María Luisa Suárez y Manuel Gon-j 
zález, donde fuer¿n obsequiados con 
un magnífico "buffet". 
A los nuevos espoíos le deseamos 
toda clase de satisfaedones y ventu-
Ira'- • 
r 







L A S E L E C C I O N K S D E L 
ESPAÑOL 
(A.SINO 
Se celebraron ayer durante el día. 
E n medio de la más absoluta tran-
quilidad y demostraciones de enta-
slasmo. Salieron triunfadores, para 
Presidente, el señor Antonio Debí'n 
y para Vice, el señor Juan Cabri-
cano. 
Elementos los dos muy estimados 
y queridos en este pueblo. 
Don Antonio Debén es el dueño de 
la gran fábrica de Tabacos y Ciga-
rros " L a Viajera", persona culta y 
atenta, amante de los progresos de 
Guanabacoa, y quien se dispone n 




U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cutía y en España 
Por r . Giran 
Se vende en las prin-
cipales l ibrerías :-: 
Editor J o s é Albcía. V 6 
E L DIA 6 
Definitivamente está acordado ce-
lebrar el día 6 (día de Reyes) el 
gran concierto y velada literaria en 
los esp éndidoi? salones del Centro 
Español cuyo producto se destinará 
a socorrer las riñasa pobres de la 
Eccuela Dominical del Colegio 
"Nuestra Señora do Rtgla". 
Un bien combinado programa eerá 
desarrollado en el acto de esa noche 
por las niños del colegio y algún ele-
mento proceder te de la Habana. 
L a Banda de mus:.'a "España In-
tegral" tomará parte en el concier-
to. 
E l talentoso Padre Angel Tobar. 
Director espiritua' de] colegio, se-
cundado por lae "Damas de la Cari-
dad ' sen los orgar. izadores de este 
hermoso acto. 
Solo coc-Hrá $0.30 la entrada. 
Las papeletas ee vender- en el "Cen-
tro Español" y en el colegio "Nues-
tia Señora de Regla". 
Dado l ó j fines peiprguidog cree-
moa que ?ea noche vo se cabrá en 
¡os salones de la prestigiosa socie-
dad española. 
Véase el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
lo . Dúo de la Africana (arreglo 
de Man^n), por loa Profesores Car-
los Fernández y José Valls. 
2o. L a Caridad Discurso, por la 
Sita. Caridad Sentí . 
3o. A. Granaui, de Alvarez. pa-
ra carto y piano, por el Profesor 
Cirios Fernár.dez y K\ señor Anto-
nio Plañáis 
4o. Mi Madre (Romanza), por la 
Srta. Regia A rocha, acompañada al 
puno por ia Srta. A . Ordeñana. 
5o. A Cuba. (Poeda), compuesta 
ñor el R . P. V . Sáinz, C . M. y re-
citada por la Srta. Mary Buei o. 
6o. Canción Española, de F . Al-
varez, carnada por el gran barítono 
Rdo P . Ignacio Ma -f trojuán. acom-
pañado por el Profesor Carlos Fer-
nández . 
7o. Los sueños de L i l i (capricho 
fartástico en un acto y en verso). 
SEGUNDA P A R T E 
lo . Ca/-<Mna de Traviata (de Ver-
di), por ;a Srta. Aurelia Iturmendi. 
2o". L a Hija del Marinero. (Mo-
nólogo) , por la Srta Cristina Gran-
da. 
Rapsodia Húngara. No. 6, de 
por el Prof. Carlos Fernán-
ro, Galeffi, la Salori y Bettoni. 
Esperamos con ansia esta "Favori-
ta", obra que después do "Rijsroletto", 
ha sido siempre el mayor éxito de 
Lázaro. * 
Además figura Galeffi en el repar-
to. Galeffi que será un gran Alfonso 
de Castilla, puesto que ya es Rey en 
su arte. 
Francisco ICHASO. 
I p r e s t i g i o d e l o p i n t o r e s c o 
"Vogue1' la famosa revista l e , concebirse una "reclame" más nue-
elegancias. publicó hace algunos años' va, más sugestiva, más eficaz que la 
una croxiica que suscitó en San Se 
oastián, los más vivos y agudos co-
mentarios. 
Decía el "Vogue" que San Sebas-
tián, es un pueblo encantador y ori-
ginal, donde las gentes se bañan de 
noche, al claro de luna, en la pla-
ya ilumitada con antorchas y luces 
venecianas; que las casetas en for-
ma de góndolas, son arrastradas has-
ta la orilla del mar por unos bue-
yes gigantes, de formidables astas 
serpentinas, caprichosamente ador-
nadas oon cintas y flores y guiados 
por un recio boyero do calzón corto, 
alamarec. montera y lanza de pica-
dor, y que mientras las bellas mar-
quesas se desnudan en el interior 
de las cabinas, los jóvenes hidalgos, 
tendidos en la arena,, les cantan 
amorosas mandolinatas. . . 
¡Qué revuelo se produjo! ¡Qué 
indignación! .¡Qué escándalo! Los 
buenos donostiarras se sintieron 
ofendidos en lo más hondo de sus 
afectos locales. Algunos periódicos 
reprodujeron la crónica comentán-
dola en un tono burlesco; pero en 
el fondo, palpitante de resquemor. 
Oíros, más exaltados, llegaron a pe-
dir que se exigiera una rectificación 
por la Via diplomática. E r a preciso 
confundir a aquel cronis'.a desapren-
sivo, que, por lo visto, no conocía 
España raás que a través de Prós-
pero Meninée, y quo había injuria-
do a Donostía en su refinado mun-
danismo y en su correcta distinción 
europea. 
Yo no he acertado nunca a com-
prender el por qué de aquella olea-
da de indignación. Creo sinceramen-
te que el cronista se nizo acreedor 
a una recempensa por parte del Mu-




4o. Patria y Hogar, Zortico, can-
tado por 'd Barítono P . Ignacio 
Maestroiuán acompaüado al piano 
del Prof ^or Carlos Fernandez. 
5o. "E". Espejo", juguete cómico 
por las Srtas. Rer.ee Caso, Pastora 
Muñiz y América Alvarez; acompa-
i nará en el canto la brta. Josefina 
I Muñiz. 
i 6o. Maruxa Dúo rcr la Srta. 
| Aurelia Iturmendi y por el Barítono 
A. Planas. 
I 7o. Himno a la Caridad, por la 
| señorita Josefa Bilbao. 
' Ultimo número. Biieas Españo-
las. Violín y Piar o. p ír los Profs. 
Carlos Fernández y José Valls. 
GRACIAS 
Sinceramente damos las gracias a 
cuantas pegonas amigas ee intere-
saron por la salud de nuestro pe-
queño hijo enfermo ti cual, gracias 
D os, se encuentra bien de la 
erte bronquitis que durante va- i 
s días lo retuvo en cama. 
ASNA 
SALUDO 
E n esto<» días hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro antiguo 
compañero y amigo el Dr. Carlos 
Piedra actualmente Juez de/primera 
Instancia e instrucción de Sareti 
Spfritus. E l doctor Pxdra fué du-
rante mucho tiempo Ehector de la 
Escuela número 4 de cfte Término 
y aquí cuenta coni numerosas sim-
patías. 
DK R E G R E S O 
Después de una co.va temporada 
al lado de sus queridos padrse allá 
' n Asturias, ha regrerado a ésta el 
courcido comerciante señor Angel 
Laría quien se propon» en unión do 
un hermano dar gran impulso a sus 
negó. ios , tanto aquí como en Gua-
naüacoa dorde tienen í-lgunos esta-
blecimientos de víveres que atender. 
Teda clase de éxilos deseamos a 
los amigos L a r i a . 
A. r é r e z Üofiño. 
Correspousal Especial. 
f:uya. Aquel escritor se reveló como 
un verdadero artista de la publici-
dad mouerna. Con cinco cronistas 
como él, de distintas nacionalidades, 
dedicados a cantar por eí mundo en-
tero la gracia de nuestras marqu^1^; 
y manólas desnudándose al son de 
amorosas serenatas, San Sebastián 
acabaría por ser la reina indiscuti-
ble de las playas de moda. 
Creo también que no se trataba 
de una burla sangrienta por parte 
del publicista extranjero. Se me fi-
gura que era éste un hombre de 
buen humor, pero nada más. Un 
bombre que vin )̂ a Donostía, creyen-
do que 'ba a encontrar bandoleros 
con patillas anzue/linas, hidalgos 
aventureros, toreadores románticos, 
gitanas cervantinas, cigarreras bra-
vias de cabellera fosca y de daga 
albabeeteña en el moreno mus lo . . . 
Y, ¡claro', el buen cronista se lle-
vó una desilusión. Se encontró con 
una playa discreta y andada, donde 
las gentes se pasean, uniformadas, 
con "canotier" y pantalones blan-
cos. Una playa, en fin, como todas 
las playas: como Trouville, como 
Deauville, como Ostende. . . Y el 
bombre, al hablar de San Sebastián, 
quiso poner "sobre la desnudez de 
la verdad, el manto diáfano de la 
fantasía." 
Hizo un poco de lirismo a lo Gau-
t'er. Al boyero vulgar lo convirtió 
en picador; a la bañista ñoña, en 
marquesa traviesa; al "pollo bien", 
en trovador. . . Presentó a sus lec-
tores u i San Sebastián de cartel 
taurino, tal como él lo había soña-
do. Tal como, a su jul^-o, debería 
ser San Sebastián. Y nos dió una 
lección, enseñándonos a estimar el 
valor de lo pintoijes^o. 
San febastlán, como la generali-
dad de k s pueblos españoles, no sa-
be apreciar el valor de lo pintores-
co. No sabe exolot^r esta rica can-
tera inagotable. E n su afán de co-
rrección, de distinción, de buenas 
formas, en su deseo de parecerse a 
las grandes playas de fama univer-
sal, San Sebastián se olvida de es-
te importante aspecto del gran turis-
mo cosmopolita. 
Al turista extranjero— al ameri-
cano, al inglés, especialmente—le In-
teresan poco las mañanas de la pla-
ya, las f'.estas del Casino, los círculos, 
las regatas de balandros, las coco-
tas. . . E^c ya lo tiene en otras pla-
yas máa próximas. Para eso no ne-
cesita salir de su país, donde tam-
bién se celebran esos espectáculos y 
todavía en mayor escala que en San 
Sebastián. 
E l tur'sta quiere ver lo pintores-
co, lo típico, lo racial, lo que no 
existe en su país. Aquí, por ejem-
plo, le interesaría más un partido 
de rebote que un partido de "ten-
nis", una prueba de bueyes, mejor 
que un "match" de boxeo; una au-
dición de "bersolaris", mejor que 
una sesión de "music-hal!"; el "au-
rresku" y los "makllldantzarls", me-
jor que un baile de gala en el Kur-
saal; un caserío, con viejas "ku-
chas" y hierros labrados del país, 
mejor que un "palace".. . 
Francia, que entiende el negocio, 
cuida ion el mayor esmero de este 
elemental detalle del gran turismo. 
Sin dejar de la mano la organiza-
ción de festejos de otra índole—Hi-
pódromo, conciertos, "noupers-dan-
sants"—nunca olvida la nota pinto-
resca. Sabe que ahí esta el secreto 
de la atracción de forasteros. Y pa-i 
ra que la nota pintoresca resulíe^ 
AJPOZ.O. (Jasúa del Monte) 
A las seis: una comadla; episodio se-
gundo de VldocQ; E l niño mimado, por 
Iloot Glbson. 
A las ocho y media* una comedia; 
episodio segundo de V d i c q : E l niño 
mimado; L a Notoria Sef.ora de Gans, 
por Bessie Berrlscale. 
C A P I T O L I O (Industria y San J o s é ) 
De una y media a cl"co: Felicidad 
doméstica, por Eddle Bc.iand; Caníba-
les por el Negrito Africo; E l nido ro-
to; Qué pueblo m á s aourrldo; Mujer, 
eluda tu hogar, por) Mlldred Steel-
mand. 
De siete a nueve y media: el drama 
E l nido roto; Mujer, cuida tu hogar. 
• A las cinco y cuarto y e a las nueve 
y media: Revista Path»1 con los últ i -
mos sucesrs; la comedia Felicidad do-
mést ica ; una comedia po»* María Tubau 
y couplets y genialidaclos por la citada 
art'sta. 
CAMPO AMOR (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y<i las nueve y 
media: L a marca del amor, por Roy 
Srfwart; Novedades Internacionales y 
la cinta comloa L a Lámpara Maravi-
llosa. 
De once a cinco y de t-cls y media a 
ocho: E l *:aje hace al hombre, por 
Charles Ray; Ladronea re los pinares; 
las comedias Bulla en la bodega y L a 
Lampara maravillosa. 
A las ocho: E¡ traje hace al hombre; 
L a Lámpara Maravillosb. 
DORA (Lnyanó) . 
A las sais: una comedia; episodio s? 
gundo de la serie Vidocii. E l niño mi-
mado, por Hoot Glbsor. 
A las ocho y media: una' comedia; 
episodio sagundo de Vi-locq; E l niño 
mimado; L a Notoria Señora de Gans, 
por Bessie Berrlácale . 
E P / P K (Padre Táre la y Nueva del P i -
lar) 
No heno.-', recibido programa. 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
A las cliico y cuarto ¡aa nueve v 
tres cuartos: E l cumpleaños , comedia 
en un acto; la revista t o sucesos mun-
diales Pathé Journal número 46; E l 
Huérfano, en ocho actes, por Jackie 
Coogan y Lon Chaney. 
A las ocho: Andese con cuidado, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media; Más sangulna-
r'os que las fieras, en seis actos, por 
Claire Adams. 
F L O R E N C I A (Saa Lázaro y San Pran-
cisco) 
No hemos recibido programa. 
G K T S (H, y 17, TedadO/ 
A las ocho y cuarto* L a senda tor-
cida; episodio quinto de Vidocq. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Con la corriente, por Prlsc i -
11a Dean. 
I M P E R I O (Consolado entra Animas y 
Trocadero) 
A las dos: la comelhi E l Repórter, 
por Lupino Lañe; Juramento de un 
so.̂ dado, por Buck Jon^s, episodio sex-
to de Vidoq; la obra en diez actos Mi 
amigo el diablo. 
A las ocho menos cuarto: la Comedia 
21 Repórter, por Lupino J^i le . 
A las ocho: E l juramrtuo de un sol-
dado. 
A las nueve: episodio 6 de Vidocq. 
A las nueve y media. F l Repórter . 
A las ditz: MI amigo el diablo, 
I N G L A T E R R A (O. CarrUlo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las jince y media y a 
las ocho y media: l a comedia en siete 
actos, por Douglas Me Lean, Jockey a 
la, fuerza. 
A las tr-ss y media ya las nueve y 
tret? cuart.<s* Piratas pe fumadas, por 
Hipe Hampton y Luis;- Fazenda. / 
A las siete: la comedia en siete ac-
tos Qué tiempos aquel c'i. por Charles 
R a y , 
LARA. (Prado y TTirtndes) 
De una a cuatro y do cuatro a siete: 
cintas cómicas; E l turr.^ de la vida, 
oor Bessie Berrlscale: episodio 7 de 
Vidocq; Heroísmo rd«cntor, en siete 
actos. 
A las slet*; cintas cómicas: episodio 
de VJdouq, 
A las ocho: Heroísmo redentor. 
A las nueve: E l tuiuo de la vida; 
episodio 7 de Vidocq.. 
A las dlex y media: Heroísmo reden-
tor. / 
MAXIM. (Prado y Anlmaa). 
A las siete y tres cv/irtos: cintas có-
micas; ep'sodlo 7 de la serie Vidocq. 
A las ocho y tres cuartos: E l turno 
de la v id i , por Bessie Berrlscale. 
A las nueve y tres cuartos: Hero í s -
mo redentor, por Paulb.a Starke; epi-
sodio 7 de Vidocq., 
MONTE G A R L O (Prado entre Tenien-
te Bey y Dragones) 
No hemos recibido programa. 
f 
M U N D I A L . (San Xttfael frenw al Par* 
Qne de Tri l lo) 
No hemos recibido ptograma. 
M E N D E Z . (Avenida 9 a n t » Catalina y 
Juan. Delgado, Víbora) . 
No hay *unclón. 
NEPTTTNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bomberos Infantiles; Por los 
que amamos, por Betty Compson y Lon 
Chaney. 
A las -.cho y media: E l falso emi-
sario, por Vtert Lyte l l : pe l ícu las cómi-
cas . 
NIZA. (Prado entre San 3oié y Tenían, 
te R e y ) . 
Por la tarde y por 7a noche: episo-
dios 9 y 10 de E l dtseiv de fuego; L a 
fortuna loca, por Herlert Rawlinson; 
la comedia Empeñado > Actualidades. 
O L I M P I O . (Avenida WUton esqnin» • 
B . , Vedado). 
A las cinco y cuarto y á las nueve y 
media: Sueños de libertad por Wealey 
B a r r y . 
A las ocho y media: Carnaval . 
A las ocüo: cintas r í m i c a s . 
R I A L T O . (Neptnno y Consnlaao) 
A las tres, a las cln'jo y cuarto y a 
las nueve y tres cuartosi ¡Oh Medre 
mía! , por Madge Bellatuy y Lloyd H u -
ghes . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: L a ola que arrata, por Bose-
mary Theby y Stuart Holmes. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: Oh qué n iñas ! 
R E I N A . (Avenida aimdn Bol ívar 52 ) . 
A las sl<3te: la comedia Una carrera 
de pueblo; No es tan de*o el amor, en 
cincop arttiR, por Gladys Walton. 
A las ocho y media; fina carrera de 
pueblo; Luces opacas, por Sessue H a -
yakawa; No es tan ciego el a m o r . . . , 
por Gladys Walton, 
S T R A N D . (General Sn&zet 338 y 840) 
A las ocho: una revfilta; el drama 
L a lye es .a ley, por Lostcr Cuneo; es-
treno de Intrigas do la* carreras, por 
Claire Adame. . 
T R I A R O N . (Avenda WKson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A Isa Hnco y cuart» y a las nueve 
y cuarto: Un inVutido j/áraíso, por Do-
rothy Dalton, Mlldred I lnrrls , Conrad 
Nagel y Thedooore Kosloff. 
A las ocho: E l circulo blanco, por 
Wesley Barry . 
T B R D I T K (Coasnlo^o entre á « t i — y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: pe l í cu las có-
micas . 
A las ocho y cuarto: el drama en 
cinco actos L a fortuna loca, por Her-
bert Rawlinson. 
A las nueve y cuarto: L a s alas del 
orgullo, por Olive Te , ! . 
A las diez y cuart): E l hogar del 
diablo, en ucho actos, peí Neal Har t . 
VTILSON. (Oenerol Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
siete actos por Helalne Hfimersteln, L a 
suprema gloria: amar. 
A las nueve y tres cuartos: Piratas 
perfumadas, en diez actos, por Hopa 
Hampton y L u i s a Fazenda. 
más aguda, más sugestiva, más vi-
brante, no vacila a veces en falsi-
ficarla. 
•Porque el verdadero encanto de 
lo pintoresco está precisamente en 
mixtificarlo un poco. Hay que re-
cargar las tintas para quo no parez-
ca demasiado banal. Hay que inter-
pretar lo pintoresco de una manera 
virtuosista, con algo do "cabotina-
ge". Con un poco de fantasía, como 
el cronista de las marquesas y de 
los hidalgos. Los extranjeros traen 
una visión algo exagerada de las co-
sas. Si ne les presenta la realidad, 
se sentirán decepcionados. Conviene 
aumentarla, falsificarla discretamen-
te, y así resulta más voraz. 
Así, por ejemplo, Raquel Meller, 
canta ahora en Miramar, un "zortzl-
ko" que tiene la menor cantidad de 
esencia vasca tiue puede tener un 
"zortziko" 
dadera delcetación. Con más delecta-
ción que si se tratara de un "zort-
ziko" auténtico, cantado por una 
fresca moza del país. Aunque resul-
te paradójico, la falsificación le 
presta mayor veracidad. 
Sí. ücl iera estudiarse, técnicamen-
te, la "mise en scéne" de lo pinto-
resco. ¡Oh, si tuviéramos para ello 
el tempetamento industrial de nues-
tros vecinos del otro lado del Blda-
soa!. . . 
L a otra tarde, en Iguoldo, habla 
una pareja de novios aldeanos que 
se arrullaban en un rincón de la 
terraza. Vestían a la usanza del país: 
"makilla" de los días de fiesta ella, 
boina, blusa, abarcad é l ; con su 
pañuelo anudado al moño. 
Los extranjeros se paraban a mi-
rarlos curiosos. Como estamos en 
España, yo supuse que loa había co-
Fuera del ritmo, que ¡locado allí la casualidad: que ha-
responde a las reglas del bello can- bían venido a San Sebastián en vía-
te eúskaro, el tema y la letra déla-1 je de boda y qtííj habld.1 subido a 
tan el origen exótico de. cuplé. Es , | Igueldo por capricho, 
en una palabra, un "zortziko" de' Si hubiésemos estado en Francia, 
importación. L a Meller ,0 viste con ¡ yo hubkra creído que estaban con-
un indumento absurdo, que llama- tratados por la dirección del estable-
ría la atención en nuestras aldeas, 
y lo canta con un acento ingenuo 
que trata inútilmente de ser vasco. 
Y, sin embargo, adulterado y todo, 
el público escucha el cuplé con ver-
cimiento para dar color al panora-
ma. 
EmlUo P I S O N . 
SAN SEBASTIAN, Septiembre. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
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SUNTUOSA FIESTA INFANTIL 
Empezó el afio con fiesta. 
Uca fiesta de niños. 
Organizada con detalles de mani-
fiesto esplendor se celebró ayer en 
la elegante casa del Reparto Men-
doza que es residencia del doctor 
Carlos Manuel de la Cruz. 
E l joven y promiente congresis-
ta y su esposa tan bella y tan dis-
tinguida, la señora Elvira Obregón 
do Cruz, obsequiaban de esta mane-
ra a su primogénito queridísimo. 
Manolin, que así lo llaman todos 
familiarmente, estaba de días en la 
primera festividad de 1924. 
Niño muy simpático. 
Decidor e inteligente. 
En aspectos distintos, y cada uno 
de ellos grandioso, se desarrolló la 
infantil fiesta bajo la esplendidez 
de la tarde. 
A la entrada, en la galería inme-
diata al hall, erguíase con sus ra-
mas cargadas de juguetes un hermo-
60 Arbol de Navidad. 
Vibraba en aquel lugar, con su 
simbólico decorado, el espíritu del 
momento. 
Reinaba alli Noel. 
Atrayente y fastuoso. 
Se bailaba en uno de los salones 
a los acordes de una de nuestras or-
questas a la moderna. 
Y en el comedor, en gran mesa 
decorada con artísticas corbeiUes de 
flores, se sirvieron durante» la tar-
de pastas, dulces, sandwichs, vasitos 
de ponche, helados. . . 
Todo exquisito. 
Digno de la suntuosa fiesta. 
Entretanto disfrutaba la regocl, 
jada legión infantil del espectáculo 
Incesante que se ofrecía en los jar-
dines. 
Aparecían en toda su extensión los 
entretenimientos de un parque. 
Eran la diversión los columpios, 
el trampolín, la canal y los kioscos 
repletos de juguetes. 
Juguetes en profusión. 
Infinitos. 
Hacía presumir' que Los Reyes 
Magos se quedaron sin uno solo en 
sus almacenes. 
Al fondo del parterre, por donde 
asomó Saint Claus en medio de una 
aclamación inmensa, ensordecedora, 
habíase levantado una glorieta ro-
deada de frondosos pinos. 
Obra del Jardín E l Clavel, como 
todo el decorado de la casa, en ge-
neral, era el adorno de la glorieta. 
Alcanzaba ésta una extensión de 
más de diez metros, sirviéndose en 
ella, para obsequio de los niños, dul-
ces, resfrescos y sorbetes en profu-
eión. 
No faltaban los deliciosos sand-
wichs de pollo que han hecho la po-
pularidad del joven Palmero. 
Se han puesto de moda. 
E n las casas, en todas las fiestas. 
L a animación en aquellos jardi. 
nes era grande, sin tregua, indes-
criptible. 
Llegada la noche, cuando solo aso-
maban las primeras sombras, la ilu-
minación del lugar, de un extremo a 
•tro, era maravillosa, fantástica. 
E n los árboles, entre el ramaje, 
fulguraban foquitos eléctricos. 
Parecían flores de luz. 
Exactamente. 
Con el festejado, vivaz e inquieto, 
compartía las satisfacciones de una 
tatde tan- feliz, su lierma-nita, Ofelia 
é e la Cruz y Obregón. 
Linda criatura. 
De un encanto singular. 
Puesto ya a citar los concurren, 
tes, niños y niñas, empezaré por Oti-
lia Morales y Bachiller, en la que pa-
recen delinearse los rasgos de belle-
ea de su amantíslma madre. 
Marta, Blas y Elvira Rocafort y 
Altuzarra, hermanitas encantadoras 
las tres. 
Silvia. 
L a adorable Silvita Rivero. 
Primogénita de nuestro querido 
director, con la que veíanse a sus 
hermanos, Oscar y Bebito, ángeles 
de luz, de amor y de alegría en el 
cielo de un hogar glorificado por to. 
das las virtudes y todas las felici-
dades. 
Herminia, Angelita. Celia y Adria-
na Bernal y Rodríguez con sus pri-
mos Ani, Alberto y Manolo Busta, 
mante y cuatro primitos más, qué 
eran Encarnación, Armando, Tony 
y José María Crucet, además de An-
tonia y Carmen Bernal e Iznaga, 
nietos todos muy queridos de mi 
buena amiga Angelita Obregón de 
Bernal. 
Elena Alfonso y Guzmán. 
Preciosa! - v 
María de la Caridad Posada y sus 
hermanos Jorge, Joaquín, Luis y Ga 
briel. 
Merceditas Cabrera y Du-Quesne, 
Josefina, Gaspar y Antonio Contre-
ras y Ordóñez, Octavio, Lydla y 
Claudio Averhoff y Sarrá, Jullto y 
''arlos de Cárdenas y Vignau, Lujs 
Velasco y Sarrá, Josefina Ordóñez 
y Carceller, Mercedes, Margarita, 
Plena y Charles Hidalgo Gato y Adot, 
Alicia, Alfonso y Alberto Martínez 
Fabián y Fonts y Juan Rivera y Al-
varez Fiorcs. 
Chamaco Scull con sus dos lindas 
hermanitas Hortensia y María. 
Margarita Zayas y de la Guardia, 
niña de angelical belleza nieta del 
honoratue Presidente de la Repú-
blica. 
Matilcüta Pagés y Ferrer. 
Llndíaíma! 
Alelí Morales y Herrera, la bella 
hljita del Presidente del Yacht Club, 
y sus hermanos Pedro •? Ignacio. 
Bertlia Castro y Gutiérrez y su 
primito, Luis Felipe Mencía, a cual 
más encantador. 
Ofelia Herrera. 
Un poema de gracia. 
Linda hija del general Alberto He-
rrera, jefe del Estado Mayor del 
Ejército, y su elegante esposa, Ofelia 
Rodríguez Arango. 
'Pepín Aixalá y Bustillo, Julio M. 
Aparicio. Eulalia Jiménez y Zorri-
lla, Fabiana Heydrich, Ignacio Ro-
jas, José Avales; ^ Rafael Antonio 
Cadalzo, Frank Figueroa, María Jo-
sefa Prado, Carlos Riera y María, 




Alicia Luis y Conch..^, deliciosa 
trinidad en la que adoran unos feli-
ces padr-1», el señor Luis N. Meno-
cal y su interesante esposa, Alicia 
Nadal. 
José María y Bebita Lasa y Broch, 
encantadores hijos de mi amigo 
queridísimo José María Lasa, dis-
tinguido representante a la Cámara. 
Miguel Angel Alonso y de Arriba, 
Silvia y Antonio Cardona, Pepe He-
rrera, Alfonso y Charlo? Fanjul y 
Estrada, María y Luis de Cárdenas, 
Mario Jorge Alfonso, Gonzalo de 
Cárdenas, Carlos Ortiz, Armando y 
Tomás Casas, Margot Kothy Jorge 
Diago, Mario Ramírez, Chiquitiea 
Mac Cloud, Elena Franco,] Esperan-
za y Jorge Bernad Francisco Sara-
bia y Caridad, Jesús y Nés/cor Sar-
diñas. 
Porfirio y Mario Franca y Echar-
te, los hijos del Presidente del Ve-
dado l^iuiis Club, ^ su primo, Leon-
cito Broca >-Franca. 
Panchito, Margarita y Graciella 
Miranda y Otero, Rosa María y Gui-
Uermito /aldo y Gamba, María de 
Lourdes Valverde y Grau María E u -
genia Rc/aán, Conchita e Isabel Fer-
nández Delfina Jiménez y Panchita, 
Antonio, José Daniel y Mary F r a -
ga. 
Mari; d'j l^s Angele? Gran y Ma-
chado, una r.úa lindísima nieta del 
popular y muy querida g€rieral Ge-
rardo Macli^í'o. 
Bl'.nca, Bfbito y diluía, encanta-
SERVICIO MEDICO FORENSE 
& li(S)i) 
A\lhs distinguidos zapateros de la 
Habana tenemos el gusto de 
avisarles que nos ha '.legado el raso 
carmelita oscuro, para lapatos, que 
esperábamos. 
Tenemos además raso negro y raso 
para zapatos de soirée, teatros, etc., 
en seda y brocado de rnetal, oro, ace-
ro, plata, bronce.. . . 
GRANDES REBflJñS EN FERFUMERIft 
Colonia Imperial Gn«rlaln. etl(in«ta "blanca, $4.80 el litro y .«2.70 el me-
(|o Oltro. Gneilaln, etiqueta azul, $5.00 el litro y $2.90 el medio litro, 
l o c i ó n Guerlain. perfumes surtidos, a SI.60. Cajas Jabón OuerUin, papel 
blanco, $0.70, papel azul, $0.90; papel rosado $1.30. l o c i ó n Erasmio. perfu-
mes surtidos, a $1.40. Bojo vegretal de Dorin, estuche tafilete, $0.75; es-
tudie piel, $0.50. 
"LA ESMER4LIM" 
SAN R A F A E L H®. 1. lELlEFONOA-33®3 
( E J O T E C O N S U L A D O E M D U S T O A ) 
dores hijos c el distiu*u'Q0 caballe-
ro Raúl Godoy y su 03."« cuanto ele-
gante Ssposa Alicia Lcpea Aldana. 
Eduardo y Odette P JÍSÍ-
Simpática pj.irejita. 
Graziela y Marta María Rodríguez 
Santos, Teresa García Montes y Jo-




Percy Steinhart, tan encantador 
como sus lindas primitas, Adolfina 
y Cristina Gelats y Solís. 
José Gómez Mena y García Mon-
tes con sus adorables hermanas, E n -
riqueta y María Teresa, que en el 
concurso de baile, donde estuvieron 
graciosísimas, se llevaron el premio. 
Marta y Silvia Sánchez Barraqué, 
tan delicadaaf tan bonitas las dos. 
Hortensia y Armando, hijos del 
doctor Luis Pessino y su esposa tan 
gentil, tan bella y tan elegante. C u , 
quita Urbizu. 
Y tres hermanítos tan simpáticos 
como Alberto, Enrique e Ignacio Ar-
inand y L'ión. 
Y falta algún nombre? 
Uno sólo. 
Marta, la idolatrada Marta del 
cronista, a la que llevé a la fiesta, 
volviendo de ella con un Sfunt Claus 
que parecía la imagen del que sal-
tando por el muro .. los jardines 
repartió entre los niños allí reuni-
dos juguetesj innumerables. 
Hubo riías. 
Batallas d.e serpentinas. 
Y una animación, grande y com-
pleta, prolongándose hasta ya muy 
entrada la noche. 
Rodeada de sus .hijoe amantísimos, 
entre éstos, además de la gentil E l -
virita, las bellas señoras Evarista 
Obregón de Torrada y Silvia Obre-
gón de Fernández, hizo los honores 
de la casa la respetable y muy esti-
mada damá Elv ira Ferrer viuda de 
Obregón. 
Margot Fernández, entre las se-
ñoritas de la concurrencia, estaba 
encantadora. 
Una fiesta espléndida. 
Inolvida})le. 
A medida que Carlyle avanza en la 
vida, se impone y lleva a cabo nue-
vas conquistas Intelectuales. L a vie. 
jecita de Mainhill recibe mayor nú-
mero de cartas y más afectuosas y 
m á s desbordantes de cariño filial. 
L a señora Margaret, por su parte, 
procura corresponder a esas filiales 
atenciones. A edad avanzada apren- la consecucI6n del deja de> 
Resumpn do los servicios prestados 
durante el año de la fecha 
Reconocimientos sobre sanidad 
de- lesiones 12,142; Reconocimien-
tos sobre edad 3,248; Reconoci-
mientosobre enagenacíón mental 
58; Reconocimientos sobre delitos 
contra la honestidad 94; Reconoci-
mientos ^obre enagenacíón mental | 
conocimiento sobre delitos contra la ¡ 
salud pública 297; Reconocimientos 
relativos al matrimonio 9; Recono, 
cimientos relativos A embarazo 4; 
Reconocimientos relativos al aborto 1 
2; Reconocimientos de enfermeda- | 
des simuladas 11; Reconocimientos ¡ 
de enfermedades pretextadas 916; i 
Reconocimientos de enfermedades I 
inoculadas 2; Reconocimientos de! 
accidentes del trabajo 493; Declara-i 
ción en juicio oral 418; Inspeccio-
nes de lesionados 6,703; Otras con-
sultas o Informes 122; Autopsias 
practicadas 742; Restos recibidos en 
el Necrocomio 4; Cadáveres deposi-
tados en el Necrocomio 34; Frag-
mentos humanos recibidos en el Ne-
crocomio 17. 
Habana, 31 de Diciembre de 1923; 
E l Director, 
D. A . Barreras 
© A L O 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 





El dinero y . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
el mismo dinero en la consecución de 
la ventura humana los cuales no to-
mamos en serlo, por que acostumbra, 
mos a consagrar al culto del dinero 
la mayor parte, cuando no la inte-
gridad, de nuestras devociones. 
Asunto este sin aparente impor-
tancia, envuelve, no obstante, un 
problema del mayor interés para to-
dos los hombres y esencialmente pa-
ra los que, por regla general, movi-
dos por el impulso Juvenil que pone 
todas las actividades al servicio de 
El a l m a . . . 
(Vtene de la primera pág ina) 
P A R A Y 
B O L I V A R 37. 
el mejor café 
de "La Flor de 
A - 3 8 2 0 . 
Tib es 
M-7623 . 
de su espíritu, ese estoicismo pro-
fundamente cristiano que se adueña 
del alma de Carlyle en todas las ad-
versidades. 
Margaret Aitken—la humilde 
campesina escocesa,—no. posee cul-
tura intelectual alguna. Pero sabe 
forjar espíritus como el de su hijo 
Tomás. Sabe dotarlo de fortaleza y 
de templanza. Y de una elevación 
religiosa que nuestro siglo positivista 
no acierta a comprender. 
Por eso se explica que, en medio 
de las tempestades de la vida, Carly-
le dirija sus ojos esperanzados hacia 
el faro que brilla, con luz constante, 
en la granja de Mainhill, que fué su 
cuna. 
ra poder contestar las cartas de su 
hijo Tomás. 
¡Qué alegría la de Carlyle cuan-
do, de tarde en tarde, recibe carta 
de su madre! Le falta tiempo para 
contestar extensamente y llenar su 
carta de consoladores conceptos, de 
afectuosas palabras, de antiguas bro_ 
mas familiares. 
E n la grave campesina escocesa 
el hijo reverencia el puro manantial 
origen de sus ideas, del caudal que 
luego, serenamente, fecunda los 
campos de su intelecto. 
L a madre le paga tahto amor ha-
ciéndose apta para seguir el curso 
de las ideas del hijo; llegando a de-
leitarse en la lectura de sus libros— 
ella, la humilde campesina, que has-
ta entonces o había l^ido más que la 
Bibl ia familiar,—y a seguir ávida-
mente en la prensa de Londres, que 
ha^ta entonces jamás leyó, los éxitos 
jjgrados con sus famosas conferen-
i l a s . 
Una lectura detenida ae esas car-
lus de Carlyrle—cartas a la madre y, 
por lo tanto, sinceridad sin mixtifi-
caciones,—nos 'demuestran que el 
escritor.no cambia con el éxito. E s 
decir, sabemos que no se envanece, 
que conoce el verdadero valor de las 
glorias humanas y que hasta sabe 
desdeñar el dinero. 
E l temple dei arma de Carlyle ha 
sido puesto a prueba. ¡Oh, la terri-
ble p r u e b a ! . . . . Necesito—le escri-
be a su madre,—un poco de vues-
tra fe ante un accidente (lo que lia, 
man un accidente) de que he sido 
v íc t ima y del cual no he querido 
hablaros hasta poderos asegurar, no 
sólo que he de tranquilizarme por 
ello, sino que ya estoy tranquilo del 
todo. En resumen y en una palabra: 
¡el primer volumen de mi libro ha 
sido absolutamente destruido! Mili, 
a quien se lo di a leer para que hicie-
se unas acotaciones (pues conoce a 
fondo el asunto), y que estaba admi-
rado con el encargo, dejó olvidado 
el libro en algún rincón de su casa, 
alquien lo descubrió y tomándolo 
por papel viejo fué utilizado para 
diversos usos. Cuando Mili se dló 
cuenta sólo quedaban dos o tres pe-
dazos de hojas. Vino a verme y, en 
un estado que se parecía mucho al 
de la locura, tartamudeó (pues ape-
nas podí^ hablar) la triste noticia. 
Me siento satisfecho de haber sopor-
tado el golpe con serenidad. Fué muy 
duro". 
Se trata, nada menos, de " L a Re. 
volución Francesa", una obra en la 
cual tiene puestas sus mayores es-
peranzas y de la que habla con fre-
cuencia a su madre, poique cree quo 
ella ha de encontrar más fácil su 
lectura. 
Después de la desgracia, Carlyle se 
pone a trabajar de nuevo con cora-
zón alegre. 
¿A qué insist ir?. . . Creo que este 
dato basta para conocer el alma de 
Tomás Carlyle. Lo que no está en 
sus libros nos lo dicen sus cartas, 
esas cartas de los grandes hombres, 
que debieran ser más vulgarizadas, 
per lo que, generalmente, tienen do 
auto-retrato espiritual.-
Santiago V I N A R D E L L 
bllitar todas las demás facultades do 
que la Providencia nos ha dotado pa-
ra que las usemos ordenadamente 
en esta vida, la que, si lleva consigo 
el dolor como cualidad inherente, 
también se encuentra asociada del 
derecho a experimentar una suma 
muy estimable de goces y bienan-
danzas que pueden y deben acompa-
ñ a m o s en nuestra forzada peregri-
nación por este mundo. 
E l problema en si es muy comple-
jo y reclamaría, más que un artícu_ 
lo, un voluminoso libro para exami-
narlo en todos sus interesantes as-
pectos por lo que nosotros tenemos 
que limitamos en esto trabajo a de-
jarle esbozado en los términos pro-
puestos sentando la afirmación que 
antecede de que la dicha humana 
no s© encuentra, como vulgar y 
erróneamente se croe, en razón di-
recta de lo§ miles cm pesos que se 
poseen de cuyo erroi^nace el hecho, 
perfectamente comprobado, de que 
un gran número de personas, con to-
das las apariencias de la dicha más 
completa mientras hacían y consoli-
daban su capital, han empezado a 
sentirse desdichados cuando ya con-
taban con envidiable fortuna. 
E l dinero, elemento indispensable 
para la vida. . merece que se le sa^ 
criflqtíen cuantos esfuerzos legíti-
mos sean precisos para conquistarle 
a fin de que él nos resguarde de pri-
vaciones penosas y nos proporcione 
ciertas garantías extensivas a los 
que de nosotros dependen; -pero el 
dinero, digámoslo claramente, no es 
sinó una factor de los muchos que 
pueden y deben contribuir a la di-
cha humana y por ello hay que ha. 
cer compatible su consecución con 
el mantenimiento de nuestra salud 
física, eje principal de la verdadera 
dicha, con el disfrute de nuestra sa-
lud moral, engendradora de la con-
fianza en si mismo y del respeto de 
nuestros conciudadanos, con el cul-
tivo de nuestra inteligencia manan-
tial inagotable de placeres dilectos, 
con el desarrollo de nuestras aptitu-
des admirativas de las bellezas natu. 
rales y de las que el arte nos ofre-
ce, tónicos excelentes para el goce 
de sensaciones inefables, y con el 
supremo placer de practicar la vir-
tud en todas sus formas, cantora 
inextinguible de venturas de donde 
saca el corazón hvmano las más 
brillantes joyas con que adornarse 
durante la juventud, deleitarse en 
la edad "madura y consolarse duran-
te la vejez y a la hora de la muerte 
que, para pobres y ricos, llega un 
día sin que sean bastantes a dé te . 
(Viene de la primera página) 
libertad de acción por haberlo así 
convenido con el Presidente de la 
Comisión de Reparaciones, Louis 
Barthou y el vocal inglés, Sir John 
Bradbury. 
Presidirá la Primera Comisión, 
como ya dijimos en un artículo an-
terior, el General Norteamericano, 
Charles G. Dawes, exdirector de 
Presupuestos durante la Presidencia 
de Harding; y será Presidente de la 
Segunda Comisión Sir Reginald 
MacKenna, actual Presidente de 
Bancos y exministro de Hacienda de 
Inglaterra. 
De ser sinceros, tendrán que con-
fesar los franceses y alemanes que 
tienen gran fe en la independencia y 
energía de Dawes, Joung y Robert-
son, expertos de los Estados Unidos 
y que hasta ahora no han mostrado 
simpatías por los franceses ni por 
los alemanes, y a quienes todos les 
reconocen suficiencia extrema en los 
negocios y gran independencia de 
juicio. 
Hay que tener en cuenta que el 
Canciller alemán Marx ha prometido 
poner a disposición de los peritos, to 
dos los datos que éstos pidan, tanto 
en cuanto a lós ingresos y egresos 
del Presupuesto, como de los giros 
de dinero alemán al extranjero. 
Cierto que al mismo tiempo que 
prometía ayudar en la capacidad pro-
Del problema. 
(Viene de la primera páglnaj 
tes de acordar o negar su aprobactó 
definitiva ai proyecto de Estatuto! 
De manera que todavía está la * 
Iota en el tejado, y poca habilidad 
decisión tendrá el Directorio Milit' 
español, y tendrá el Gobierno A. 
Washington, si no se provoca la. ̂  
gunda Conferencia de Algeciras y» 
manda España allí a Don Antonj0 
Maura que está obligado a hacer qJ 
prevalezca su afirmación do que, 
de el Muluya hasta el mar, no ha 
en la zona de Tánger ni un gra^ 
de arena que no pertenezca ! 
España. 
L A ACCION D E ESPAÑA E N fo. 
R R U E C O S ¿HA D E S E R Mm 
T A R O C I V I L ? 1 
E n ese mismo comunicado, dada 
por el Directorio Militar a la Prej. 
sa el 28 de Diciembre, se dica^qui 
aunque hay más seguridad en ij, 
Posiciones que el Ejército espafi0¡ 
estableció en Marruecos y en BUS It 
neas de comunicaciones, eso no le sa-
tisface como solución al problema 
de Marruecos, donde tantos gastos 
se hacen todavía, aun con lo que se 
economiza respecto de Julio y Agos. 
to de 1S21, porque pudiera sobreve, 
nir el recrudecimiento de las OM, 
raciones. 
E n cuanto a la Zona occidental 
ductiva de Alemania, presentaba ese sea la de Tetuán por Capital, el Go-
Canciller, por su Representante en 
París, unas preguntas a Poincaré so-
bre la acción francesa en el Ruhr y 
en la Kinlandia, cuya contestación 
a p i p a r á el Presidente del Consejo 
r1.̂  Ministros de Francia hasta tanto 
que vaya viendo la conducta de Ale-
mania respecto de la cooperación de 
industriales de ambos países en t i 
distrito del Ruhr. Los obreros que 
allí trabajan están ahora satisfechos 
porque se les pagan sus jornales en 
Francos franceses y belgas, que tie-
nen, aunque depreciados, un gran 
valor real, de que carecen los anti-
guos Marcos y también los nuevos, 
llamados "Rentenmark". 
nerla los más grandes tesoros de la 
tierra. 
Busquemos con ahinco, particu-
larmente en la juventud, como la 
hormiga en el verano, la posesión de 
los bienes materiales que reclaman 
nuestras necesidades y la protección 
de nuestras familias y sintamos la 
noble ambición de fomentar y me-
jorar siempre, más en la calidad que 
en la cantidad, nuestras empresas y 
negocios con lo que serviremos los 
altos intereses de la Patria y de la 
humanidad que derivan grandes be-
neficios de la perfecta organización 
de la industria y el Comercio; pe-
ro si queremos no equivocamos en 
nuestras legítimas ansias de felici-
dad, cultivemos, a la par que nues_ 
tro tesoro, el no menos apreciable de 
nuestra salud, nuestro honor, nues-
tra inteligencia y todas las faculta-
des superiores de nuestro espíritu 
las cuales, en armonioso consorcio 
con el dinero dignamente ganado, 
nos proporcionarán todas las ventu-
ras que la vida sabe ofrecer a cuan-
tos consagran al trabajo las mejo-
res horas de su existencia. 
(Del "Avisador Comercial") 
bierno se resolvió a implontar el Pro-
tectorado eme es donde ahora parece 
posible, aunque estaba ya iniciadj 
cuando el Directorio ocupó el Po-
der. < * . 
Y lo que se haga en esa Zona oc-
cidental cree el Directorio que pue-
de ser un aliciente para atraer al 
camino de la paz a lós rifeños de la 
Zona oriental; y tan cierto es que 
así piensa el Directorio, que a ren-
glón seguido dice: 
"Es inevitable, tratándose de Ma-
"rruecos y de la política que allí hay 
"que hacer, el servirse un día de los 
"que fueron ayer adversarios; y el 
"mayor sacrificio que representa es-
"ta característica, lo hace el Ejér-
"cito." 
De manera que ya se va despe-
jando aquella incógnita del General 
Aizpuru, cuando después de ir a Tj-
sitar al Kaisulí y celebrado una Con-
ferencia larga con él, aseguró que 
ella tendría resonancia e importan-
cia en el porvenir del Protectorado 
de España en Marruecos. 
E l Directorio la despeja al decir 
que desde la Zona occidental pro-
gresará el Protectorado español ha-
cía la Zona oriental, aunque tenga 
que servirse para ello de Abd-el-
Krim, con gran contrariedad—mis 
que de otro alguno—del Ejército 
español. 
Y estas manifestaciones las cree 
suficientes el Directorio para que e! 
pueblo español vea la política del 
Directorio Militar en Marruecos. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
LA VENECIA 
O'Reilly 54. Teléfono A-2o66. 
Exposición permanente de cu;adros 
al óleo de artistas cubanos y extran-
jeros, vprdaderas obras de arte. 
Cuad / 3, grabados y estampas de 
todas ciases. Se admiten encargos 
a capricho y voluntad de los mar-
chantes. 
Tenemos un hermoso y valioso 
cuadro de Murillo, con certificado de 





monio en esta capital la bella seño-
rita Alda Amor y París y el correc-
to joven Jesús Palomo y Barceló. 
Actuaron de testigos, por ella el, 
doctor Federico Torralbas y Monte! 
y señor Carlos Palomo y Barcelí, 
y por él, el doctor Alberto Maurí j 
Nodarse y el doctor José Blas Gon-
zález. 
Que la felicidad sonría siempre e! 
su hogar a los nuevos esposos. 
LA GRAN VIA 
ÍEPTUNO 45 
Felicita a sus numerosos parro-
quianos en el año nuevo, y les ad-
vierte que esta casa es única en cor-
batas inglesas francesas, españolad 
etc., las más elegantes. 
No haga sus compras de año nue-





L A S DOS R I B E R A S 
NOVELA 
(De venta en la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . González, 
portales c^l Teatro Payret) 
(Continúa.) 
Baronesa, con risita nerviosa—vien-
co las demostraciones afectuosas, 
realmente exageradas, que has pro-
digado a tu amigo. 
— ¡Y yo, a1- ver con cuanta amabi-
lidad recibías a esa niña, «.reía que 
tr era simpática!—exclamó el Barón 
con Borpresa no exenta de ingenui-
dad . 
—Me es muy simpática, y, en 
igualdad de fortuna, tal vez la pre-
feriría a Paulina Montpernon; pero, 
antes que aceptarla por ruera. ele-
giría a una de esas criaturas insigni-
ficantes, Berta o Germana de Plers. 
Roberto no sería desgraciado con 
cualquiera de el'as, porque poseen 
dote Buficlerte, y porque me consta 
que nuestro hijo necesita vivir en la 
opulencia. 
Hubo una pausa, durante la cual 
el señor de Artibes procuró eviden-
temente dominar cierta ir.dignación; 
después repuso: 
— S i temías que Roberto se ena-
morase de María Tereea, ¿por qué la 
has recibido con tanta frecuencia y 
amabilidad? 
—¿Con tanWfrecuencia? Pero ¡si 
me he limitado a Soportar la eitua-
oióni y a confirmar las invitaciones 
«iue has hecho! Siempre he tratado 
de evitar ios encuentros. . . Ayer 
mismo busqué pretexto para aplazar 
el paseo. . . 
— ¡ B a h ! Se ha efectuado hoy. 
—Sí, pero he asistido y o — r e p i c ó 
la Baronesa, con cierto aire de triun-
fo—; y. además, al aplazarlo, he 
evitado un rozamiento con Paulina, 
a la cual quiero m i m a r . . . C/éeme, 
cor.ozco a Roberto mejor que tú; sé 
que sus sentimientos son fogatas de 
v rutas, y que no sería nunca feliz 
en una posición modesta. 
— E s a posición modesta tal vez le 
shviera de acicate para el trabajo. 
Todos los días lamento la ociosidad 
en que vive . . . y 
—¡Oh, por favor, querido—inte-
rrumpió la baronesa con acento eno-
jado—; no vo'.vamos sobre esos vie-
jísimos temas de discusión! No con-
teguirás nunca que Roberto se afi-
cione a la agricultura, jamás la en-
tenderá, y estropearía tu hacienda si 
pusiese mano en ella. . . Pero pues-
to que hemos tocado este asunto del 
matrimonio de nuestro hijo, secúr-
dame, te lo ruego, o al menos no ha-
gas por favorecer una Inclinación 
que. puedes creerlo, le acarrearía 
disgustos. 
— ¡ N o me privaré de ver a mis 
amigos!—contesto enérgicamente el 
Barón .• 
—¿Quién te pide tal cosa? Acce-
de únicamente a proceder con algu-
na circunspección'. E s preciso tener 
cuidado con los sentimientos de esa 
niña, que podría enamorarse de Ro-
berto. Y eso constituiría una des-
dicha para ella, porque, te lo repito, 
Roberto reflexionará y no la solici-
tará por esposa. . . Además, mi in-
tención es llevármelo a Niza en No-
viembre. Pau'.lna estará allí, y en 
aquel ambiente, lejos de églogas, de 
bobadas campestres, hermosuras de 
la Naturaleza, poesía, e t c . . . , Ro-
berto comprenderá cuáles son las 
realidades de la vida y de la felici-
da. 
— ¡De la fe icidad! . . . 
E l barón de Artibes repitió estas 
palabras en voz baja y com cierta 
amargura. Pero no discutió más; 
Imbía renunciado a molestarse en 
sostener luchas desiguales. E r a en 
el fondo apático, y le resultaba, por 
lo tanto, cómodo dejar correr los 
acontecimientos sin oponerse a 
el'o.s; así, exhalando un suspiro de 
pe a poi\ el fracaso de la novela que 
soñó para su hijo, volvió a tomar, 
ein decir nada, la Revista agrícola, 
y se absorbió inrnediatí.mente en la 
descripción de la nueva máquina que 
p.oyectaba adquirir. 
V I 
H a llegado Noviembre. Los se-
ñores de Montpernon hacen las visi-
tas de despedida, y se encuentran 
en L a Ribera con la baronesa de 
Artibes y con su hijo, que, cual 
ellos, se marchan el Mediodía. L a 
Baronesa se muestra risueña y afa-
ble como siempre; habla de política 
con el Conde de Marmennes y con 
el señor Montpernon, y deja- que 
charle aparte la gente joven, o, me-
jor dicho,las muchachas porque Ro-
berto se manifiesta muy frío, muy 
tristón contrariado, y muestra con 
claridad su displicencia, aunque su 
madre ,no quiera notarlo. 
E l salón antiguo y anticuado, bajo 
de techo1; tiene aspecto de grandeza, 
con la ornamentación deslucida, pe-
ro de estilo severo, con los retratos 
de familia y con la tapicería desco-
lorida. No ofrece semejanza alguna 
con los muebles dorados, los ter-
ciopelos tornasoles, los objetos de 
artes y los bibelots costusos que lle-
nan los salones de los Cítisos; pe-
ro hoy en La Ribera algo que no po-
dría adquirirse con dinero, y que 
produce impresión particularísima. 
Fuego resplandeciente arde en la 
chimenea; soberbios ramilletes de 
crisantemos alegran los rincones al-
go sombríos, y María Teresa se 
sobrepone a los distintos sentimien-
tos que rápido y sucesivamente va 
experimentando para atender lo me-
jor que puede a los visitantes. 
— E s verdaderamente duro pasar 
todo el año en el campo; me mori-
ría antes que acostumbrarme—dijo 
Paulina, extendiendo hacia el fuego 
su pie, algo largo, pero muy arquea-
do y maravillosamente calzado. 
Estaba elegantísima con su cha-
queta d? nutria, el amplio sombrero 
que le cubría la negra cabellera y 
la larga plu.ma que ondulaba, si-
guiendo los graciosos movimientos 
del cuello. Mientras charlaba, la 
Baronesa le dirigía miradas de com-
placiencia; paro Ro!.>3tto permane-
cía Insensible a la sedación de sus 
ademanes, al par altivos y graciosos. 
—Espero no aburrirme mucho— 
couv.-tó Már. i T«rvsa, ftfurzándoso 
i»o sonreír, auni'io la perspectiva 
•oí invierno corn^iza'ja a pretcn-
.á.'i« muy somo-H. 
—lOlv ¡Seg x-i n-; l« no se abu-
r a r á (jsted! — e f ! ; i n : í Paulin.-i con 
candor bien simulado.— ¡Está vfi-
téd siempre muy ocupada!... ¡Una 
dueña de casa modelo!.. ¿Es en in-
vierno cuando se preparan los 
almíbares? 
María Teresa se ruborizó. 
—Aun na he jractícado ese arte 
magno de las amas de casa—dijo 
con frialdad—; pero supongo que se 
efectuará en la estación de la 
fruta. 
— E s verdad, he dicho un absu.rdo; 
como no poseo la ciencia doméstica 
de usted... De cualquier modo, esta-
rá usted ocupadísima si no tiene 
más auxiliar que la anciana, que to-
cada con amplía cofia, nos ha hecho 
pasar... Es una figura típica. Los 
criados viejos resultan un en,canto 
visto en las páginas de un libro o en 
casa ajena... 
Reía, pero su, broma no encontró 
eco. Roberto se había levantado y 
miraba con atención forzada el re-
trato de un caballero que lucía dar 
masquinada armadura. María Teresa 
se daba cuenta dolorosamente de la 
intención maligna y casi brutal de 
Paulina por zaherirla con cualquier 
motivo. 
—Matilde posee todas las exce-
lentes cualidades de los criados anti-
guos, y no le conozco ninguno de 
sus defectos—replicó con sequedad. 
- • ¡ B u e n o ! Además, las familias 
aristocráticas deliran por la fideli-
dad, y hacen empeño de honra en 
conservar do por vida a esos sirvien-
tes inútiles. 
—Acaso esas familas son actual-
mente las únicas capaces de Inspirar 
fidelidad a los criados—murmuró 
Roberto, volviéndose con brusque-
dad. 
E l rostro de paul ina se dulcifico. 
—Efectivamente, acaso es así. No 
crea usted que mis palabras impli-
can censura; amo la aristocracia, sus 
tradiciones y hasta sus prejuicios, y 
prefiero mil veces el palacete de us-
ted lleno de recuerdos, a la quinta 
moderna y vulgar de mí padre. 
E n este momento el Conde de 
Marmennes se volvió hacia su 
hija. 
I —María Teresa—dijo—, ¿n5 
piensas ofrecer a estas señoras u11 
j refrigerio? 
En los Cítisos había siempre pre-
| parado un flve o' clock delicioso; l"8 
criados renovaban silenciosamente 1 
de manera casi invisible las pastas 
delicadás y los vinos generosos. 
Paulina protestó con exagerad» 
amabilidad, cuya Intención compre0' 
dió María Teresa. 
—No, por favor—exclamó—• 
quisiéramos ocasionar incomodid^ 
0 molestia a esta señorita! ¡Déjel» 
usted charlar con nosotros! 
1 —Puedo hacer que sirvan un re* 
afrigerio, sin molestia alguna—coi' 
testó María Teresa. 
Llamó, y Matilde al oir la camP»' 
nilla acudió a recibir órdenes. Gui' 
llermo.se presentó después con uí-j 
bandeja llena de pastelillos 7 ^ 
jarro de vino de Siracusa. Con y 
traje de paño bu,rdo y su camisa " 
lienzo basta, no ofrecería clertameD' 
te el aspecto de un criado de buc» 
tono; pero para quien no tuvies 
procedimiento propósito de crítica i 
de burla, no había nada ridiculo e» 
la presencia de este servidor env 
jecido en la casa, y al cual sus amo • 
aun en los tiempos de esplendor, re 
petaron el traje aldeano, cüya sen.c.' 
Hez sólo podía hacer pensar, al 
y al cabo, en honrada pobreza. 
Mientras, tomaba un pastel f J M 
sorbo de vino Paulina se 
hablar con Roberto, aparentanú 
olvidar ahora la presencte, de Man 
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H A B A N E R A S 
E N E L T E N N I S . 
De la última fiesta 
L A gran fiesta de fin de año. 
Uno de los partios en la cena del 
Tennis era de la gentil Margot del 
Monte. 
JO formaban jóvenes, y muchachas 
ordenados en ocho parejitas del mo-
do siguiente: 
Margot del Monte 
y Vicente Al)reu. 
Nena Puyol 
y Chicho Bruzón. 
Sarah Puyol 
y Arturo Mora. 
María Teresa Collazo 
y Eduardllo Fontanills. 
Silvia Bachiller 
y Raül del Monte. 
Lucila Schumann 
y Nicolás Mendoza 
Millie Schumann 
y Alberto Fowler. 
Pepita Garrido 
y Enrique Valdespino. 
_ L a fiesta del Tennis por su magni-
ficencia, ha colmado todas las ÜJ-
po.ranzas. 
No sé de otra Igual. 
Entre las últ imas. 
Enrique F O N T A N I L L S . . . 
V E N T A P O S T B A L A N C E 
N U E V A S R E B A J A S 
A l efectuar nuestro' inventarlo en el mes de Diciembre últ imo, 
hemos hecho nuevas e importantes rebajas en los precios de todos 
nuestros art ículos . 
Carecemos de espacio para exhibir las remesas que están llegan-
do de las ú l t imas compras efectuadas en Europa; por estas razones 
ofrecemos positiva; ventajas con estos nuevos precios, los cuales po-
drán apreciar todos nuestros favorecedores como la mejor oportuni-
dad para hacer sus compras. 
L A C 4 S 4 QUINTANA 
JOYERIA. OBJETOS SE ARTE, MUEBLES DE FAKTASXA Y 
LAMPARAS 
HABANA 
® @ ® O * 
S i , s e ñ o r a , s ó l o v e n -
d e m o s a p r e c i o s d e a l -
m a c é n . 
L A E L E G A N T E 
- Telidos, S e d e r í a a Novedades 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a : : T e l í . A - 3 3 7 2 
E L C O N F L I C T O F E R R O V I A -
R I O E N CAMAGÜEY 
c43. 8t-z. 
l e c t u r a p o r a l a s D a m a s 
|| Por La Condesa de Pomar H 
A L E O E " L A 
K L DORMITORIO 
E l cuarto dormitorio es uno de 
•os departamentco en que» la indivi-
dualidad de su dueño puede ser 
expresada sin interferencia, con los 
gustos de los otros mieralros d3 '& 
casa. 
L a parte más Importante, * la ca-
ma, la que deberá situarse de ma-
nera que reciba el aire fresco sin 
llegar a ser una corriente directa. 
Una de la scalamidades de los 
cuartea dormitorios de hoy son los 
enormes almarios o escaparates, pe-
ro afortunadamente, estamos empe-
zando a apreciar las ventajas de 
"closets" incrustados en la pared, y, 
con el riempo, este mueble pasará 
a ser un recuerdo del pasado, co-
mo ha sucedido ya en otros países 
de ideas modernas. 
Si usted desea que su "closet" se 
halla siempre ventilado por una 
corriente de aire, arregle las puer-
tas de manera que les queda una 
abertura en la parte superior e .in» 
íerior que puedan ser enrejílladas 
después. Esto permitirá Que el aire 
pase a través del "closet", sin que 
quede su contenido expuesto a la 
vista y mantendrá siempre sus ro-
pas frescas y de un olor agradable. 
Cubriendo el "closát" interior-
mente con cedro, sin barnizar, éste 
se mantendrá Inmune a la polilla, 
salvando así de la destrucción de sus 
trajes de lana, el comeién tampoco 
ataca el cedro y su fragante olor 
desagrada a esta clase d » insectos. 
E n las casas corrientes donde no 
hay cuartos especialmente destina-
dos a vestirse, o "bourdoir", será 
conveniente situar la coqueta frente 
a una ventana grande, de manera 
que al sentarse frente a ella se re-
ciba la luz directamente de manera 
que pueda reflejarse en el espejo 
de una manera más precisa que si 
se recibiera la luz por la espalda. 
Si esta usted fabricando una casa, 
es muy necesario que vea que la dis-
posición de puertas y ventanas per-
mitan entre unas y otras espacio 
suficiente para la colocación de los 
muebles. Un pequeño estudio que se 
haga pov adelantado sobr« este asun-
to evitará muchas veces teda una vi-
da de inoomodidades. 
Es mey artístico y completamen-
te a la moda, colocar por separado, 
un espejo sobre el "burean", de 
manera que quede completamente 
pegado a la pared. Un espejo dorado, 
pendiendo de dos cordones perpendi-
culares de seda, con una borla en-
cima, resulta muy atractivo con un 
mobiliario de caoba o esmaltado. 
Una iuz puede ser colocada bien 
directamente sobre el espejo o a ca-
da lado del mismo. Lo último es lo 
más indicado para residencias parti-
culares. 
"GRIS D E I N V I E R N O " 
Años vendrán más tarde en que tu 
(risa 
pierda todo su encanto; 
en que el soplo bendito que lo ani-
(ma 
se escape de tus labios, 
como al volar a la mansión divina 
se desprenden las almas de los sant-
(tos. 
Años vendrán más tarde en que tu 
(risa 
como upa .evocación del desengaño 
«al- brotar -de tu- eBPÍrHu se-extinga 
en un perfil amargo; 
Años en que te olvides de tí mis-
(ma 
por mirar al pasado; 
que asistas al entierro de esa.vida 
que viviste dé amqr.y de epAusias-
(mo, 
y la ola de pasión -muera tranquila, 
dejando espuma en tus cabellos bl<an-
(cos. 
Alberto G. Ureta. 
El Almanaque Libro-Guía de Cuba, más completo que se pu-
blica en Cuba, 240 páginas. 
Lugares de venta al por mayor: 
Iglesia de la Merced, Habana. 
'U MILAGROSA" DE CABRERA Y CIA.- 1ESUS MARIA, 14. 
Al detalle.—En todas las librerías, y sacristías de Iglesias y 
Parroquias, y en las porterías de los Colegios de "Hijas de la Ca-
ridad". 
Grandes descuentos al por mayor. 
Se envían al interior de la Isla. 
Camagüey, Enero 1. 
DIARIO.-Habana. 
Las proposiciones del general Ma-
chado no llenan las espiraciones do 
los huelguistas y se le ha pedido 
que venga con hacendados y colo-
nos para tratar del asunto sobre el 
terreno. 
E l presidente del comité de la 
huelga manifestó al coronel Collazo 
que era un error suponerlo recalci-
trante cuando está dispuesto a lle-
gar a una avenencia para reanudar 
el tráfico. 
L a Cámara de Comercio de Ciego 
de Avila telegrafió al gobernador in-
teresando interponga sus buenos ofi-
cios para la constitución de un tri-
bunal de arbitraje a fin de resolver 
el problema de la huelga e indican-
do que podría utilizarse la iiX^rven-
ción de las Cámaras de Comercio de 
Santa Clara y Oriente a fin de lle-
gar a un armónico resultado. E l go-
bernador contestó encontrando acer-
tada la idea; pero que las partes se 
mantenían inquebrantables en sus 
respectivos puntos de vista y que só-
' lo el gobierno y la comisión de fe-
¡ rrocarriles podrían dar término al 
conflicto. 
E l presidente de la compañía del 
Ferrocarril de Cuba desde la Habana 
ha telegrafiado al presidente del 
Ayuntamiento que la cuestión que 
originó la huelga es objeto de su 
atención desde sus inicios, habién-
dole comunicado a la hermandad fe-
rroviaria su opinión. Los hacendados 
estiman destructiva para la indu3-
tria azucarera la alteración que exí-
! gen los obreros en el sistema de 
transporte de caña y la empresa con-
dera justificada esa actitud de los 
hacendados. Nosotros, añade el pre-
sidente, hemos dejado el problema 
en manos del gobierno y de los ha-
cendados estimando que los obreros 
deben volver al trabajo aceptando 
lo que en su día se resuelva respec-
to a los trenes de caña por la au-
toridad competente. Telegrafié al 
vice-presidente Gruber para que ha-
ga lo que sea dable con relación al 
transporte de los artículos de prime-
ra necesidad, confiando en que lo 
realizará. Los carros de mercancías 
se están descargando y entregándo-
se a. sus destinatarios. 
P E R O N , Corresponsal. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A P R U E B A 
cS8. lt-2. 3d-3. 
E s c o n f i r m a d a . . . 
(Viene de la primera página) 
L A E S T R E L L A 
Tejidos, Sedería y 
Confecciones 
Ave. Simón Bolívar 23, antes 
Reina. 
Los dueños y empleados de 
esta popular casa Ies deseau 
a sus nuevos clientes y ami-
gos todo género de feücida-
i des en el Año Nuevo. 
i t 2. 
L A M U J E R E S POESIA 
E n la escuela del perfeccionamien-
to del poeta hay notas que perte-
necen a la mujer, y son aquellas 
que expresan la ternura, la pasión 
y -el sentimiento. L a poesía es la 
mujer, porque el sentimiento que ^n 
nosotros es un fenómeno accidental 
y í»asa como una ráfaga de aire, 
se «halla tan íntimamente unido a 
su organización especial, que cons-
tituye una parte de sí misma. 
L a poesía es en el hombre una 
cualidad puramente del espíritu; re-
side en KU alma, vive con la vida 
de la idra, y para revelarla necesi-
ta darle una forma; por eso la 
escribe En la mujer, por el con-
tnf'io, la poesía está como encar-
nada en su ser; su aspiración, sus 
pensamieaitos, sus pasiones y sus 
destinos, son poesía. Vive, respira, 
se mueve en una indefinible atmós-
fera de idealismo que se despren-
de de ella como un fluido lumino-
so y magnético; la mujer es, en 
una palabra, el verbo poético hecho 
carne. 
Gustavo A. B E C Q U E R 
COMPOTA D E CASTAÑA A L A 
V A I N I L L A 
A cuatro docenas de castañas bien 
hermosas se les quitan las cáscaras 
y se echAn en agua fresca. 
Se ponen al fuego en una cacero-
la de cabida de dos litros con litro 
y medio de agua, y se mondan, es 
decir, se les quita el pellejo interior 
y se echan en un cazo, evitando que 
queden unas sobre otras. 
Se cubren con almíbar de 16 gra-
dos, y después se hace estremecer 
nada más la mezcla a la lumbre 
durante media hora escasa. 
Cuando las castañas están bien 
cocidas se escurren en un cedazo. 
Se cuela el almíbar y se reduce a 
3 0 grados. Se arreglan las castalias 
en la compotera y se riegan con al-
minar y se le añade la cuarta parte 
de un palillo de vainilla. 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
rxra r S I O X T E S Z K N D O L A S O U O B D E T O D A » 
ato vearrA y y c a o o ü z a x A p , lAJíoiAcxAa y BBDwuAa 
des al general Cárdenas cerca de Sa-
yula. Estado de Jalitsco, hace pocos 
días. 
Cárdenas fué herido y hecho pri-
sionero, mientras que el general Pau-
lino Navarro, que mandaba parte de 
las fuerza" de Cárdenas resultó 
muerto en .a acción. Su cuerpo fué 
enviado por Estrada a las líneas Fe-
derales y hoy recibió sepultura en 
esta capital con todos los honores 
que merecen los héroes. 
No se han recibido not J las de 
cambios en el frente de Guad-alaja-
ra, continuando las fuerzas en sus 
preparativos para el ataque a dicha 
plaza por los leales. 
Ciud-ad de México. 
E l presidente Obregón recibió hoy 
en el palacio najcional al cuerpo di-
plomático en pleno, ofreciéndole U U Í 
suntuosa recepción. Durante la mis-
ma Cecilio Bustamante, ministro del 
Salvador, Kean Perier. embajador 
de Fmncia y el barón de Welmout, 
ministro de Bélgica, presentaron sus 
credenciales al presidente. 
Ciudod de México. 
Por la primera vez en un cuarto 
de siglo la ciudad de México tendrá 
a un hombre de negocios como alcal-
de, al ser designado el señor Marcos 
E . Raya, prominente comercionte pa-
ra esa plaza. 
E l señor Raya es el mayor de los 
Distribuidores de máquinas de escri-
bir en el continente mexicano, miem-
bro de la Cámara de Comercio Ame-
ricana y de otras y persona altamen-
te estimada en la sociedad mexica-
na.. 
Es interesante el dato de que Mé-
xico es el país mayor comprador de 
máquinas de escribir american-as del 
mundo. 
L O S L I B E R A L E S D E MUNICH 
MUNICH, Enero lo . 
Los liberales y los demócratas han 
formado una coalición y constituido 
el Partido liberal, que vendrá a ac-
tuar en la vida pública con la fuerza 
del mayor grupo. 
P R E P A R A T I V O S 
B E R L I N , Enero lo 
Ccntiná-t con gr.-.u actividad la 
preparación para las elecciones. Los 
anuncios publicados hacen presumir 
una lucha entrB el partido de la cla-
se media contra los socialistas, aun-
que otros dicen la unión central do 
demócratas, y populares que se opon 
drán a la batalla que le ofrecerán 
los socialistas. 
D E C L A R A n r O X E S D E H O R T Y 
B U D A P E S T , Enero lo . 
E n la gran recepción de hoy M. 
Horty declaró que Hungría está com-
pletamente decidida a emprender en 
él porvenir un completo desenvol-
vimiento de la vida civilizada, pro-
pendiendo de modo infatigable ai 
trabajo pacífico y a la reconstruc-
ción nacional, al mismo tiempo quo 
a ?ostener las mejoroi relaciones de 
amistad entre las deiuá': naciones. . 
MOSCOU INUNDADO 
MOSCOU, Enero lo 
Noticias de Retrogrado dicen que 
prrte dp la ciudad está sumergiJa 
bajo Jas aguas del Iscva, que se ha 
salido de cauce. 
I XA P R O T E S T A DEL. " D A I L Y 
N E W S " 
LONDRES, Enero lo . 
Comentando la lenuncia de Sir 
Auckland Guedes, como Embajador 
<-)i Washington, el (oriodico "Daily 
News" protesta co*tra lo que llama 
" L a Indecorosa prisa coa que el go-
Dierno moribundo ha llenado la va-
cante más importante del servicio 
diplomático". 
• ___ 
L A S D E P R K D A t l O N E S D E 3/OS 
BANDIDOS C1IIXOS 
ífEKIN, Enero lo. 
Los secuaces del notorio jefe da 
bandidos Lao y Yaojon han secues-
'rado a la misionera smercana Mrs. 
Jujina illen y í ie i ído a dos misona-
I OS m á s . 
E l profesor Bernhard Hoff y cu 
esposa también han caído en manoi 
de los bandidos, según noticies quo 
aquí se han recibido. la legación 
americana está dando pasos pava 
lograr la captura de los malhechores. 
L A C R E C I D A D E L S E X A 
PARIS, Enero lo . 
E l Sena crecía hoy C09 más rapi-
dez que nunca y los expertos obser-
vadores dicen que probablementí: 
continuaiá creciendo durante toda 
esta semana. 
E l prefecto de policía ha hecho 
arreglos para la evacuación y alber-
gue de los habitantes, que ^egún 
todas las probabilidades abandonarán 
yus casas. 
M E N S A J E D E AÑO NUEVO D E 
POINUARE A L O S "ESTADOS 
i: NIDOS 
PARIS, enero 2. 
E n la ocasión del año nuevo, el 
Primer Ministro Poincaré ha dirigi-
do a los Estados Unicos un mensaje 
que publica The Tribune de 'Nueva 
York y que dice: 
"Durante los 12 meses qu^ ter-
minan nos hemos visto obligados a 
emprender, y estamos todavía' em-
prendiendo, a pesar de las constan-
tes dificultades con que tropezamos, 
esfuerzos considerables para, prote-
ger nuestros derechos. Si no hubié-
ramos procedido de esta manera, el 
fruto de la victoria que los Estados 
Unidos nos obligaron a alcanzar, 8« 
hubiera puesto en peligro y el pue-
blo francés estaría despojado de las 
reparaciones que se le deben por los 
daños inmensos causados en su I 
rritorio. Ahora qu;e tenemos la ga-
rantía indispensable de nuestras le-
gítimas reparaciones, estamos dis-
puestos a contribuir a la restaura-; 
cíón económica de Europa por mé- i 
todos prácticos y medidas de recon-' 
dilación. Me regocija ver que dis-1 
tinguidos ciudadanos americanos se! 
hallan en camino para cooperar en' 
el estudio de los vastos y árduos 
problemas que tenemos que abordar. 
Su criterio será de gran valor, con 
tal de que se respeten los términos 
o condiciones del tratado yo estoy1 
seguro de que nos hallarán dispuos-1 
tos a-acoger cualquiera razonable 
proposición o advertencia que se nos • 
haga. Ojalá que el año nuevo res-1 
taure las actividades pacíficas de ese i 
continente". 
REORGANIZACION D E L E J E R C I T O 
F R A N C E S 
PARIS, enero 2. 
Desde principios de enero tendrá 
efecto la reorganización del ejérci-
to francés, en virtud de la cual que-
dan abolidas diez divisiones de 29 
rpgimíe>tos de infantería y se crean 
varias unidades de tanque, artille-
ría y aviación. 
D E A M A R I L L A S 
FINIQUITANDO UNA DEUDA MO-
R A L 
En la última correspondencia, que 
envíe a este Diario el año 1922, tra-
taba de las elecciones generales que 
se hablan llevado a cabo ec la cul-
ta y prestigiosa sociedad " E L PRO-
G R E S O " , de este pueblo, y comen-
taba el desacierto (para mi) que 
habían tenido algunos asociados al 
elegir a ciertos señores para formar 
.a directiva que había de regir los 
destinos de dicha institución en el 
presente año, aunque al final de di-
cha correspondencia decía—puede 
que me equivoque y estos señores 
cumplan sus deberes y obtengan un 
éxito. 
Efectivamente, se dió mi aclara-
ción como un vaticinio y yo pago la 
deuda contraída en aquella corres-
pondencia haciéndole constar aquí; 
el éxito sorprendecto quo ha tenido 
la Directiva que ha laborado en el 
presente por el bien de dicho centro 
que sepresentaba. 
Imposible éscatlmai nuestros 
aplausos (más nosotros—el DIARIO 
y el que suscribe—que siempre han 
dejado a un lado los puntos secun-
darios para ir al principal objetivo) 
y felicitar efusivamente a los seño-
res miembros de la Directiva de la 
sociedad " E L PROGRESO", de es-
te pueblo, que han sabido realizar 
las añoranzas de los miembros que 
ha tiempo pensaban tenazmente en 
su casa propia, la que ya hoy tienen 
y gozan espléndidamente. 
Quedan pues, aclarados, nuestra 
recta información y proceder. 
Esos miembros que componían 
(algunos) la Directiva que ha de 
cesar en sus destinos el último día 
del actual año marchaián gozosos a 
sus casas,—esto si ya no han sido 
reele3tos—para dejar que otros pon-
gan su grano de arena en; la gran 
obra que ellos han dado cima, pero 
que siempie requiere labor continua 
y ptáctica para que no se desmoro-
ne lo hecho. 
L A R E G E N T E 
D E Z A F R A 
Ya han empezado sus cortes de 
caña los Importantes colonos de es-
te rico barrio, que tiene más de cin-
cue- ta millones de arrobas de caña, 
con lo que sostienen la zafra de va-
nos centrales azucareros que les 
falta este rico fruto. 
Aunque hay una gran merma en 
los campos la gran sequía que existe 
desde hace unos tres meses, no por 
eso dejan de estar orgullosos y satis-
fechos los colonos de esta gran co-
marca que ven en. bastante buenas 
condiciones sus cañas y lo solicita-
das que vienen siendo por los centra-
les. 
N E P T U X O Y AMISTAD 
Recuérdese que sólo guardamos 
las alhajas pignoradas seis meses, de 
no pagar los iüterescs. 
Lo advertimos porque no tene-
mos interés en sacarlas a remate. 
Ofrecemos regia colección de bri-
llantes en prendas de todas clases 
para señoras, señoritas y caballeros. 1 
Dinero sobre alhajas a módico in-i 
teres. 
CAPIX Y CARCIA 
Y no quiero terminar estas líneas 
sin que ellas lleven mis sinceros de-
seos de un venturoso y feliz año 
nuevo para el señor Director de 
• uestro gran DIARIO, Cuerpo de 
Redacción. Administra ;ión demás 
compañeros y emplead'.« de este im-
portante rotativo capitalino. 
Hojalá que la suerte les sonría a 
•odos y que Dios nos concoda VOIUTI-
tad y salud para continuar en nues-
tra espinosa labor. 
Valerio C González. 
' C Especial. 
D E B A H I A H O N D A 
NUEVO C R I S r i A N O 
E n la tavde de ayer recibió laa 
purificaderas aguas bautismales, 
una liqda y hermosa niña a quierii 
por nonfbre !=e puso el de María Gui-
llermina, fruto primero del matri-
monio Conde-Morera. Fueron pa-
drir.os el señor Domingo Morera * 
su linda y l impática hija Escofilia. 
Lo más escogido do nuestra so-
ciedad acompañó hasta la Iglesia 1 
la nueva cristiana, siendo obsequia-
dos los concurrentes a su regreso 
con abundancia de exquisitos dulces 
y ricos licores. 
Más lardo improvisóse un baile 
que resultó un éxito por lo numero-
so y selecto de la onnurrencia, el 
que terminó después de media no-
che. 
Entre los asistentes se encontra-
ban las señoras: Estela García de 
Figueiras Saturnina Morera de Ca-
la, Esperanza Socarran de Cepero, 
Rosalía Figueiras de Pérez, Matilde 
Marrero d^ Morera María Benito de 
Portales de Trujillo. 
Señoritas: Angela Paulín, Luisa 
Morfi. América Figueiras, Basilia 
Aluiu, Graciela Morfi Enriqueta Ma-
ruri, Nenita Costa, Ramona Paulin, 
Matilde Alum, Candita Marticorena, 
Gríselia y Herminia Socarrás, Isa-
bel Morera. María Numancia Amat, 
Rafaela García, Celia Valdés, Arace-
lia y Caridad Cepero. Baudilia He-
rrera, María Cúcaio Gloria Rodrí-
guez, Carme'.ina Gómez, Julia Chipi 
y Delia García la bella e interesante 
Nena siempre tari sugestiva y encan-
tadora . 
E l Con csponsal. 
Cuando en calidad de cajero en-
tré en cusa del señor Pomme, comer-
ciante en ciruelas al por mayor— 
refirió Brac—aportó a mi trabajo 
un celo que me atrajo en seguida 
la buena voluntad de mi patrón. Me 
había temado a prueba por un mes 
y yo estaba de antemano convencido 
de que me conservaría a su lado. 
Todas las mañanas el señor Pom-
me mandaba buscar diversos perió-
dicos do carreras que recorría ávi-
damente. Y yo le veía, de soslayo, 
trazar señales con un lápiz azul en 
aquellos diarios. Varias veces por 
semana, el señor Pomme se ausenta-
ba durante una parte de la tarde. 
No volvía eino alrededor de las seis. 
A veces estaba radiante; entonces 
bromeaba con su personal. Otras 
veces parecía taciturno y sombrío; 
entonces nadie pensaba sino en tra-
bajar silenciosamente y aprisa. 
Cierto día el señor Pomme me 
dijo: 
— ¿ N o le interesan a usted laa 
carreras, señor Brac? 
— ¡Oh, no señor!—contesté fran-
camente.— ¡Nunca he ido a un hi-
pódromo! 
— Y , aln embargo, joven—prosi-
guió el señor Pomme con un aire 
de reproche—el mejoramiento de la 
raza caballar en F r a n c i a . . . ¿No le 
interesa a usted eso? 
Ante esas palabras tuve una son-
risa bobalicona y un gesto vago que 
me dispensaron de dar mi opinión 
sobre esa importante cuestión. E l 
señor Pomme me pareció- un poco 
fastidiado por esa Indiferencia, que, 
sin duda, en su fuero interior debió 
juzgar severamente* y yo me sentí 
en cierto modo incómodo. Agregaré 
al pasar, que todos los empleados del 
señor Pomme, siguiendo el ejemplo 
de su patrón, metían las narices en 
los periódicos de turf a ratos perdi-
dos, y llegué a la conclusión de que, 
para ganarme la buena voluntad del 
señor Pomme, ese interés era quizás 
necesario. Entonces compró también 
diarios de carreras, los recorrí con 
cierta fiebre, y resolví, yo también, 
interesarme por el mejoramiento de 
la raza caballar en Francia. 
Como la víspera del fin del mes 
era domingo, almorcé temprano y 
tomó el camino de Auteuil. E l •es-
pectáculo de todos esos jugadores 
locuaces, atormentados, febricitan-
tes, entusiastas o consternados, me 
turbó vivamente. Sentí que aquella 
atmósfera, en vez de embriagarme, 
era completamente contraria a mi 
temperamonto tranquilo y frío, ene-
migo de toda agitación ambiente, y 
me dije: "Clertameijte, si el' señor 
Pomme contó con tener un cajero 
con quien poder conversar de la raza 
caballar, ha caído mal, porque es la 
primera y la última vez que pongo 
los pies en este sitio." Sin embargo, 
no quise que el viaje fuera por nada 
y al azar jugué cinco francos a ga-
nado^ a un caballo que, naturalmen-
te no conocía ni de nombre. Ese 
caballo dió 147 francos. Embolsé mi 
ganancia con alegría; y a grandes 
zancadas me dirigía hacia la salada 
cuando, de pronto, me topé con el 
señor Pomme, a quien acompañaba 
su mujer. Como el señor Pomme pa-
lideciese un poco al verme, yo en-
contré cortés palidecer igualmente. 
E l señor Pomme me tendió blanda-
mente la mano y me dijo: 
— ¡Ah, pequeño hipócrita! Bien 
sabía yo que usted se interesaría por 
el mejoramiento de la raza caballar. 
Usted tenía una cabeza como para 
eso. . . 
— E s la primera vez que. . .—de-
claré. 
— ¡Ya, ya!—me interrumpió él .— 
¡Lo creo! Pero haga, usted compa-
ñía a mi mujer mientras yo corro a 
la ventanilla. Van a cerrar y a . . 
Quiso la desgracia que el señor 
Pomme jugase una cantidad sabrosa 
a un aiaballo que llegó cumplidamen-
te a la cola, y la desgracia quiso 
también que la señora de Pomma 
hubiese aconsejado poco antes a su 
marido que jugase al caballo que 
entró primero. E l hecho es que en-
tre los dos' esposos se entabló una 
discusión que, como se comprende, 
me colocó en situación harto emba-
razosa. Entonces, para congraciar-
me no sólo con mi patrón, sino tam-
bién con mi patrona, y adquirir así 
un nuevo triunfo para mi Juego, les 
pedí a los dos que me acompaña-
sen a comer. Tradaron en decidirse, 
pero al, i in asintieron, y oí bastante 
clarameulo que el señor Pomme mur-
muraba ul oído de su mujer: "Ese 
nos resarcirá un poco de nuestra 
pérdida." 
Los conduje a un restaurant muy, 
"chic" y les ofrecí champaña. Pasó 
una florista que me hizo pagar un 
luis por dos rosas que presenté res-
petuosamente a la señora de Pom-
me. E n fin: un mozo de librea me 
llevó ia cuenta de la comida, que 
subía a f-etenta y dos francos. E l se-
ñor y la teñera de Pomme parecían 
sorprendidos de mis larguezas y de 
mi modo inimitablemente desenvuel-
to de sacar el dinero. Yo había re-
suePo gastar con ellos mis 147 fran-
cos hasta el último céníhno. Eso era 
de buena política. Quien quiera re-
coger, debe antes sembrar. Les ofre-
cí, pues, uu palco en el café-concier-
to^ y, al separarme de ellos, después 
del espsctáculo, pensé: "Si el señor 
Pomme no está contento de su em-
pleaíjo, será bien difícil de contes-
tar." 
Al día siguiente, cuando el señor 
Pomme entró en nuestro escritorio 
común, vi inmediatamente que esta-
ba de muy mal humor. Al entrar se 
olvidó de darme los buenos días. 
Habiendo abierto la caja de hierro, 
púsose inmediatamente a contar el 
dinero. Después de un momento de 
reflexión, me pareció que la mala 
cara ds mi patrón se debía, quizás, 
a la contrariedad que le causaba el 
tener que sacar de la caja tanto di-
nero para pagar los sueldos. 
Por fin se volvió hacia mí, alineó 
sobre mi escritorio los varios luisea 
que representaba mi labor del mes y 
me dijo 
—Señor Brac, estoy contento de 
sus servicios. Es usted un buen em-
pleado, un excelente empleado, pero 
lamento tener que privarme de su 
colaboración. 
— ¡Cómo!—exclamé yo, sin acer-
tar a explicarme lo que oía. 
—Usted Juega a las carreras, se-
ñor Brac; he sabido lo que deseaba 
saber. 
—Pero, ¡señor Pommer!—contes-
té yo vivamente .—¡Si es usted quien 
me ha hecho tomar afición y quien... 
—Tengo la costumbre—me inte-
rrumpió él, friamente—de someter 
a mis cajeros a esa prueba: si re-
sisten, tanto mejor; si sucumben, 
tanto peor. Jamás puede saberse a 
qué extremos puede conducir el vér-
tigo del juego. E n este último caso, 
yo les doy las gracias por haberme 
advertido a tiempo. Tengo horror, 
señor Brac, por los cajeros que se 
interesan, como yo, por el mejora-
miento de la raza caba l lar . . . 
Alfonso C R O Z I E R E 
E L G R ñ N § U 6 E § 0 D E H O Y 
Ló que se esperaba ha sucedido. 
E l popular "Bazar Inglés". Ave-
nida Italia y San Miguel, abre hoy 
sus puertas, después del balance ge-' 
neral, con la mar de gangas. ¡Con 
unas gangas nunca vistas! 
Podemos asegurar que jamás se 
ha vendido tan barato en la Haba-
na. 
Telas de úUima novedad, que 
apenas sí tienen dos semanas en la 
casa, han resultado rebajadas con-
siderablemente. 
• Los adornos lindísimos también 
han sufrido en los precios una re-
ducción de marca mayor. 
Y lo mismo toda clase de noveda-
des y todas las mercancías de' los 
Departamentos de Sedería, Confec-
ciones, Artículofí para Caballeros, 
Corsés. Medias, etc. 
Las familias tienen ahora la gran 
ocasión para habilitarse de todo y 
ahorrar dinero. Yendo al "Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, el dinero se estira tanto que 
alcanza para todo y todavía sobra 
un poco. 
¡Buen principio de año para el 
pueblo de la Habana! 
E l que carezca de algo con esta 
enorme rebaja de precios no tiene 
perdón de Dios. 
¿A quo la lectora corre ahora mis-
mo a ser de las primeras en apro-
vecharse? ¿A que sí? 
C 39. 1-* 2. 
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tome todas las m a ñ a n a s 2 cucharadas de AGUA 
DE CARABAÑA, y use a todas horas, en el baño y 
tocador, el insuperable JABON DE CARABAÑA. 
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Enero 2 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo? 
A C U B A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SECCION D E INMIGRACION 
Poesía escrita expresamente con motivo de la embajada del Car-
denal Benlloch, por su Secretario, e! R. P. A. Villanucva, 
de las Escuelas Pías 
«.iicantadora perla 
de oriente soñador de las Antillas, 
que amé sin conocerla 
soñando con tal fe sus maravillas 
que he visto a su mirada 
la encarnación de una beldad soñada. 
Con lucidez, sin bruma 
bajo un cielo de blancos luminares 
la v i besar la espuma 
de ese mar que en sus nítidos telares 
fabrica las puntillas 
que festonan el mar de las Antillas. 
La v i como una reina 
que entre arrullos y besos se desvive, 
sus hebras de oro peina, 
la ninfa más gentil del mar Caribe 
y el cielo y la natura 
rivalizan mimando su hermosura. 
Ya sé, Cuba querida, 
que brilla en tus amores una fe 
que es alma de tu vida, 
que es jo mejor que en tu beldad se ve 
va que pensando en ella 
ñas puesto en tu pendón la blanca estrella 
Lo sé porque ncf engaña 
el mirar español de tus mujeres 
y si quisiera España • 
aquilatar la ley de tus quereres 
le basta el alma hispana 
que palpita en los ojos de la Habana. 
La madre siempre llora 
pero es difícil de juzgar su llanto 
que a veces atesora 
un misterio y a veces un quebranto, 
pero lo que es seguro, . . 
que siempre su llorar es amor puro. 
Al corazón le sobra 
el frío razonar, le sobra todo; 
pero el amor zozobra 
y aunque triunfe el deber de cualquier modo 
las hijas bien nacidas 
agradecen las tristes despedidas. 
Después la madre goza 
de ver la independencia y el progreso, 
se siente hasta orgullosa 
de cambiar con sus vástagos un beso 
y hasta su amor quisiera 
adorar un girón de tu bandera. 
Amor de pura ley, 
1c mismo abraza a Vázquez que a Martí, 
que al pobre siboney; 
del Cabo San Antonio hasta Maisí 
a toda Cuba abraza 
por doquier ve latir la misma raza.. ,j 
Doquier oye su lengua, 
la lengua en que rezó su primer Credo; 
por eso juzga mengua 
de que abomina el español denuedo 
al escuchar después 
los hijos de Colón hablando inglés. 
Salud, hermosa Cuba, 
estrella, flor, sultana, perla viva..... 
que mi saludo suba 
hasta el trono de Dios, que lo reciba 
y caiga en tus regiones 
como lluvia de p^or y bendiciones. 
l A . V1LLANUEVA, (Escolapio) 
HIJOS D E MONTERROSO Y ANTAS 
D E U L L I A 
L a matlnée bailable de esta So-
ciedad se celebrará el día 6 del pró-
ximo de Enero en la Terraza del 
Carmelo, Línea y 18 (Vedado.) 
Programa bailable que ejecutará 
la orquesta de Felipe B. Valdés. 
Primera Parte: 
1. — Vals, Sufrimiento de amor. 
2. — Danzón, Pica y vete. 
3. — Paso Doble. Los Corsarios. 
4. — Danzón. Esquimo Pay. 
5. — Fox Trot. Dumbell. 
6. —Danzón, Canción del Olvido. 
7. — Paso Doble, Monterroso. 
8. — Danzón, Papá Montero. 
Segunda Parte: 
1. — PQSO Doble, Nacional. 
2. — Danzón, E l K . K. K . me mata. 
3. — Jota, L a de Antas. 
4. — Schottisb, Toca Felipe, 
5. — Danzón, A orilla de un pal-
mar. 
6. — Paso Doble, E l Presidente con 
sus Damas. 
7. — Muñeira, L a Monterrosina. 
8. — Danzón, Cara Sucia. 
Extra: Paso Doble. 
L a Comisión. 
C L U B D E P O R T I V O D E G A L I C I A 
Dice un Presidente: 
Este "Club Deportivo Galicia", lie 
vará a efecto en los magníficos sa-
lones de U"nión Castellana" (Prado 
y Neptuno) el día 5 del entrante mes 
de Enero, un baile de pensión, a 
fin de recolectar fondos. 
L a orquesta, estará a cargo del Sr. 
Felipe Valdés siendo deseo que todos 
los asociados disfruten en este día de 
la víspera de la tradicional fiesta de 
Reyes. Los regalos de perfumería 
nacional, que repartiremos, es ob-
sequio de los Sres. Crusellas & Cía.; 
también a las 12 de la noche re-
partiremos bonitos presentes como 
sorpresas entre todos los concuren-
tes, además de ser obsequios con 
dulces y licores. 
No solamente invitamos a nuestros 
Socios para darles la bienvenida, sl-
nó que hemos extendido un buen nú-
mero de entradas "Personal" y " F a -
miliar", que estamos vendiendo am-
bas al mismo precio de un peso M. O. 
entre el público mejor seleccionado. 
Hacemosg presente que para el refe-
rido baile no será menester vestir de 
etiqueta. 
C E N T R O A S T U R L \ N O 
TOMO POSESION L A NUEVA 
D I R E C T I V A 
E n el salón del pabellón "Astu-
rias", en la Quinta "Covadonga", ce-
lebró una Junta la Directiva del Gen 
tro Asturiano. 
E l Sr. Marcelino Piré, abrió la 
Besión, haciendo entrega de la presi-
dencia, al Sr. Genaro Pedroarias, al 
vice Sr. Antonio Suárez, y a los vo-
cales, pronunciando y dirigiendo la 
palabra a los allí congregados, des-
pidiendo cariñosamente a los que re-
glamentariamente cesaban en sus 
cargos, y dando la bienvenida a los 
nuevos Directivos. Saluxió^al Cuerpo 
Facultativo, que se encontraba en 
pleno en el salón. 
Hizo justicia a la labor realizada 
por el Sr.Pedroarias y demás com-
pañeros, teniendo frases dé alabanza, 
para el cuerpo médico, y para la 
prensa. 
E l Sr. Pedroarias dló las gracias 
a todos reconociendo que su labor 
era el fruto de le acción conjunta de 
la Directiva y las secciones anexas a 
la misma de la obra científica y ad-
ministrativa desarrollada en la Casa 
de Salud. Espera que todos prosigan 
prestando su concurso para llevar 
adelante la construcción del futuro 
Palacio Social. 
Hablaron después los Sres. Víctor 
A. López, Dr. Varona, Rafael Gar-
cía Marqués, J . R. Viña y J . Fer-
nández, manifestando estos últimos 
al Sr. Pedro Arias, que los asturia-
nos responderían al cumplimiento de 
sus deberes, con el entusiasmo acos-
tumbrado y &u férrea voluntad. 
Se dló lectura al personal, nom-
brado para las distintas secciones. 
Estas Se componen de los señores si-
guientes: 
SECCION P E I N T E R E S E S 
José Fernández Gutiérrez, Presi-
dente. 
Marcelino Cantera Plrez, Vice. 
Leandro Cifuentes, Tesorero. 
José A . Palacios, Vice, Víctor A . 
López, Nicanor Fernández, Marcelino 
Suárez, José Fernández González, 
Salvador Alvarez. 
José Cuenco, Presidente. 
Pedro González, Vice. 
Santiago Taraño, Laureano Alva-
rez, Basilio F . Solls, José García, 





José A . Palacios, 
M e l e n i t a s 
SECCION D E SANIDAD 
Bernardo Loredo, Presidente, 
Constantino Carneado, Vice, 
Benigno Pérez, Benjamín Fernán-
dez, Benjamín Menéndez, Félix Fer-
nández Diaño, Francisco García Fer-
nández, Manuel Vigil, Carlos Miran-
da, José Prendes Rodríguez, Restitu-
to Sánchez Cipriano Fernández Al-
varez, Manuel Fernández Fernández, 
Angel Rodríguez Suárez, Andrés Fer-
nández, Miguel Méndez, Santos Ro-
dríguez, Vicente Hevia, José Lorido. 
Manuel A , Suárez, Benigno Muñiz 
Alvarsz, 
DON MANUEL BUSTO 
Presenció la sesión el Sr, Manuel 
Busto, recién llegado do España, que 
viene a tomar parte en el Concurso 
de proyectos para el nuevo edificio 
social, 
Según nuestras noticias, los pro-
yectos se exhibirán en los salones del 
Palacio del Centro Gallego, cedidos 
generosamente a la Sociedad herma-
na, para que los socios del Centro 
Asturiano puedan desfilar ante los 
mismos apreciando el arte de los pro-
yectistas que en gran número han 
tomado parte en el concurso. 
"HIJOS D E CABRANES" 
L'e ha reunido un grupo de entu-
siastas asociados, pertenecientes a 
esta altruista colectividad, con el pro-
pósito de confeccionar la candidatu-
ra que presentarán en la próxima 
Junta Genéral de Elecciones, 
E n esta reunión, se acordó nom-
brar un comité electoral, el que está 
Integrado por los entusiastas asocia-
dos Sres, José Corrales Presidente, 
Luis Corripio, Secretarlo, y los voca-
les; Manuel Rodríguez Oro, Manuel 
Corrales Oro, Enrique Catelli, Vale-
nano Pérez y Jesús González; pro-
cediendo en el acto a la confección de 
la candidatura denominada "Número 
Uno" que a continuación detallamos. 
Pues digo, no han sido buenas 
Las grescas que aquí han armado 
Las rubias y las morenas, 
Por el acuerdo tomado 
De cortarse las melenas I 
En comparsa excepciona 
Por el día y por la noche, 
Que para el caso es igual. 
Todas han ido al desmoche 
Del pelo tradicional. 
Primero, las muchachonas; 
La joven señora, luego; 
Poco después, las jamonas 
Y ya se ven setentonas 
Que se han metido en el juego. 
Los poetas soñadores 
Que dan al viento sus quejas. 
Podrán cantar a las flores; 
Mas si hablan de sus amores 
Se tragarán las guedejas. 
No podrán, en su cantar. 
Refiriéndose a las faldas. 
Decir como Don Gaspar: 
Con el cabello sin par 
Cayendo por las espaldas. . . : 
En la cuestión de pelar 
Tanto SP. da en la manía. 
Que ya, fin exagerar» 
Hay casa particular 
Que es una peluquería. 
Y los hombres (verdaderos) 
Los que tienen conquistado 
Título de peluqueros. 
En este tiempo han ganado 
Los pesos por aguaceros. 
El pelarse desenfrena; 
De tal modo se entroniza. 
Que hasta una vieja que truena 
Mandó a cortarle melena 
A su peluca postiza I 
Pepe QUIR01 
Matanza¿ 
D E S D E T A M P A 
SECCION D E PROPAGANDA 
Mariano Cano, Presidente. 
Aevllno Canellada, Vice. 
Segundo Pérez Sierra, Hermógenes 
Foyo, Luis Muñiz. Antonio Méndez, 
Eduardo Rodríguez Bango. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
Manuel Pérez Tarano, Presidente. 
Alberto Rodríguez, Vice, 
CANDIDATURA PARA E L AÑO D E 
1934-1925 
Presidente por 2 años. Sr. Faustino 
García Huerta. 
Segundo Vice por 2 años Sr. Vi -
cente G. Pedregal. 
Tesorero por 2 años Sr. Gonzalo 
Corrales Huerta. 
Vice-Tesorero por 1 año Sr. Ma-
nuel Morales. 
Vlce-Secretarlo por 2 años Sr. Her-
SEOCION D E INSTRUCCION 
Gregorio Alonso, Presidente, 
Maximiliano Isoba, Vice, 
minio Fernández. 
V O C A L E S POR 2 AÑOS 
i V 
Sr. Miguel G. Pedragal, Cándido 
Vega García García, Angel Lavanrip-
ro, Constantino Alvarez, Adolfo 
García, Leonardo Monestina, Vale-
riano Espina, José Fernández Medio, 
Pedro Lavandero, José Vallina, 
V O C A L E S POR UN AÑO 
Lorenzo Soto, Manuel Iglesias, 
Francisco Cabranes, Bernardo Pérez, 
José Monestina Valle, Froilan Cha-
ya, Manuel González Corripio, Atila-
no Corripio, 
Habana, Diciembre de 1923. 
L A COMÍSION 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
CRIMINALIDAD I N F A N T I L 
Sentenciados por la Corte Juve-
nil de esta Ciudad, fueron condu-
cidos al Reformatorio de Marianna, 
en este Estado, el joven Presten 
Smith y su compañero Willie Jones, 
Según las manifestaciones del 
Oficial de Policía, Lee Smith, que los 
condujo al Reformatorio, el joven 
Smith ha sido arrestado por distin-
tos delitos en varias ocasiones. 
Como un detalle que prueba el 
refinamiento criminal de Smith, a su 
padre—que se encuentra en cama— 
para obligarle a entregarle una can-
tidad que le pidió, le clavó una al-
filer en una oreja y no se lo sacó 
hasta que le hubo entregado el di-
nero pedido. 
Cuando lo detuvo la policía, se 
entretenía en pincharle en la nariz 
al padre para que le diera unos cuan-
tos centavos. 
[ POR JAOOBSSON 
PERRO QUE SIGUE A SU AMO 
L A S R E L A C I O N E S HISPANOPOR-
TUGUESAS Partido Nacional Sufragista 
BERNARD1N0 MACHA-
DO DEDICA PALABRAS 
DE AFECTO A ESPAÑA 
Lisboa 3, de diciembre.— E n el 
banquete dado en honor del general 
Norton de Matos, alto comisario en 
Angola, el expresidente de la Re-
pública Bernardlno Machado pronun 
ció un patriótico discurso, en el 
cual, al referirse a España, declaró 
lo siguiente: 
"Somos una nación peninsular, 
en lo que a la metrópoli se refiere, 
y estamos unidos con lazos estre-
chos e indisolubles a la nación ve-
cina, a España, con la que tenemos 
una comunidad, no solamente de 
historia legendaria de hechos heroi-
cos, sino que también nos liga una 
antigua solidaridad de mutuos sa-
crificios, muy numerosos, ique no 
debemos olvidar, ni ella, ni nos-
otros. 
"Nadie ha luchado más decidida-
mente que nosotros por el progreso i 
Se avisa por este medio a las afi-! 
liadas de este "Patrido * y a todas 
las per&onas que simpaticen con él 
y deseen afiliarse, ,que ei sábado, 5 | 
de Enero, nos reunimos en la calle 1 
de Basarrate, número 14, altos, a 
las 2 de la tarde. 
Se suplica la puntualidad en ía 
hora, pues tenemos que terminar la 
junta a las 4%, según acuerdo an-1 
terior. 
L a Secretarla Dra. dotude 
Morlans de B C T C ! . L a Presidenta 
Amalia E . Malen de Ostolaza. 
M O T O C I C L E T A S P A R A L A P O L I C I A 
Cinco motocicletas de la marca 
"Indlan", han sido compradas por 
el Departamento de Policía de la 
Ciudad para dedicarlas al servicio 
de tráfico. 
Con este nuevo servicio quizás se 
logre evitar muchos hechos que, con 
la pronta llegada de la policía, que-
darán rápidamente solucionados. 
Este tipo de motocicleta se em-
plea con buen éxito en las ciudades 
de West Paim Beach, T^iami y Safe-
ty Harbor, en el Estado de Florida. 
de la civilización. Nosotros abrimos-
con nuestras épicas navegaciones y 
descubrimientos las puertas lumi-, 
nersas del Nuevo Mundo. 
España puede contar siempre 1 
terminó diciendo el señor Machado 
—tantos en sus buenos como en sus 
malos' díaá, con nuestro sincero 
afecto," 
E L DIARIO DE LA MARINA 
SE L E E EN TODAS PARTES 
I V ' V ' 
L A F A B R I C A C I O N D E L I C O R E S 
Según las declaraciones de Mr, 
A, L , Alien, Director óe la Prohi-
bición eu el Estado de Florida, la 
mayoría de las bebidas que se ven-
den en este Estado y son pasadas 
como procedentes del extranjero, se 
fabrican en buques anclados fuera 
de las aguas jurisdicionales de los 
Estados Unidos en esta parte del 
Golfo, 
Estos buques, que tienen materia 
prima en abundancia, tienen monta-
dos magníficos alambiques a bordo 
donde falsifican las marcas de bebi-
das más conocidas, pues además 
cuentan con etiquetas y demás úti-
les necesarios para hacer mejor el 
disfraz de las botellas. 
E s una verdad innegable que mu-
chos de estos individuos se están 
haciendo ricos con este negocio, pe-
ro también pagan algunos bien caro 
el vicio y las consecuencias están pal-
pándose a diario con la serie de en-
venenamientos y desarreglos orgá-
nicos de que sufren muchos por in-
gerir licores malos o el conocido 
"moonshiro" que es de lo más ba-
rato y de lo más mortífero, 
C O N T R A B A N D O D E 
E X T R A N J E R O S 
Bajo fianza de $2,500.00 fué 
puesto en libertad James Chivers, de 
Tarpon Springs, aeusado de la i n -
troducción clandestina de inmigran-
tes. 
Se dice que Chivers es responsa-
ble del desembarco de ocho extran-
jeros que llegaron en una goleta cu-
bana, I03 cuales fueron arrestados 
y se enceuntran bajo la custodia de 
los oficiales de Inmigración, 
H E C H O D E S A N G R E 
* '\ 
E n la esquina de la calle 14 y 
Séptima Avenida, ocurrió' el miér-
coles por la mañana un hecho de 
sangre entre José. Romero, tabaque-
ro y vecino de Michigan 320 y Flo>> 
rens Mavtini, 
Según declarriciones del policía 
Collins, que intervino en el hecho. 
Romano y Martini se encontraban 
riñendo y cuando los detuvo y loa 
condujo junto a una caja telefónica 
para llamar a la "jaula", Romano 
sacó un cuchillo y agredió a Martini 
ocasionándole \%rias heridas en la 
espalda de carácter grave, de las 
cuales fue asistido en el Hospital 
"Cordón Keller". ^ 
Romano quedará detenido hasta 
que Martini se restablezca de las 
heridas recibidas. 
OBSEQUIO A L O S ANCLINOS Y A 
L O S NIÑOS 
Con ocasión de la festividad del 
Día de Navidad, el Sr. Manuel Ló-
| pez, propietario del Restaurant Gar-
cía, obsequió a los empleados y asi-
lados de. "Asilo de Ancianos" con 
una comida. 
Asimismo obsequió el Sr, López 
a los niñea del "Children Home" con 
un hermoso panqué. 
R A C H A MATRIMONIAL 
E n un período de una semana se 
han extcíudido 6 6 lic\ncias para ma-
trimonio, por la Corte de Circuito da 
Tampa, 
No deb3 de asombrar esto a nadie, 
pues de todos es sabido que ésta es 
la época escogida por la juventud 
tampeña para casarse. 
Pedro Ramírez MOYA 
Tampa, Diciembre 27, 1923. 
C e c i l i a V a l d é s 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
O RILO VILLAVERDE 
DE VENTA EN JODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al preciq de $2.00 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
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